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POVZETEK 
 
V magistrskem delu sem raziskoval, kakšen devianten pojav je trgovina z ljudmi, kdo so 
ţrtve in katere ĉlovekove pravice so jim pri tem kršene. Raziskal sem tudi posledice 
psihiĉnega in fiziĉnega nasilja nad ţrtvami trgovine z ljudmi.  
 
Po prouĉitvi razliĉnih dokumentov in gradiva sem ugotovil, da se je mednarodna skupnost 
na intenzivnejšo rast trgovine z ljudmi odzvala v zaĉetku devetdesetih let.  Takrat so se 
namreĉ v prepreĉevanje in zatiranje trgovine z ljudmi vkljuĉile razliĉne mednarodne in 
regionalne organizacije. Trgovina z ljudmi je bila oznaĉena kot organiziran kriminal s 
sprejetjem Konvencije o mednarodnem organiziranem kriminalu leta 2000. Posebno 
opredelitev trgovine z ljudmi v smislu kršenja temeljnih ĉlovekovih pravic pa obravnava 
Konvencija Sveta Evrope o boju proti trgovini z ljudmi, sprejeta  maja leta 2005. Naredil 
sem primerjavo stanja v trgovini z ljudmi v Republiki Sloveniji in nekaterih evropskih 
drţavah z namenom, da se prikaţe jasnejša predstava metod in uspeha pri prepreĉevanju 
in zatiranju tega deviantnega pojava v omenjenih drţavah.  
 
Poudarek magistrskega dela je na obvešĉanju, zato sem opravil raziskavo projekta 
uvajanja mehanizmov za prepoznavanje, pomoĉ in zašĉito ţrtev trgovine z ljudmi v azilnih 
postopkih – PATS.  Na podlagi intervjujev s predstavniki vladnih in nevladnih organizacij, 
ki so (bile) v kakršnikoli povezavi z omenjenim projektom, sem preverjal uĉinkovitost 
omenjenega projekta, prav tako pa tudi njegove prednosti in slabosti. Glavne prednosti 
projekta PATS so zlasti: sistematiĉno informiranje potencialnih ţrtev trgovine z ljudmi o 
omenjenem pojavu, identifikacija in zašĉita ţrtev, kakovostna zasnova in smiselnost, laţje 
prepoznavanje ţrtve trgovine z ljudmi in poslediĉno laţja in hitrejša ponudba sistemske 
pomoĉi ter moĉan vpliv na zmanjševanje števila ţrtev trgovine z ljudmi. Slabosti pa se 
kaţejo zlasti v dodatni storitvi, ko je treba za nastanitev kontaktirati druge organizacije.  
 
Na koncu sem predlagal še morebitne nove rešitve za zmanjšanje oziroma prepreĉevanje 
trgovine z ljudmi, kot so dodatno izobraţevanje oziroma usposabljanje na temo trgovine z 
ljudmi za osebje v Azilnem domu, Centru za tujce in tudi v nevladnih organizacijah, 
sodelovanje strokovnjakov z veĉ podroĉij, razvijanje novih, izvirnih programov za pomoĉ  
ţrtvam trgovine z ljudmi idr. 
 
Ključne besede:  trgovina z ljudmi, ţrtve trgovine z ljudmi, projekt PATS, ĉlovekove 




TRAFFICIKING IN HUMAN BEINGS WITH A FOCUS ON INFORMATION 
 
In my Master's thesis I researched the deviancy of the phenomenon of trafficking in 
human beings, who are the victims and which human rights of these persons have been 
violated as the consequence. I also examined the consequences of psychological and 
physical violence against the victims of trafficking in human beings.  
 
After studying various documents and materials I came to the conclusion that the 
international community responded to a more intensive expansion of trafficking in human 
beings in the early nineties when numerous international, inter governmental and regional 
organisations, as well as initiatives, participated in preventing and suppressing the above 
phenomenon both on the international level and in the narrower European space. Finally, 
trafficking in people started to be defined in the context of organised crime by adopting 
the Convention on International Organised Crime in 2000. A special definition of 
trafficking in human beings in terms of violating fundamental human rights and of the 
assault on the person’s dignity as well as integrity when he or she becomes its victim is 
contained in the European Council’s Convention on the Prevention of Trafficking in Human 
Beings, adopted in May 2005. I made a comparison between the trafficking in human 
beings’ situation in Slovenia and certain European countries in order to show a clearer 
picture of methods and the success in preventing as well as countering this deviant 
phenomenon in the above countries.  
 
A particular attention in the Master’s thesis is paid to informing therefore I made a 
research into the project for introducing the identification mechanisms, assistance and 
protection of victims in asylum procedures – PATS Project.  Based on the interviews with 
the representatives of governmental and non-governmental organisation who are (or 
were) in any way involved in the above project I checked the efficiency of this project and 
also its advantages and flaws. The main advantages of the PATS Project are especially: 
systematic provision of information to potential victims of trafficking in human beings on 
the phenomenon, identification and protection of victims, quality concept and sense, 
easier identification of victims and consequently an unhindered provision of a systematic 
assistance as well as a strong impact on the reduction of the number of victims. The flaws 
can be seen particularly in additional services when other organisations must also be 
contacted to provide accommodation.  
 
In the end I suggested eventual new solutions targeted at the reduction or prevention of 
trafficking in human beings, such as additional training or education concerning the above 
topic for the staff in Asylum Centre, Centre for Foreigners and also non-governmental 
organisations, participation of various experts, development of new original programmes 
for the assistance to victims of trafficking in human beings etc.. 
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CAT  - Convention  against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or 
Punishment - Konvencija proti muĉenju in drugim oblikam okrutnega, neĉloveškega ali 
poniţujoĉega ravnanja ali kaznovanja  
DZ – Drţavni zbor Republike Slovenije 
EKĈP – Evropska konvencija o ĉlovekovih pravicah 
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IOM (International Organization for Migration) – Mednarodna organizacija za migracije 
JVE  - Jugovzhodna Evropa 
KOMISIJA, KOM – Komisija Evropskih skupnosti 
MDS – Medresorska delovna skupina 
MDDSZ – Ministrstvo za delo, druţino in socialne zadeve 
MP – Ministrstvo  za pravosodje 
MŠŠ – Ministrstvo za šolstvo 
MZ – Ministrstvo za zdravje 
MZZ – Ministrstvo za zunanje zadeve 
OECD (ang.) – Organizacija za ekonomsko sodelovanje in razvoj 
OZN – Organizacija zdruţenih narodov 
PES – Pogodba o ustanovitvi Evropskih skupnosti 
PEU – Pogodba o Evropski uniji 
SE – Svet Evrope 
SECI – operativna regionalna organizacija, ki zdruţuje policijske in carinske organe iz 13 
drţav v Jugovzhodni Evropi 
SOPS SNNS – Standardni operativni postopki za prepreĉevanje in ukrepanje v primerih 
spolnega nasilja in nasilja po spolu 
UEM – Urad Vlade Republike Slovenije za enake moţnosti 
UL  –  Uradni list 
UNHCR (The Office of the UN High Commissioner for Refugees) – Visoki komisariat 
Zdruţenih narodov za begunce 
UNICEF – Zdruţeni narodi za pomoĉ otrokom 
UVI – Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje 






Trgovina z ljudmi ali z belim blagom je danes svetovni problem in je poleg mnoţiĉnega 
tihotapljenja ljudi posel, ki omogoĉa kriminalnim zdruţbam hiter in lahek zasluţek. Na 
stotisoĉe ljudi, predvsem ţensk in otrok, je ugrabljenih, zavedenih, ogoljufanih, prodanih, 
trpinĉenih in prisiljenih v suţenjsko ali temu podobno izkorišĉevalsko razmerje.  
 
»Pojav je tako razširjen, da so organi pregona marsikdaj bolj ali manj nemoĉni, saj 
ugotavljajo, da je razbitje ene kriminalne zdruţbe prodajalcev in preprodajalcev belega 
blaga veĉkrat celo vzrok za nastanek veĉ novih zdruţb. Na to vplivata tudi hiter tehnološki 
napredek in svetovna globalizacija. Trgovina z ljudmi ne zajema samo spolne zlorabe, 
ampak je vanjo zajeto tudi izkorišĉanje v obliki suţenjskega dela, beraĉenja ţrtev, 
prodajajo se celo ĉloveški organi ipd. Ţrtve so mnogokrat predmet nasilja, doţivljajo 
posilstva, pretepanja, kot tudi druge oblike fiziĉne krutosti ter psihiĉnega nasilja.« 
(Šalamon, 2007). 
 
Azilni postopki oziroma postopki za mednarodno zašĉito so pogosto eden od migracijskih 
kanalov, ki jih trgovci z  ljudmi zlorabijo za transport svojih ţrtev, zato je Medresorska 
delovna skupina za boj proti trgovini z ljudmi (v nadaljevanju MDS)1 v letu 2006 uvrstila 
tudi projekt uvajanja mehanizmov za prepoznavanje, pomoĉ in zašĉito ţrtev trgovine z 
ljudmi in/ali spolnega nasilja v azilnih postopkih v Sloveniji »PATS« (Poroĉilo o delu 
Medresorske delovne skupine za boj proti trgovini z ljudmi v letu 2006, str. 12–14). 
Bistveni namen projekta je informiranje oseb, predvsem tistih, ki spadajo v bolj ranljive 
kategorije (samske ţenske in otroci brez spremstva) o fenomenu trgovine z ljudmi in 
moţnostih iskanja zašĉite in pomoĉi. Izvajanje projekta je bilo do leta 2010 v domeni 
nevladne organizacije – društva KLJUĈ, v prihodnje pa bo z razpisom izbran nov izvajalec.  
 
Namen magistrske naloge je prouĉiti in raziskati vzpostavitev sistema obvešĉanja po 
kriterijih projekta PATS do zdaj ter prikazati njegov uĉinek v smeri prepreĉevanja trgovine 
z ljudmi. 
 
Cilji magistrske naloge so: 
1. V teoretiĉnem delu sem ţelel s pomoĉjo razliĉnega gradiva in literature raziskati in 
predstaviti, kako devianten pojav je trgovina z ljudmi, kdo so ţrtve in katere 
ĉlovekove pravice so jim pri tem kršene, prav tako pa so s trgovino z ljudmi 
povezana še druga kazniva dejanja. 
2. Prikazati primerjavo stanja trgovine z ljudmi v Republiki Sloveniji in v nekaterih 
evropskih drţavah – preiskovanje, prepreĉevanje in obvešĉanje – skratka, boj proti 
omenjeni deviaciji pri nas in v Evropski uniji. 
                                                          
1 Deluje v okviru Ministrstva za notranje zadeve – MNZ. 
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3. Opraviti raziskavo projekta uvajanja mehanizmov za prepoznavanje, pomoĉ in 
zašĉito ţrtev trgovine z ljudmi v azilnih postopkih – PATS ter na podlagi intervjujev 
v empiriĉnem delu naloge preveriti uĉinkovitost omenjenega projekta. 
4. Na podlagi raziskave v empiriĉnem delu poiskati prednosti in slabosti projekta 
PATS ter predlagati morebitne nove rešitve za zmanjšanje oziroma prepreĉevanje 
trgovine z ljudmi. 
 
Trgovina z ljudmi oziroma z belim blagom je bila kot tema ţe veĉkrat raziskana, vendar pa 
po prouĉevanju številnih bibliografskih enot s področja obravnavane tematike omenjena 
tema s poudarkom na obveščanju v okviru projekta uvajanja mehanizmov za 
prepoznavanje, pomoĉ in zašĉito ţrtev trgovine z ljudmi v azilnih postopkih – PATS še ni 
bila raziskana; tudi intervjujev o trgovini z ljudmi nisem zasledil. Tovrstna tematika je za 
številne ţrtve oziroma potencialne ţrtve nadvse obĉutljiva in je raziskava zelo zahtevna.  
 
Hipoteze raziskovanja: 
1. H1: Ustanovitev Medresorske delovne skupine v okviru Ministrstva za notranje 
zadeve pomeni velik napredek v boju proti trgovini z ljudmi. 
2. H2: Vzpostavitev obvešĉanja po kriterijih projekta PATS še ne zagotavlja dovolj 
uĉinkovitega sredstva za zmanjševanje oziroma prepreĉevanje trgovine z ljudmi. 
3. H3: Za uĉinkovitejše obvešĉanje in optimalno uspešen boj proti trgovini z ljudmi je 
nujna tesna povezava in skupno sodelovanje nevladne organizacije in resorja za 
mednarodno zašĉito v okviru Ministrstva za notranje zadeve. 
4. H4: Republika Slovenija bi lahko prevzela doloĉene izkušnje dobre prakse od 
katere izmed predstavljenih drţav. 
 
Hipoteze sem preverjal s pomoĉjo študija domaĉe in tuje literature ter virov in z intervjuji 
kompetentnih oseb ter potencialnih ţrtev v azilnem domu. 
 
Temeljna znanstvena metoda, ki sem jo uporabljal pri svoji magistrski nalogi, je 
analitiĉno-primerjalna metoda.  
Druge, pomoţne znanstvene metode, ki sem jih uporabljal, so še: 
- deskriptivna metoda, s pomoĉjo katere sem opredelil pojem in oblike izkorišĉanja 
trgovine z ljudmi,  
- metoda kompilacije, s katero sem povzel opaţanja, spoznanja, stališĉa in rezultate 
drugih avtorjev, hkrati pa sem dosledno upošteval pravila citiranja, 
- normativna metoda, ki mi je bila v pomoĉ pri analizi pravnih aktov, kot je 
Konvencija Sveta Evrope o ukrepanju proti trgovini z ljudmi in pri interpretaciji 
domaĉe zakonodaje, 
- empiriĉna metoda, s pomoĉjo katere sem spoznal in predstavil tuje izkušnje o 
obvešĉanju in odkrivanju trgovine z ljudmi ter njenem prepreĉevanju, 
- metoda sinteze, kjer sem strnil in zdruţil ugotovitve s pojasnjevanjem v veĉ delih 
naloge, zlasti pa v empiriĉnem delu in sklepu, 
- induktivna metoda, kjer sem na temelju posamiĉnih in posebnih dejstev v 
teoretiĉnem delu naloge prišel do ugotovitve o splošni sodbi, kjer sem od opaţanj 
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konkretnih posamiĉnih primerov z nepopolno indukcijo iz vprašanj v intervjujih 
prišel do splošnih ugotovitev, 
- deduktivna metoda, s katero sem na podlagi teoretiĉnih spoznanj, stališĉ in naĉel 
bolje razumel in prikazal empiriĉni del naloge ter potrdil ali ovrgel postavljene 
hipoteze. 
 
V magistrski nalogi sem po uvodnem poglavju najprej predstavil trgovino z ljudmi tako, da  
sem opredelil pojem in oblike izkorišĉanja, obravnaval sem ţrtve omenjene trgovine ter 
predstavil ĉlovekove pravice, ki so jim pri tem kršene. Ne smemo spregledati tudi posledic 
psihiĉnega in fiziĉnega nasilja nad ţrtvami trgovine z ljudmi, prav tako pa je treba 
poudariti, da je trgovina z ljudmi praviloma povezana  še z drugimi kaznivimi dejanji. 
 
V tretjem poglavju so raziskani in prikazani predpisi in ukrepi Evropske unije v boju proti 
trgovini z ljudmi, pomemben predpis je Konvencija Sveta Evrope o ukrepanju proti 
trgovini z ljudmi ter vloga Interpola.  
 
V ĉetrtem poglavju so obravnavani modeli oziroma pristopi preiskovanja in prepreĉevanja 
trgovine z ljudmi v nekaterih evropskih drţavah, kot so: Švedska, Italija, Velika Britanija, 
Avstrija in Španija.  
 
V petem poglavju sem se osredinil na analizo stanja v Sloveniji, kjer sem najprej opredelil 
zakonodajo na tem podroĉju, sledi  prikaz ustanovitve in delovanja medresorske delovne 
skupine v okviru Ministrstva za notranje zadeve, izrazito vlogo v preiskovanju in 
prepreĉevanju trgovine z ljudmi pa imajo tudi nevladne organizacije, kjer ima trenutno 
posebno vlogo nevladna organizacija JRS (prej društvo Kljuĉ). Ni pa mogoĉe spregledati 
niti pomembne vloge medijev. 
 
Šesto poglavje je smiselno nadaljevanje, saj sem primerjal stanje preiskovanja in 
prepreĉevanja trgovine z ljudmi v Sloveniji in predstavljenimi drţavami v Evropi. 
 
V sedmem poglavju sledita raziskava in podrobnejša obravnava projekta uvajanja 
mehanizmov za prepoznavanje, pomoĉ in zašĉito ţrtev trgovine z ljudmi v azilnih 
postopkih – PATS. 
 
V osmem poglavju sem na kratko strnjeno prikazal še reintegracijo ţrtev trgovine z ljudmi, 
ki dejansko pomeni uspešno konĉano delo obvešĉanja, preiskovanja in prepreĉevanja 
trgovine z ljudmi, a ţal še ne teĉe tako gladko, kot ţelijo tako (potencialne) ţrtve trgovine 
z ljudmi kot tudi nevladne organizacije. 
 
V devetem poglavju je zajet empiriĉni del magistrske naloge, kjer so preverjene tudi 




V desetem poglavju sem strnil spoznanja, dejstva in ugotovitve naloge ter podal svoje 
lastno mnenje. 
 
2 TRGOVINA Z LJUDMI 
 
 
Trgovina z ljudmi je druţbeni pojav, znan na vseh petih celinah sveta. Po podatkih Urada 
za kriminal in mamila pri Zdruţenih narodih trgovina z ljudmi poteka v vsaj 130 drţavah 
po svetu. »Po podatkih Mednarodne organizacije dela (ILO) je na svetu ţrtev trgovine z 
ljudmi veĉ kot 2,4 milijona, pribliţno od tega pa je polovica otrok. Mnogo od njih je 
prisiljenih v prostitucijo – 43%, 32% v suţenjska delovna razmerja, v oboje pa kar 
ĉetrtina. 98% ţrtev prisilnega komercialnega spolnega izkorišĉanja zajemajo ţenske in 
dekleta.« (Seminar ZRSŠ, 2010). Kot ugotavlja Vlada Republike Slovenije (2010), je 
trgovina z ljudmi kriminalna dejavnost z majhnim tveganjem, ki pa prinaša velik dobiĉek, 
saj po ocenah Mednarodne organizacije dela znaša le-ta pribliţno 32 milijard dolarjev. »Na 
podlagi razpoloţljivih podatkov Evropska komisija ocenjuje, da tokovi trgovine z ljudmi na 
obmoĉju EU vsako leto zajamejo veĉ sto tisoĉ ljudi.« (Kukolj in Popoviĉ, 2009, str. 1; 
Vlada Republike Slovenije, 2010). 
 
Pred dvajsetimi leti so drţave udeleţenke trgovine s sodobnimi suţnji delili na drţave 
izvora, tranzita in konĉne destinacije.  Ĉas je pokazal, da je drţave mogoĉe deliti na tiste, 
ki preteţno zagotavljajo ţrtve, drţave, prek katerih preteţno poteka promet z ţrtvami 
trgovine z ljudmi, in drţave, v katerih ţrtve trgovine z ljudmi preteţno zlorabljajo  oziroma 
izkorišĉajo. Zdaj je po podatkih ţe omenjenega Urada in policije znano, da za nobeno 
izmed drţav ni mogoĉe reĉi, da nastopa izkljuĉno v eni sami vlogi. Vse drţave bolj ali manj 
nastopajo v vseh treh. Mogoĉa je delitev po širših obmoĉjih, saj so drţave izvora preteţno 
v Jugovzhodni Aziji, Podsaharski Afriki, Latinski Ameriki, Jugovzhodni Evropi, na ozemljih 
nekdanje Sovjetske zveze in na Balkanu; drţave konĉne destinacije pa so preteţno drţave 
Zahodne Evrope, ZDA in Kanada ter Japonska. Vmesne drţave naj bi bile predvsem 
tranzitne. Vendar je celo ta delitev relativna, saj so številne revne drţave, ki nastopajo 
predvsem kot drţave izvora, hkrati tudi velike drţave konĉne destinacije, kot npr. drţave 
Jugovzhodne Azije (Vlada Republike Slovenije, 2010; Aleksandra, 2010).  
 
2.1 POJEM IN OPREDELITEV ZNAČILNOSTI 
 
Pojem »trgovina z ljudmi« je povezan z razliĉnimi definicijami, ki so opredeljene tako v 
strokovni literaturi kot tudi v mednarodnih dokumentih. Ker je trgovina z ljudmi pojav 
svetovnih razseţnosti, bi bilo najenostavneje, da bi sprejeli enotno in za vse sprejemljivo 
opredelitev, saj bi bil posameznim vladam tako omogoĉen enoten naĉin zakonske ureditve 
omenjenega podroĉja, prav tako pa bi lahko primerljivo naĉrtovali in usklajevali politiko 
pregona tovrstnih kaznivih dejanj. Tudi pomoĉ ţrtvam trgovanja bi bila uĉinkovitejša. Prav 
neenotno obravnavanje pojava trgovine z ljudmi moĉno oteţuje uĉinkovitejše 
mednarodno sodelovanje na mnogih podroĉjih (Seminar ZRSŠ, 2010).  
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Trgovina z ljudmi je najpogosteje obravnavana kot trgovina z ţenskami in otroki, ki so 
posebej obĉutljiva kategorija oseb, namen te trgovine pa sta spolna zloraba in spolno 
izkorišĉanje. Vendar ne gre le za to, saj so v trgovino z ljudmi vkljuĉene tudi potrebe 
novodobnega suţenjstva, izkorišĉanje delovne sile, ţe omenjeno beraĉenje, trgovina z 
organi ipd. V resnici lahko trgovino z ljudmi opredelimo kot »vsako obliko rekrutiranja, 
prodaje ali prenosa ranljivih posameznikov ali skupin (znotraj ali zunaj drţave) z 
namenom izkorišĉanja (izkorišĉanje v obliki prostitucije, prisilnega dela, suţenjstva ali 
podobne prakse in tudi prenosa organov za dobiĉek). Temelji na plaĉilu ali drugem 
nadomestilu in na uporabi fiziĉnega ali drugega nasilja, prevari, goljufiji, tako da se 
doseţe soglasje ali nadzor nad ţrtvijo« (Seminar ZRSŠ, 2010). 
 
Kljub temu je relevantno opredeliti splošne znaĉilnosti omenjenega pojava (Seminar ZRSŠ, 
2010): 
 trgovina z ljudmi je pojav v svetu, ki ima vedno veĉje razseţnosti;  
 eden od sestavnih delov trgovanja je tudi seksualna industrija, ki se je razširila do 
te mere, da so podani predlogi, da se spozna kot pomembna gospodarska panoga 
marsikatere drţavne ekonomije; 
 z globalizacijo se je olajšala migracija ljudi, kapitala in poslovanja izven meja 
drţav; 
 v posameznih drţavah in na mednarodni ravni so gospodarske in politiĉne 
spremembe zelo zaostrile razlike med bogatimi in revnimi; 
 v najveĉji meri se s trgovanjem ljudi ukvarja mednarodno organizirani kriminal 
(Seminar ZRSŠ, 2010).  
 
2.2 POJAVNE OBLIKE IZKORIŠČANJA  
 
Oblike zlorab trgovine z ljudmi po Protokolu za prepreĉevanje, zatiranje in kaznovanje 
trgovine z ljudmi, zlasti ţenskami in otroki, ki dopolnjuje Konvencijo Zdruţenih narodov 
proti mednarodnemu organiziranemu kriminalu, so (Vlada Republike Slovenije, 2010): 
 zloraba z namenom prostituiranja druge osebe, kamor sodijo komercialna spolna 
zloraba in druge oblike spolne zlorabe; 
 prisilno delo ali storitve; 
 suţenjstvo, sluţabništvo in druge oblike, ki so podobne suţenjstvu; 
 odstranitev organov za nelegalno transplantacijo. 
  
Zlasti pa so obravnavane naslednje oblike zlorabe v trgovini z ljudmi (Vlada Republike 
Slovenije, 2010): 
 komercialna spolna zloraba; 
 posvojitve; 
 sluţabništvo; 
 prosjaĉenje (zasluţek gre nadzorniku, ne tistim, ki prosjaĉijo); 
 nelegalni kazenski prestopki, kot sta kraja in pobiranje denarja iz parkirnih naprav 
itd.; 
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 druge hujše oblike otroškega dela (kot jih navaja Konvencija ILO o najhujših 
oblikah otroškega dela). 
 
 
2.3 ŢRTVE TRGOVINE Z LJUDMI IN ČLOVEKOVE PRAVICE, KI SO  JIM 
PRI TEM KRŠENE 
 
Sam proces trgovine z ljudmi lahko razvrstimo na: »pridobivanje ţrtev, transport ţrtev, 
izroĉitve oziroma trţenje ţrtev in izkorišĉanje ţrtev trgovine z ljudmi. Omenjene stopnje se 
med seboj prekrivajo in potekajo hkrati.« (Seminar ZRSŠ, 2010).  
 
»Znaĉilnost pridobivanja ţrtev trgovine z ljudmi je, da si trgovci z ljudmi izberejo 
potencialne ţrtve ter skušajo pridobiti nadzor nad njimi. To storijo tako, da jih z 
izmišljenimi zgodbami o boljšem ţivljenju nekje drugje zvabijo, da jim zaupajo in jim 
sledijo. Izkorišĉajo tudi dejavnike, kot so mladost, revšĉina, neizobraţenost, iskanje 
boljšega ţivljenja, le da osebe pritegnejo v trgovino z ljudmi. Zato jim ponujajo sluţbe, ki 
na videz obetajo boljšo kariero v tujini. Lahkoverne ţrtve verjamejo, da bodo potovale v 
bogatejše drţave in v kratkem ĉasu zasluţile dovolj denarja, da bodo pomagale svojim 
domaĉim. Ţrtve trgovine z ljudmi nato trgovci transportirajo do mesta, kjer jih nameravajo 
prodati in izkorišĉati. Vendar pa ţrtve obiĉajno niso izkorišĉene v kraju, kjer prebivajo, paĉ 
pa je cilj trgovcev transportiranje ţrtev v druge kraje – lahko iste drţave ali pa celo v 
drugo drţavo. Marsikdaj trgovci z ljudmi za prestop drţavne meje uporabljajo turistiĉne 
agencije, ki pa niso vedno povezane s trgovino z ljudmi. Ţrtev lahko potuje ĉez mejo celo 
brez veljavnih osebnih dokumentov, vendar se najveĉkrat uporabljajo odtujene ali 
ponarejene potne listine in turistiĉni vizumi2.« (Seminar ZRSŠ, 2010).  
 
»Za trţenje ţrtev trgovine z ljudmi je znaĉilno, da trgovci z ljudmi naveţejo stike s 
strankami; za navezavo stikov najveĉkrat uporabljajo internet, agencije za zaposlovanje, 
ţe omenjene turistiĉne agencije in ţenitvene agencije, kot tudi rubrike oglasov v ĉasopisu. 
Ko pa ţe obstaja vnaprejšnji dogovor o nakupu doloĉene osebe, je le-ta neposredno 
izroĉena kupcu. Marsikdaj ţrtve selijo iz enega mesta v drugo ali celo v razliĉne drţave. 
Namen selitve je po eni strani zlasti prepreĉiti ţrtvi trgovanja, da bi navezala kakršne koli 
stike ali prijateljstva z okolico, po drugi strani pa ĉim bolj oteţiti policiji odkritje in zbiranje 
informacij. Naslednja znaĉilnost ţrtev trgovine z ljudmi je njihova ranljivost, prav tako ne 
poznajo svojih pravic in zato ne prosijo za pomoĉ. Lahko so trgovcem z ljudmi  dolţne 
denar, hkrati pa so prestrašene, da so stigmatizirane v svoji matiĉni drţavi. Posledica 
                                                          
2 Za tranzit trgovine z ljudmi je znaĉilno tudi, da se pogosto v javnosti prepoznava kot tihotapstvo 
ljudi, vendar je treba oba pojma razlikovati. Tihotapstvo ljudi oznaĉuje nekakšno pogodbeno 
razmerje med storilcem in prebeţnikom. Le-ta zavestno privoli, da ga bo storilec za doloĉeno 
plaĉilo spravil – ilegalno, iz matiĉne drţave v tujo drţavo. Ko storilec izpolni dogovorjene 
obveznosti, se to razmerje med storilcem in ubeţnikom konĉa. Trgovina z ljudmi pa se lahko oznaĉi 
kot neprekinjena odvisnost ţrtve od storilca, saj se ta odvisnost ne konĉa s prihodom ţrtve v kraj 
dogovora oziroma v obljubljen kraj. V resnici se ţrtev trgovine z ljudmi šele tedaj zave, da so ji  
kršene njene temeljne ĉlovekove pravice in spozna tudi, da je izgubila pravico soodloĉanja o svoji 
nadaljnji bodoĉnosti. 
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vsega omenjenega je, da imajo trgovci z ljudmi nad ţrtvami popolno oblast.« (Seminar 
ZRSŠ, 2010).  
 
»Kršenje ĉlovekovih pravic ţrtev se zaĉne ţe z  uporabo groţnje  trgovca z ljudmi ţrtvi,  
marsikdaj tudi uresniĉi svoje groţnje, kar pri ţrtvah povzroĉi strah in trpljenje. 
Najpogostejše groţnje trgovca z ljudmi so, da ţrtvam dokumenti ne bodo vrnjeni, da jim 
bo storil silo, grozi jim celo, da bodo njihove druţine izvedele, da se ukvarjajo s 
prostitucijo. Ţrtve so prisiljene tudi v nezakonito poĉetje, v kazniva dejanja, zaradi ĉesar 
se le-te bojijo organe pregona. Trgovec jim namreĉ grozi, da jih bo izroĉil policiji, ipd.« 
(Seminar ZRSŠ, 2010). 
  
Znaĉilna je tudi uporaba fiziĉnega nasilja – trgovci v ţrtvah zbujajo strah z razliĉnimi 
dejanji, nastopi in kretnjami, bodisi, da gre za razbijanje predmetov in razkazovanje besa, 
groţnje z oroţjem, bodisi, da gre za pretepanje, vendar na takšen naĉin, da se jim to ne 
pozna (npr. v predelu ledvic, podplati). Na razliĉne naĉine povzroĉajo tudi skaţenost in 
brazgotine, ki mnogim ostanejo za vedno (opekline s cigaretnimi ogorki, ipd.).  
 
»Trgovci z ljudmi uporabljajo še ĉustveno nasilje, saj ţrtve postavljajo v poniţujoĉ, 
podrejen poloţaj, ko jim zbujajo obĉutke zaniĉevanja, nepomembnosti, da niso vredne 
pomoĉi in prijaznosti, pogosto jih ţalijo, ali pa jim dajejo obĉutek, da so omejene ter 
psihiĉno motene, najlaţje pa jim zbujajo obĉutek krivde.« (Seminar ZRSŠ, 2010). 
 
»Naslednja kršitev trgovcev z ljudmi je uporaba osamitve in nadzora – trgovci nadzorujejo 
poĉetje ţrtev, vedno morajo povedati kam gredo in s kom se sestajajo. Njihovo gibanje 
jim omejujejo na obmoĉje, kjer delajo. Kontrolirajo njihove osnovne fiziĉne potrebe: 
higieno, hrano in oblaĉila. Po telefonu se ne morejo pogovarjati s svojimi druţinskimi ĉlani 
v matiĉni drţavi, ĉe trgovci niso prisotni zraven; veĉkrat pa takšnih pogovorov sploh ne 
dovolijo.  Vsak poskus neubogljivosti ali pobega kruto kaznujejo. Za same trgovce z ljudmi 
je znaĉilna tudi zavrnitev in viktimizacija ter razvrednotenje.  Svoje nasilje do ţrtev ter 
njegove posledice zanikajo s trditvijo, da nasilja sploh ni bilo, sicer pa nasilje opraviĉujejo 
z razliĉnimi razlogi, da so jih ţrtve preprosto izzvale.« (Seminar ZRSŠ, 2010). 
  
»Omeniti je treba še uporabo fiziĉne odvisnosti in ekonomskega nasilja – trgovci ţrtvam 
namreĉ ne dovolijo, da bi imele svoj denar, paĉ pa jim vzamejo ves zasluţek, vĉasih pa 
jim pustijo le nekaj malega denarja. Ţrtve prepriĉajo, da so jim dolţne odplaĉati stroške 
poti in vizumov. Za kršenje pravil uporabljajo tudi denarne kazni, vse z namenom, da se 
njihov dolg ves ĉas poveĉuje.  Pri tem jim laţejo, da sta hrana in stanovanje precej draţja, 
kot je to v resnici, tako da ĉeš, ne zasluţijo dovolj za pokritje vseh stroškov. Poskrbijo 
tudi, da ţrtve ne dobijo podatkov o dejanskih stroških.« (Seminar ZRSŠ, 2010). 
 
2.3.1 PROFIL ŢRTEV   
 
Osnovne znaĉilnosti oziroma profil ţrtev trgovine z ljudmi se lahko opredeli v veĉ skupin 
(Društvo Kljuĉ, 2010; Seminar ZRSŠ, 2010): 
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V prvo skupino lahko uvrstimo ţenske, ki so v veĉini (manjše število ţrtev je tudi moškega 
spola), so brez izobrazbe ali pa imajo nizko izobrazbo, tujih jezikov ne govorijo, 
diskriminirane so tako v druţinskem, kot tudi v poklicnem ţivljenju, stare so od 16 do 30 
let. Trgovci omenjene ţrtve obiĉajno pridobivajo iz podeţelskih krajev ali manjših mest, 
preteţno iz siromašnih regij, kjer vladajo slabe socialne in ekonomske razmere,  zato je 
mnogo ljudi brezposelnih ali pa so ti ljudje tehnološki preseţek. Trgovci se zato osredinijo 
na dekleta oziroma ţenske, ki išĉejo boljši zasluţek, prav tako pa si ţelijo izboljšati 
ţivljenjske razmere z odhodom v tujino, kjer bi si zagotovile boljši zasluţek. Marsikdaj 
prihajajo iz druţin, ki številnih problemov ne rešujejo uspešno. Zelo ranljive in laţe 
dostopne so tudi osebe, ki v domaĉem okolju doţivljajo nasilje in ne dobijo prav nobene 
zašĉite.  Prihaja celo do primerov, ko mlade fante in dekleta in prodajo njihovi lastni  
starši ali sorodniki. Veliko je primerov, ko imajo mlade prostitutke zgodovino spolne 
zlorabe ţe v otroštvu, marsikatera od njih pa je tudi svojo mater videla v vlogi spolnega 
objekta. V omenjenih primerih ţe iz otroštva prihajajo do spoznanja, da njihovo telo ne 
pripada njim samim, kot tudi prepriĉanje,  da njihovih ţelja, ĉustev in potreb nihĉe ne 
upošteva in ne spoštuje (Seminar ZRSŠ, 2010).  
 
»Druga skupina oseb, ki pogosto postanejo ţrtve trgovine z ljudmi, so skupine, ki imajo 
teţave z duševnim zdravjem, odvisniki ipd., saj se obiĉajno iste kriminalne zdruţbe, ki 
trgujejo z belim blagom, ukvarjajo tudi s preprodajo ukradenega blaga, preprodajo drog, 
idr.« (Seminar ZRSŠ, 2010). 
 
Naslednja  skupina ogroţenih pa so osebe, ki se prostovoljno odloĉijo za prostitucijo, saj 
je le-ta po njihovem prepriĉanju edini naĉin iskanja lastne neodvisnosti in odloĉanja o 
svojem ţivljenju. Omenjene osebe pri opravljanju spolnih storitev naletijo na trgovca z 
ljudmi ali zvodnika, ki jih nemudoma prisili, da delajo pod njihovimi pogoji, v katere 
morajo privoliti, in tudi tako lahko govorimo o prisilni prostituciji. Namen trgovcev z ljudmi 
je zlasti poskrbeti, da ţrtve neprekinjeno delajo in pazijo, da ne pobegnejo. Na tak naĉin 
ţrtve nimajo veĉ nadzora nad tem, komu oziroma katerim klientom bodo nudile spolne 
storitve, niti o njihovi koliĉini in tudi ne o vrsti spolnega odnosa, ki ga bodo izvajale. 
Praviloma jim je gibanje omejeno zgolj na obmoĉje, kjer delajo, nadzorovane pa so celo 
njihove osnovne fiziĉne potrebe, kot so: hrana, higiena in oblaĉila. Kot je bilo ţe 
omenjeno, jim trgovci z ljudmi odvzamejo potne listine, dolgo ĉasa tudi ne dobijo plaĉila 
za delo, ki ga opravljajo, ali pa je tak znesek niţji od dogovorjenega. Trgovci praviloma 
uporabljajo groţnje, vse vrste nasilja, nenehne zlorabe pa imajo mnogokrat trajne 
posledice (Društvo Kljuĉ, 2010). 
 
V skupino ljudi, ki jo je treba omeniti, spadajo tudi osebe, ki jih prizadenejo naravne 
katastrofe ali pa se nahajajo na vojnih obmoĉjih. V takih razmerah so še posebno 
izpostavljeni osiroteli in izgubljeni otroci ter ţenske, ki ostanejo brez doma (Seminar ZRSŠ, 
2010). 
 
Najranljivejša skupina pa so zagotovo otroci ki postanejo ţrtve trgovanja z ljudmi. 
Trgovina z otroci lahko zajema novaĉenje, prevoz, premestitve, dajanje zatoĉišĉa ali 
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sprejemanje otrok s ciljem izkorišĉanja, ne glede nato, da se to dogaja znotraj meja 
drţave ali zunaj nje. Po mednarodnih standardih je ţrtev trgovanja z ljudmi vsaka oseba, 
ki je mlajša od 18 let (Seminar ZRSŠ, 2010). 
 
2.3.2 POSLEDICE PSIHIČNEGA IN FIZIČNEGA NASILJA NAD ŢRTVAMI 
TRGOVINE Z LJUDMI 
 
Med najpogostejšimi dolgotrajnimi posledicami travmatskega dogodka (enkratnega ali 
ponavljajoĉega se) je posttravmatska stresna motnja (v nadaljevanju PTSM). Pri 
posttravmatskem stresnem sindromu je opaziti »ponavljanje« travmatske izkušnje v obliki 
preplavljanja spominov (t. i. vsiljivi spomini), telesnih in zaznavnih izkušenj, podobnih 
tistim med nasiljem, ali pa kot ponavljanje vedenja ţrtve iz ĉasa travme. Po trajni in 
ponavljajoĉi se travmi so osebe z izkušnjo trgovine z ljudmi v nevarnosti ponovitve in 
podoţivljanja travmatskega dogodka. Lahko gre za  samopoškodovanje, kjer ni govor le o 
samomoru, temveĉ gre za ponavljanje destruktivnega vedenja in ponavljajoĉe se 
zahajanje v riziĉna okolja in situacije. Le-te lahko pripeljejo do ponovnih sreĉanj oziroma 
novih poznanstev z ljudmi, ki rekrutirajo ţrtve za trgovino z ljudmi. Ravno tako pri teh 
situacijah pride do posilstev, spolnih zlorab, pretepanja ipd. Lahko pa gre tudi za 
udeleţevanje pri zlorabi drugih, saj so pogosteje preţiveli priĉe zlorab in redkeje storilci. 
Nagibajo se k sprejetju vrednotnega sistema storilca in lahko celo zaĉnejo izrabljati druge 
(Pavšiĉ Mrevlje, 2003, str. 16). 
 
Posebnosti ljudi oziroma vedenje, ki so ga razvili v situaciji ujetništva kot strategijo 
preţivetja, se velikokrat opisujejo kot njihove znaĉajske lastnosti, ne da bi se pri tem 
upoštevala popaĉenost znaĉaja, nastalega v nenavadnih okolišĉinah. 
 
Simptomi PTSM so zelo raznovrstni (Pavšiĉ Mrevlje, 2003, str. 17-18): 
 
Somatski simptomi PTSM so izredno dolgotrajni, njihovo število pa se lahko s ĉasom tudi 
poveĉa. Tovrstni simptomi so: nespeĉnost, glavoboli, ţelodĉne teţave, ţelodĉne bolezni, 
boleĉine v hrbtu, obĉutek dušenja in slabost. 
 
Disociacija je oblika spremenjene zavesti osebe, da bi tako vzdrţala nevzdrţno in boleĉo 
realnost preko razvrednotenja, zmanjševanja pomena ali popolnega zanikanja nasilja; ali 
prek motnje zaznave ĉasa, prostora, motnje spomina in koncentracije. Oseba izbriše 
preteklost in prihodnost, pogosto obe pomanjkljivo povezuje tudi v ĉasu, ko ni veĉ ţrtev. 
Osebe, ki so preţivele tako ujetništvo, lahko dajejo obĉutek, da ţivijo v sedanjosti, vendar 
so v psihološkem pogledu ostali v brezĉasju ujetništva. Skrajne oblike disociacije so bile 
opaţene pri t. i. multiplih osebnostih in so skoraj vedno povezane s hudo in dolgotrajno 
zlorabo. 
 
Spremembe v ĉustvovanju – huda in trajna depresija je prisotna v kliniĉni sliki vseh 
kroniĉno travmatiziranih ljudi. Znaĉilni znaki so:  
 t. i. »triada preţivelih«, kot so nespeĉnost, noĉne more in psihosomatske teţave; 
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 teţave s koncentracijo, znaĉilne za depresijo, se povezujejo s simptomi disociacije;  
 apatija in nemoĉ, znaĉilni za depresijo, se povezujeta z zavrtostjo lastne pobude 
pri kroniĉni travmi;  
 izolacija in umik poveĉata komunikacijske teţave;  
 obĉutki krivde stopnjujejo razvrednotenje samega sebe; 
 izguba zaupanja se dopolnjuje z nebogljenostjo;  
 bes in poniţanje. V ujetništvu osebe ne morejo izraziti svoje jeze do storilca, saj bi 
to ogrozilo njihovo preţivetje. Ĉeprav postanejo svobodne, pa je mogoĉe, da se 
tudi pozneje bojijo kazni za vsako izraţanje jeze do moĉnejšega. Poleg tega 
zadrţujejo preţiveli v sebi tudi vso jezo do tistih, ki so bili brezbriţni in niso 
pomagali. Napor, da bi nadzorovali to jezo, dodatno stopnjuje socialni umik in 
blokira njihovo lastno pobudo. Obĉasni izbruhi besa lahko še bolj odtujijo 
preţivelega in prepreĉijo obnovitev odnosov z ljudmi. Usmerjenost jeze navznoter 
se lahko pokaţe v intenzivnem sovraštvu do sebe in nagnjenju k samomoru; 
 poveĉano smrtno tveganje v obliki umorov, samomorov ali sumljivih nesreĉ je bilo 
dokumentirano v številnih epidemioloških študijah oseb, ki so preţivele ujetništvo. 
 
Obrambni mehanizmi preţivetja, ki se razvijejo v ujetništvu in so takrat tudi konstruktivni, 
se ţal kot edini naĉin delovanja pogosto nadaljujejo tudi po »osvoboditvi« ţrtev. Ţrtve 
imajo zato teţave s pobudo in naĉrtovanjem. Izraţeni sta pasivnost in nemoĉ. Zaradi 
omejenih moţnosti aktivnega udeleţevanja v zunanjem svetu so kroniĉno travmatizirani 
ljudje pogosto opisani kot pasivni in nebogljeni. Trajno ujetništvo oslabi ali uniĉi obiĉajen 
obĉutek stabilnega okolja, v katerem so dovoljeni poskusi in napake. Za trajno 
travmatizirane ljudi vsaka neodvisna aktivnost pomeni neubogljivost, ki je kaznovana na 
grozljiv naĉin. Teţava ţrtev je tudi v obĉutku, da je storilec še vedno tam, tudi po 
osvoboditvi; nenaravni odnosi med ujetništvom, ki prevladujejo v zavesti ţrtve, postanejo 
del njenega notranjega ţivljenja in obdrţijo njeno pozornost tudi, ko postane svobodna 
oseba. To se lahko pokaţe v obliki vpletenosti v kriminal nekaterih storilcev ali v bolj 
abstraktnih skrbeh, npr. o neznanih silah Zemlje, in v dvojnem vedenju, ko se ţrtev še 
vedno boji storilca in tega, da se bo vrnil, hkrati pa se lahko brez njega poĉuti prazno, 
zmedeno in niĉvredno.  
 
Naslednja teţava ţrtev so tudi ekstremni odnosi. Ko so svobodne, so ţrtve nezmoţne 
vrniti se v odnose, ki so jih imele pred ujetništvom. Te osebe gledajo na vse odnose kot 
na vprašanje ţivljenja in smrti. Obotavljajo se med moĉno navezanostjo (potreba po 
varnosti) in ekstremnim izogibanjem (sram), ker v tem pogledu enostavnih odnosov niso 
zmoţne. Problem ţrtev so še spremembe v identiteti, saj ţivljenje v situaciji vsiljenega 
nadzora povzroĉi globoke spremembe v identiteti ţrtve. Spremembe nastanejo na vseh 
ravneh samopodobe: na podroĉju predstave o lastnem telesu, predstav o drugih, na 
podroĉju vrednot in idealov, ki dajo obĉutek izpolnitve in smisla v ţivljenju. Pojavlja se 
tudi izguba lastne identitete – na primer z zamenjavo imena ţrtvi. Ţrtev enkratne travme 
lahko po dogodku reĉe: »To nisem jaz,« pri trajnejših travmah pa se lahko oseba 
sprašuje, kdo sploh je. Preţiveli se vĉasih opišejo kot nekakšna niţja, neĉloveška oblika 
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ţivljenja. Spremembe osebne identitete so trajne lastnosti sindroma oseb, ki so preţivele 
travmo (Pavšiĉ Mrevlje, 2003, str. 19–21). 
 
Primer slovenskega drţavljana kot ţrtve trgovine z ljudmi. 
Mladost je preţivel v neki slovenski vasi, kjer poleg domaĉinov ţivi tudi veliko Romov. Od 
oĉeta je bil skupaj z mamo deleţen hudega psihiĉnega in fiziĉnega nasilja, ki je bilo še 
posebej kruto, kadar je bil oĉe pod vplivom alkohola. Zaradi nevzdrţnih razmer je ţe kot 
otrok pogosto zbeţal od doma in se potikal po vasi. Druţbo je našel v krogu ljudi s 
podobno problematiko, s katerimi je v osnovni šoli najprej kadil cigarete, poskušal alkohol, 
pozneje pa »poĉel neumnosti«, kot je svojo mladost opisal sam 3. V šoli mu je bilo teţko, 
saj je uĉni snovi poĉasneje sledil. Ko je bilo doma prehudo, se je ĉez noĉ zatekel v kakšen 
hlev in se zjutraj napotil naravnost v šolo. Do drugih je bil vedno prijazen, prilagodljiv in 
ubogljiv. Kot vajenec se je izuĉil za opravljanje slikopleskarskih del in se kot pleskar po 
oĉetovi smrti preţivljal le s priloţnostnimi deli, saj je moral skrbeti za mamo, ki je zaradi 
bolezni ostala nepokretna. Pomagal je tudi Romom iz vasi, ki jih je poznal še od takrat, ko 
je odrašĉal. Ĉeprav mu za opravljeno delo niso plaĉevali, jih je zaradi strahu raje ubogal, 
saj je vedel, da so lahko nasilni. Vendar se nekega dne ni vrnil domov. Romi, za katere je 
opravil neko delo, ga namreĉ nekoĉ preprosto niso odpeljali domov, kot je bilo v navadi, 
paĉ pa na dom enega od njih. S tistim dnem se je zaĉelo njegovo ţivljenje v ujetništvu, ki 
je trajalo osem let. Povedal je (Kukolj, Popoviĉ, 2009, str. 10-11): »Dolgo se me muĉili. 
Pretepali, trpinĉili na razliĉne naĉine. Še zdaj ne morem mirno spati, ves ĉas se mi vrtijo 
iste slike pred oĉmi,«, je povedal zdaj ţe nekdanji uporabnik Društva Kljuĉ. Še danes ga je 
zelo strah za lastno ţivljenje, saj so mu Romi veĉkrat grozili s smrtjo, ĉe bi skušal 
pobegniti ali njihovo izţivljanje naznaniti policiji4. Spal je v hiši »gospodarja«, in sicer na 
peni, poloţeni na tleh. Njegovo »leţišĉe« so preselili na hodnik, da so lahko iz svojih 
spalnic nadzorovali, ĉe se je hotel kam premakniti. Vsak mesec so si storilci prisvojili 
njegovo socialno pomoĉ, enkrat pa je šel eden od njih tako daleĉ, da je svojega ujetnika 
prisilil, da si je odrezal prst na roki, ker je hotel priti do zavarovalnine. Za Rome je kljub 
teţavam s pljuĉi in srcem moral opravljati razliĉna dela pod prisilo: kopati jarke, zbirati 
staro ţelezo, razstavljati in lakirati avtomobile, pospravljati hišo in njeno okolico, skrbeti za 
konje ipd. Veĉkrat je tudi ušel, a so ga »gospodarji« vedno našli in ga za kazen zmerjali 
ter po telesu poškodovali na razliĉne naĉine. Da bi mu bilo laţe, je stisko skušal zmanjšati 
                                                          
3 Travmatiĉna doţivetja, ki jih ljudje doţivijo v zgodnjih razvojnih obdobjih, povzroĉijo dvojno 
škodo: ne le hudih stresov samih po sebi, ampak hkrati spodkopljejo razvoj tistih duševnih in 
medosebnih sposobnosti, ki jih ljudje potrebujemo za obvladovanje stresa. Ĉe je na primer nekdo 
sistematiĉno poniţevan v otroškem obdobju, v sebi ne bo razvil obiĉajnih oblik psihološke obrambe 
odraslega ĉloveka. Ĉe normalno razvitemu odraslemu ĉloveku nekdo sporoĉa, da »ni prav niĉ 
vreden, in to na nobenem podroĉju«, mu bo to sicer neprijetna izkušnja. Pa vendar ima razvite 
dovolj avtonomnosti in lahko presodi, ali je kaj na tem ali ne. Otrok se takim psihološkim pritiskom 
ne more upreti. V otroštvu prehudo prizadeti in hkrati na doloĉenem osebnostnem podroĉju 
premalo razviti ljudje utegnejo v odrasli dobi z veĉjo verjetnostjo vstopati v take odnose z ljudmi, 
da bodo znova prizadeti (Rus Makovec, 2003). 
 
4 Doţivljanje tako imenovanega posttravmatskega stresnega sindroma (psihološke in vedenjske 
spremembe po izpostavljenosti travmatiĉnim doţivetjem) ima moĉno podlago v spremenjeni 
nevrobiologiji moţganov (Rus Makovec, 2003). 
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z uţivanjem alkohola, kadar ga je le lahko dobil5. Pred leti je celotno zadevo obravnavala 
tudi policija, ki pa je morala opustiti pregon, ker si gospod zaradi strahu ni upal 
spregovoriti, ni znal poiskati ustrezne pomoĉi, priĉ pa ni bilo. Moĉ in pogum za pobeg je 
lahko zbral šele, ko se je nasilje stopnjevalo do te mere, da se je zbal za lastno ţivljenje, 
saj sta ga storilca polivala z vodo in metala na elektriĉnega pastirja; ga slekla, pretepla do 
krvi, naloţila v kombi, kjer sta kri spirala z vodo, in ga nato odpeljala, na silo postrigla, ga 
po glavi in telesu pobarvala z rdeĉo barvo za lakiranje avtomobilov ter ţgala po nogah s 
plinskim gorilnikom. Na dan pobega je veĉ ur taval po gozdu, nazadnje pa se je zatekel k 
Romu, ki mu je bil na njegovo sreĉo pripravljen pomagati. A tudi njega so kmalu dosegle 
brutalne groţnje storilcev, zato sta se na koncu po pomoĉ vendarle odpravila na policijo. 
Društvo Kljuĉ je na podlagi Sporazuma o sodelovanju na podroĉju zagotavljanja pomoĉi 
ţrtvam trgovine z ljudmi v RS, podpisanega med Društvom Kljuĉ in Generalno policijsko 
upravo MNZ (GPU MNZ), gospoda namestilo v varni prostor in ponudilo oskrbo (Kukolj, 









                                                          
5 Izkušnje zlorabe naj bi odsevale tudi v takih duševnih in vedenjskih motnjah, kot so zloraba ali 
odvisnost od psihoaktivnih substanc, motnje hranjenja in samopoškodovalno vedenje. Tem 
razliĉnim skupinam motenj je sorodno to, da izvajanje teh dejavnosti povzroĉi obĉutek popustitve 
napetosti, kot da se ljudje ob tem »olajšajo« (ko se na primer opijejo, se prenajejo in nato 
bruhajo, si zareţejo z britvico po podlakti …). Napetost se potem cikliĉno poveĉa in spet sledi 
zmanjševanje napetosti z bolezenskim vedenjem. Vedenjske vzorce, kjer se cikliĉno izmenjujejo 
narašĉanje napetosti z obĉutkom siljenja k doloĉenemu škodljivemu vedenju, izvajanje tega 
vedenja, poslediĉni obĉutki olajšanja ter ponovno narašĉanje napetosti, imenujemo kompulzivno 
vedenje (Rus Makovec, 2003). 
6 »Ker se je navadil na surovo ravnanje nasilnih Romov, „manj hudih“ oblik nasilja (denimo 
zmerjanja in klofut) ni veĉ dojemal kot nekaj nesprejemljivega in poniţujoĉega. Tako je po 
dolgoletni izpostavljenosti kaznovanju in stalnemu nadzoru v komunikaciji z drugimi ljudmi še 
danes zelo poniţen, za skoraj vsako dejanje in korak, ki ga namerava narediti, pa še vedno prosi za 
dovoljenje. Podoţivlja travmo (vsiljevanje misli, noĉne more, prebliski dogodka …), trpi za 
nespeĉnostjo, glavobolom in vrtoglavico, ţelodĉnimi teţavami, obĉutkom tesnobe in stalnega 
strahu, je moĉno vznemirjen ţe ob najmanjšem stresu, ima obĉutek «, kot »da bi bil v megli«, kaţe 
izogibanje (krajem, mislim, osebam, dejavnostim, ki spominjajo na dogodek …), ima obĉutek 
osamljenosti (obĉutek, da si z drugimi izgubil stik in iskanje novih poznanstev na tvegan naĉin), 
ţalosti, opazno ga pritegnejo negativni dogodki (informacije o prometnih nesreĉah, pretepih …), 
zlorablja alkohol, ima teţave z dihanjem, boleĉine v prsih, je hitro utrujen” (iz delovnih zapiskov 
društva Kljuĉ, 2003–2005). Problem je zlasti pereĉ, ker taka oseba ne more porabljati svoje 
energije v sedanjosti – tukaj in zdaj, ampak jo porablja za preteklost. Ĉe se ne odzivamo na okolje 
v sedanjem ĉasu, nam ţivljenje polzi iz rok in ves ĉas uporabljamo napaĉne zemljevide. Ni ĉudno, 
da si zato ljudje s temi teţavami pogosto zmotno razloţijo draţljaje iz sedanjosti ali se nanje 
neustrezno odzivajo. Travmatiĉni dogodek je bil torej v bliţnji ali celo oddaljeni preteklosti, 
mentalna travma pa vztraja v sedanjosti (Rus Makovec, 2003). 
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2.4 POVEZAVA TRGOVINE Z LJUDMI Z DRUGIMI DEVIANTNIMI 
DEJANJI 
 
Pri povezavi trgovine z ljudmi z drugimi deviantnimi dejanji je na to povezavo relevantno 
gledati vsaj z dveh vidikov: 
 
Prva povezava, ki se pojavlja bodisi kot posredna povezava s trgovino z ljudmi bodisi v 
podobnosti posameznih elementov ali prepletenosti pojavnih oblik, sta prepovedano 
prehajanje meje ali ozemlja drţave. Namreĉ, kazniva dejanja trgovanja z ljudmi se 
predvsem v tranzitni fazi kaţejo v precej prikriti obliki kot prepovedani prehodi, kar 
onemogoĉa njihovo uĉinkovito odkrivanje in dokazovanje. Organom odkrivanja in 
kazenskega pregona uspe najveĉkrat dokazati le prepovedan prehod drţavne meje, 
predvsem zato, ker niso izpolnjeni vsi znaki kaznivega dejanja trgovine z ljudmi. Ţrtve 
kaznivih dejanj iz najrazliĉnejših razlogov prav tako niso pripravljene posredovati 
informacij o organizacijah in organizatorjih trgovanja (graf 1) (Peršolja, 2010, str. 13–14).  
 
Omeniti velja še prikazovanje, izdelavo, posest in posredovanje pornografskega gradiva 
ter s strani Policije prepoznano zaznavo kaznivih dejanj izkorišĉanje delavcev, predvsem v 
gradbenem sektorju. Ti delavci so namreĉ veĉinoma tujci, ki v sumljivih okolišĉinah 
sklepajo delovna razmerja z delodajalci v Sloveniji, zaradi ĉesar prihaja do razliĉnih oblik 
izkorišĉanja (po Akcijski naĉrt 2010–2011 str. 9–10).  
 
Tudi sicer se v Evropi  in po svetu po poroĉilih mednarodnih organizacij najbolj mnoţiĉno 
širi sluţabništvo, ki je manj vidno, predvsem v gradbeništvu, kmetijstvu in znojilnicah (kjer 
gre za dobro varovane in skrite delavnice z nemogoĉimi delovnimi razmerami), sledijo 
beraĉenje, kraje, trgovanje z otroki, prisilne posvojitve, trgovanje s ĉloveškimi organi, tkivi 
in krvjo, v oboroţenih silah sodelujejo tudi otroci ipd.  
 
Tudi recesija oziroma gospodarska kriza na eni strani prinaša povpraševanje po cenejših 
dobrinah ter storitvah, po drugi strani pa prinaša tudi povpraševanje po delavcih, ki so 
pripravljeni delati v slabših pogojih za manjše plaĉilo. Prav tako prinaša tudi veĉje 
povpraševanje po migrantih, ki so nezakonito prestopili mejo; zato je njihovo delo nizko 
ocenjeno, tako, da se krepi siva oziroma podtalna ekonomija, ki se izogiba davkom in 
organiziram sindikatom. Poveĉuje se izkorišĉanje ranljivih skupin7, njihov poloţaj se 
slabša, narašĉa raznovrstni kriminal, cene padajo (Popov, 2009). 
 
                                                          
7 Po podatkih Unicefa (v Popov, 2009) v Belorusiji pogrešajo pribliţno 800.000 ljudi, sumijo, da so 
v Rusiji in da opravljajo skrajno riziĉna dela. Moldavijo je zapustila ţe ĉetrtina prebivalcev, ţenski 
del prebivalstva je veĉinoma v prostituciji, veliko jih dela v znojilnicah, storitvenih dejavnostih in 
gradbeništvu. v JV Aziji se naglo širi seks turizem, saj deţelam prinaša od 2 do 14 % BND. Zlasti v 
novejšem ĉasu, ĉasu recesije, se brezposelnost skokovito poveĉuje v vseh revnih deţelah po svetu. 
UNICEF tudi trdi, da se vsako leto v seksualno industrijo zaplete kar 1,8 milijona otrok, predvsem 
deklic, ĉeprav zadnja leta narašĉa tudi število deĉkov. Tako se je deleţ otrok, vpletenih v trgovino z 
ljudmi, v letih od 2003 do 2007 poveĉal s 15 na 22 % (Popov, 2009). 
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Druga povezava oziroma vidik se nanaša na prepletenost trgovine z ljudmi z drugimi 
kriminalnimi dejanji, zlasti z nedovoljeno trgovino s prepovedanimi drogami in pranjem 
denarja. Zadnje spada k skoraj vsakemu kriminalnemu dejanju z namenom, da se 
premoţenjske koristi »oĉistijo« za prikritje njihovih nezakonitih izvorov. Teţava je zelo 
obseţna, saj je po podatkih Mednarodnega denarnega sklada pranje denarja doseglo do 
leta 2004 od dva do pet odstotkov svetovnega domaĉega proizvoda (Evropa v gibanju, 
2010). 
 
Graf 1: Število obravnavanih kaznivih dejanj Prepovedanega prehajanja meje ali 
ozemlja drţave v obdobju od leta 1995 do leta 2009 po polletjih glede na elemente 
organizirane kriminalitete 
 
Vir: Peršolja (2010, str. 14) 
 
Urednik vplivne ameriške revije Zunanja politika in avtor ene najbolj branih knjig zadnjega 
desetletja Illicit (Nedovoljeno), Moises Naim, celo trdi, da je »trgovina z ljudmi del 
nedovoljenega ali nezakonitega gospodarstva, ki se v zadnjih dveh desetletjih razvija 
sedemkrat hitreje kot zakonito gospodarstvo, koliĉina opranega denarja pa pomeni ţe veĉ 
kot 10 odstotkov bruto narodnega dohodka sveta« (Popov, 2009).  
 
Veliko je primerov omenjene prepletenosti trgovine z ljudmi z drugimi kriminalnimi dejanji, 
aktualno je omeniti npr.  mehiške kriminalne skupine, ki so po letih izkušenj s 
tihotapljenjem nezakonitih priseljencev v ZDA »pospešile« dobiĉek še s tem, da so z 
groţnjo usmrtitve prisilile svoje stranke, da so ĉez mejo nosile t. i. »paketke« z mamili 
(Naim, 2008,str. 79–87).  
 
Z nezakonito trgovino (z ljudmi, mamili, opranim denarjem ipd.) se danes ukvarjajo vsi, 
od politikov do tako imenovanih zakonitih gospodarstvenikov. Globalni razcvet 
nedovoljenih preprodajalskih mreţ, ki so vpletene v ţe omenjena kriminalna dejanja, 
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namreĉ kaţe, da so le-te gonilna sila, ki spodkopavajo oblast drţav, podkupujejo zakonita 
podjetja ter vlade in tako v svoje roke jemljejo krmilo njihovih sluţb in celo njihovo 









































3 PREDPISI IN UKREPI EVROPSKE UNIJE 
 
 
Medtem ko se je v preteklosti kar nekaj ĉasa govorilo le o prepreĉevanju in zatiranju 
suţenjstva, pa zlasti od prejšnjega stoletja ta termin vse bolj nadomešĉa pojem »trgovine 
z ljudmi oziroma z belim blagom«.  
 
»Tako se je mednarodna skupnost na intenzivnejšo rast trgovine z ljudmi odzvala v 
zaĉetku devetdesetih let. V prepreĉevanje in zatiranje trgovine z ljudmi so se tako na 
mednarodnem podroĉju kot tudi v oţjem evropskem prostoru vkljuĉile mnoge 
mednarodne, medvladne in regionalne organizacije ter pobude. Poleg Evropske unije (v 
nadaljevanju EU), ki je za drţave ĉlanice prioritetna in zavezujoĉa, so relevantne 
mednarodne organizacije, kot so: Zdruţeni narodi, Svet Evrope, OVSE (Ĉurin, 2006, str. 
14). Omeniti je treba tudi UNICEF, UNHCR in IOM kot organizacije, ki se ukvarjajo z oţjim 
podroĉjem, vezanim na pojav trgovine z ljudmi, bodisi da gre za trgovino z otroki, 
identifikacijo ţrtev trgovine z ljudmi v azilnih postopkih, bodisi da gre za trgovino z ljudmi 
ki ima širšo migracijsko vsebino. Omeniti velja tudi regionalne pobude, ki v posameznih 
zaokroţenih regijah pripomorejo k izgradnji sistemske ureditve v boju proti trgovini z 
belim blagom. Tako je za regijo Jugovzhodne Evrope pomembno vlogo odigral Pakt 
stabilnosti za Jugovzhodno Evropo (Ĉurin, 2006, str. 15). S sprejetjem vsakoletnih 
ministrskih deklaracij je bila v veliki meri poenotena sistemska ureditev boja proti trgovini 
z ljudmi v drţavah Jugovzhodne Evrope. Omenjeno pa je pripomoglo k uĉinkovitejšemu 
sooĉanju s tovrstno problematiko.« (Ĉurin, 2006, str. 15). 
 
Najpomembnejša za drţave podpisnice zavezujoĉa mednarodna predpisa v zvezi s 
prepreĉevanjem in zatiranjem trgovine z ljudmi in prepreĉevanjem kršenja ĉlovekovih 
pravic do leta 2000 sta bila sprejeta naslednja dokumenta: 
 Konvencija za prepreĉevanje in odpravljanje trgovine z osebami in izkorišĉanja 
prostituiranja drugih8, (Convention for the Suppression of Traffic in Persons and of 
the Exploitation of the Prostitution of Others), sprejeta v Generalni skupšĉini ZN z 
resolucijo št. 317 (IV), 2. decembra 1949 in je zaĉela veljati 25. julija 1951. 
 Konvencija o varstvu ĉlovekovih pravic in dostojanstva ĉloveškega bitja v zvezi z 
uporabo biologije in medicine (Convention for the Protection of Human Rights and 
Dignity of the human Being with Regard to the Application of Biology and 
Medicine), sprejeta v Odboru ministrov Sveta Evrope 4. aprila 19979.  
 Konvencija o varstvu ĉlovekovih pravic in temeljnih svobošĉin (EKĈP) (Convention 
for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms), usklajena s 
Protokolom številka 11, je bila sprejeta v Odboru ministrov Sveta Evrope 4. 
                                                          
8 Republika Slovenija jo je ratificirala z aktom o notifikaciji nasledstva od SFRJ (Ur. list RS, št. 
35/1992).  
9 Zakon o ratifikaciji Konvencije o varstvu ĉlovekovih pravic in dostojanstva ĉloveškega bitja v zvezi 
z uporabo biologije in medicine in Dodatnega protokola o prepovedi kloniranja ĉloveških bitij h 
Konvenciji o varstvu ĉlovekovih pravic in dostojanstva ĉloveškega bitja v zvezi z uporabo biologije 
in medicine (MVCPB) (Ur. list RS-MP, št. 17/1998). 
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novembra 1950. Veljati je zaĉela 3. septembra 1953, v Republiki Sloveniji pa 28. 
junija 199410.  
 Evropska konvencija o prepreĉevanju muĉenja in neĉloveškega ali poniţujoĉega 
ravnanja ali kaznovanja (European Convention for the Prevention of Torture and 
Inhuman or Degrading Treatment or Punishment) je bila sprejeta v Odboru 
ministrov Sveta Evrope 26. novembra 1987. Veljati je zaĉela 1. februarja 1989, v 
Republiki Sloveniji pa 15. januarja 199411.  
 
Konĉno pa so trgovino z ljudmi ob koncu prejšnjega stoletja zaĉeli oznaĉevati zlasti kot 
vsebino, ki se nanaša na organizirani kriminal. Bistveni prispevek k takšni opredelitvi je 
bila zlasti decembra leta 2000 sprejeta Konvencija o mednarodnem organiziranem 
kriminalu12 s pripadajoĉim protokolom o prepreĉevanju, zatiranju in kaznovanju trgovine z 
ljudmi, predvsem ţenskami in otroki. (Ur. list RS – MP, št. 15-48/2004). Imenuje se tudi 
Palermski protokol. Veljati je zaĉel  25. decembra 2003. Njegov temeljni namen so pregon 
kaznivih dejanj trgovine z ljudmi, zašĉita ţrtev in prispevek k njihovi pomoĉi pri varni 
vrnitvi v matiĉno domovino, prav tako pa tudi informiranje in ozavešĉanje javnosti z 
negativnimi posledicami omenjenega pojava (Seminar ZRSŠ, 2010). 
 
Institucija Sveta Evrope (45 drţav) je prioritetno osredinjena na varstvo ĉlovekovih pravic, 
kar pomeni, da se njena aktivnost oziroma usmerjenost nanaša direktno tudi na trgovino z 
ljudmi, ki kot pojav oznaĉuje kršenje temeljnih ĉlovekovih pravic. Dokumenti Sveta Evrope 
s tega podroĉja, ki jih velja omeniti, so bili v glavnem v obliki Priporoĉil Odbora ministrov 
in Parlamentarne skupšĉine ter drugih pobud, ki so po posameznih segmentih opozarjala 
na pereĉo problematiko. To pomeni ozavešĉanje strokovne, politiĉne in širše javnosti.  
Relevantno je omeniti le nekatere pomembnejše dokumente (Seminar ZRSŠ, 2010):  
 Priporoĉilo št. R (2000) 11 o ukrepanju proti trgovini z ljudmi za namene spolnega 
izkorišĉanja,  
 Priporoĉilo št. R (2001) 16 o varstvu otrok pred spolnim izkorišĉanjem, 
 Priporoĉila Parlamentarne skupšĉine SE št. 1325 (1997) o trgovini z ţenskami in 
prisilni prostituciji v drţavah ĉlanicah Sveta Evrope,  
 Priporoĉilo št. 1545 (2002) za boj proti trgovini z ljudmi,  
                                                          
10 Zakon o ratifikaciji Konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, spremenjene s 
protokoli št. 3, 5 in 8 ter dopolnjene s protokolom št. 2, ter njenih protokolov št. 1, 4, 6, 7, 9, 10 in 
11(MKVCP) Ur. list RS-MP, št. 7/1994. Besedilo Konvencije je bilo dopolnjeno z doloĉbami 
Protokola št. 3, ki je zaĉel veljati 21. septembra 1970, Protokola št. 5, ki je zaĉel veljati 20. 
decembra  1971, in Protokola št. 8, ki je zaĉel veljati 1. januarja 1990 in obsega tudi besedilo 
Protokola št. 2, ki je od dneva uveljavitve, 21. septembra 1970, sestavni del Konvencije. Vse 
dodane ali spremenjene doloĉbe z omenjenimi protokoli so bile nadomešĉene s Protokolom št. 11, 
ki je bil sprejet 11. maja 1994 in je zaĉel veljati 1. novembra 1998. S tem dnem je bil preklican 
Protokol št. 9, ki je veljal od 1. oktobra 1994.  
11Zakon o ratifikaciji Evropske konvencije o prepreĉevanju muĉenja in neĉloveškega ali 
poniţujoĉega ravnanja ali kaznovanja Ur. list RS, št. 2/1994. Konvencija je dopolnjena v skladu z 
doloĉbami Protokola št. 1 in Protokola št. 2, ki sta bila sprejeta 4. novembra 1993 ter sta zaĉela 
veljati 1. marca 2002. 
12 Zakon o ratifikaciji konvencije je bil objavljen v  Ur. list RS, št. 41/04. 
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 Priporoĉilo št. 1610 (2003) o migracijah, povezanih s trgovino z ţenskami in 
prostitucijo,  
 Priporoĉilo št. 1611 (2003) o trgovini z organi v Evropi. 
 
3.1 KONVENCIJA SVETA EVROPE O UKREPANJU PROTI TRGOVINI Z 
LJUDMI 
 
»Pogajanja o novi evropski konvenciji o ukrepih proti trgovini z ljudmi so se zaĉeli leta 
2003, ko je Odbor Sveta Evrope (CAHTEH) za pripravo te konvencije sklical predstavnike 
drţav ĉlanic Sveta Evrope, ter nekatere druge drţave in mednarodne institucije. 
Sodelovala je tudi Komisija EU, in sicer v odboru, v katerem je v nadaljevanju pogajanj 
pridobila mandat, da zastopa drţave ĉlanice EU. Gre za vprašanja konvencije, ki zadevajo 
skupno pravno ureditev EU.« (Ĉurin, 2006, str. 17).  
 
»Konvencija Sveta Evrope o boju proti trgovini z ljudmi (v nadaljevanju konvencija) je bila 
sprejeta 3. maja 2005, za podpis pa je bila odprta na zasedanju tretjega Vrha SE v 
Varšavi 16. – 17. maja 2005; je komplementaren dokument Palermskemu protokolu ZN.« 
(Ĉurin, 2006, str. 17; Ĉurin, 2010). 
 
Namen Konvencije je prepreĉevanje trgovine z ljudmi, jo zatirati, hkrati pa zagotavljati 
enakost spolov. Naslednji namen je varovanje ĉlovekovih pravic ţrtev trgovine z ljudmi, 
»oblikovati celovito varstvo in pomoĉ za ţrtve in priĉe, hkrati pa zagotavljati enakost 
spolov ter zagotoviti uĉinkovito preiskavo in pregon; spodbujati mednarodno sodelovanje 
pri ukrepanju proti trgovini z ljudmi« (1. ĉlen Konvencije – namen konvencije). 
 
»Konvencija upošteva dejstvo, da je trgovina z ljudmi kršenje temeljnih ĉlovekovih pravic, 
da zanika ĉlovekovo dostojanstvo ter integriteto osebe, ki se znajde v vlogi ţrtve. 
Oznaĉuje problem obseţneje, predvsem  kot pomoĉ in asistenco omenjenim ţrtvam, 
hkrati pa vkljuĉuje vidik enakosti spolov in pravic otrok (Ĉurin, 2006, str. 17). Uporablja se 
za vse oblike trgovine z ljudmi na nacionalni ali mednarodni ravni, ne glede na to, ali je 
povezana z organiziranim kriminalom ali ni.« (Ĉurin, 2010).  
 
Drţavam pogodbenicam nalaga, da v mogoĉem obsegu sprejmejo zakonodajne in druge 
ustrezne ukrepe, da prepreĉijo uporabo prevoznih sredstev, ki jih upravljajo komercialni 
prevozniki, za storitev kaznivih dejanj, kot so doloĉene v Konvenciji. Prav tako so drţave 
ĉlanice zavezane sprejeti ustrezne ukrepe, ki so potrebni, da so omogoĉene zakonite 
migracije tako, da ustrezni organi razširjajo toĉne informacije o pogojih za zakonit vstop in 
prebivanje na njihovem ozemlju. Vsaka pogodbenica je zavezana sprejeti posebne ukrepe 
za zmanjšanje ranljivosti otrok za trgovino, zlasti z ustvarjanjem varnega okolja zanje (5. 
ĉlen Konvencije). 
 
Poudariti velja še dolţnost vsake od drţav pogodbenic, da varuje zasebno ţivljenje in 
identiteto ţrtev trgovine z ljudmi (11. ĉlen Konvencije). Ţrtvam trgovine z ljudmi naj bi 
torej zagotovili psihološko, materialno, zdravstveno in pravno pomoĉ. Prav tako naj bi bilo 
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obdobje okrevanja in odloĉanja, da bi si ţrtev opomogla in sprejela odloĉitev za 
sodelovanje s pristojnimi organi pregona, predvidoma vsaj 30 dni. Zaradi osebnega stanja 
ţrtev ali sodelovanja z organi pregona ter preiskave pa naj bi jim bila omogoĉena izdaja 
obnovljivega dovoljenja za prebivanje ţrtvam (Ĉurin, 2006, str. 18; Seminar ZRSŠ, 2010). 
 
S Konvencijo pa se vzpostavlja tudi mehanizem za spremljanje izvajanja te konvencije s 
strani drţav pogodbenic, kar naj bi jamĉilo uĉinkovitejše izvajanje njenih doloĉb, in sicer z 
ustanovitvijo skupine strokovnjakov za ukrepanje proti trgovini z ljudmi »GRETA«13 (Ĉurin, 
2010).  
 
3.2 AKTIVNOSTI EVROPSKE UNIJE PRI PREPREČEVANJU TRGOVINE Z 
LJUDMI 
 
EU od sredine devetdesetih let aktivno sodeluje pri razvijanju multidisciplinarnega pristopa 
k prepreĉevanju in zatiranju trgovine z ljudmi. Pri tem je bistveno sodelovanje vseh 
aktualnih dejavnikov: »nevladne organizacije, pravosodni organi in policija. Gre torej za 
aktivnosti, ki potekajo tako na nacionalni kot tudi na mednarodni ravni.« (Ĉurin, 2006, str. 
19). 
 
Prvo t.i. sporoĉilo (angl. Communication), ki govori o trgovini z ţenskami zaradi spolnega 
izkorišĉanja, je Evropska komisija sprejela leta 1996. Omenjeni dokument opredeljuje 
strategijo, ki se loteva boja proti trgovini z ljudmi z razliĉnih zornih kotov: boj proti 
organiziranemu kriminalu  ali pa pomoĉ ţrtvam. Leta 1996 je Evropski svet pripravil t. i. 
program »STOP« z namenom podpore tako vladnim organom kot tudi nevladnim 
organizacijam v boju proti trgovini z ljudmi. Omenjeni program je potekal do leta 2000. 
Leta 1996 je bil na podroĉju boja proti trgovini z ljudmi razširjen tudi mandat organizacije 
Europol. »Europol je posebna organizacija na ravni Evropske unije, ki je bila ustanovljena 
leta 1992 z Maastrichtsko pogodbo za prepreĉevanje in boj proti mednarodnemu 
organiziranemu kriminalu« (Ĉurin, 2006, str. 19).  
 
»Leta 1997 je Svet EU sprejel odloĉitev o t. i. skupnem nastopu  glede trgovine z ljudmi. 
Tako so bile v okviru omenjenega projekta pozvane drţave ĉlanice EU, da ocenijo njihovo 
zakonodajo v zvezi s trgovino z ljudmi, kako sodelujejo na podroĉju pravosodja kar se tiĉe  
zašĉite ţrtev in sodnih postopkov. Dejansko je šlo bolj za poskus usklajenosti ustrezne 
zakonodaje v drţavah ĉlanicah EU, vendar pa ni bil zelo uspešen.« (Ĉurin, 2006, str. 19).  
 
                                                          
13 Sistem spremljanja, ki je vzpostavljen s Konvencijo Sveta Evrope in je nedvomno ena njenih 
glavnih prednosti, sestavljata dva stebra:  
GRETA – skupina neodvisnih strokovnjakov za ukrepanje proti trgovini z ljudmi, ki bodo spremljali 
izvajanje Konvencije. Njihova naloga je priprava poroĉil, v katerih bodo ocenjevali ukrepe 
posameznih drţav. Drţave, ki ne bodo v celoti upoštevale ukrepov, zapisanih v Konvenciji, bodo 
pozvane, naj okrepijo svoja prizadevanja. 
Odbor pogodbenic, sestavljen iz predstavnikov drţav, za katere Konvencija ţe velja, lahko na 
podlagi poroĉil in sklepnih ugotovitev skupine GRETA sprejme priporoĉila, naslovljena na 
posamezno drţavo (Informacijski urad Sveta Evrope, 2010).  
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»Od maja 1999 so aktivnosti EU v zvezi z zatiranjem trgovine z ljudmi natanĉno omenjene 
v VI. poglavju Amsterdamske pogodbe, ki obravnava sodelovanje na podroĉju notranjih 
zadev in pravosodja. dajejo Jasno prioriteto boju proti trgovini z ljudmi pa dajejo tudi 
sklepi Evropskega sveta iz oktobra 1999.« (Ĉurin, 2006, str. 19).  
 
»V letu 2000 je Svet EU pripravil program »DAPHNE«, trajal je štiri leta, ki v širšem 
pomenu zajema podroĉje nasilja nad ţenskami in otroci, kamor spada tudi trgovina z 
ljudmi. Program je usmerjen zlasti na pomen vloge nevladnih organizacij. Evropska 
komisija pa je v decembru leta 2000 predstavila dva pomembna predloga sklepov – prvi  
predlog govori o trgovini z ljudmi, z namenom spolnega izkorišĉanja in izkorišĉanja 
delovne sile – drugi predlog pa obravnava boju proti spolnemu izkorišĉanju otrok in 
otroški pornografiji. Prvega od obeh omenjenih predlogov je Evropski svet sprejel 19. 
julija leta 2002. V predlogu so sklepi o trgovini z ljudmi, ki so jih drţave ĉlanice morale 
prenesti v svojo zakonodajo do avgusta leta 2004.« (Ĉurin, 2006, str. 19–20). 
 
Ĉeprav je problematika trgovine z ljudmi nenehno prisotna v medijih, strokovni literaturi in 
dnevni politiki,  dokumenti mednarodnih organizacij,  nacionalne zakonodaje  in razliĉne 
akcijske oblike boja proti trgovini z ljudmi kaţejo, da je obravnava omenjene problematike 
dokaj neenotna.  Omenjeno velja tako za vlogo vpletenih oseb,  oblike , kot tudi za 
definicijo trgovine z ljudmi. Ponekod namreĉ trgovino z ljudmi urejajo s ĉleni kazenskih 
zakonikov ter drugimi zakoni, ki se lahko uporabljajo glede omenjene dejavnosti, drugje 
spet veljajo posebni zakoni o trgovini z ljudmi, kot je to primer na Švedskem in v Italiji.  
 
»Razlikam navkljub pa se v drţavah ĉlanicah EU zavedajo, da je trgovina z ljudmi vseskozi 
pereĉ problem, ki ga je treba pozorno in resno obravnavati. S tem namenom so ţe 
potekali in še potekajo poskusi usklajenosti na ravni EU za uĉinkovitejši boj in 
prepreĉevanje tega pojava« (Ĉurin, 2006, str. 20).  
 
Najnovejši dokument v zvezi s prepreĉevanjem in zatiranjem trgovine z ljudmi sta aprila 
2011 sprejela Evropski parlament in Svet EU, in sicer Direktivo 2011/36/EU o 
prepreĉevanju trgovine z ljudmi in boju proti njej ter zašĉiti njenih ţrtev in o nadomestitvi 
Okvirnega sklepa Sveta 2002/629/PNZ14. Direktiva poudarja minimalna pravila glede 
opredelitve kaznivih dejanj in kazni na podroĉju trgovine z ljudmi. Uvaja tudi skupne 
doloĉbe za okrepitev prepreĉevanja kaznivih dejanj in zašĉite ţrtev trgovine z ljudmi ob 
upoštevanju vidika spolov. Je del celostnega ukrepanja proti trgovini z ljudmi, ki obsega 
tudi ukrepe, ki vkljuĉujejo tretje drţave, kot je navedeno v dokumentu z naslovom 
»Dokument o ukrepih za krepitev zunanje razseţnosti Unije pri prepreĉevanju trgovine z 
ljudmi: v smeri globalnega ukrepanja EU proti trgovini z ljudmi«15, ki jo je Svet EU odobril 
30. novembra 2009. Direktiva 2011/36/EU spoštuje temeljne pravice in upošteva naĉela, 
uveljavljena zlasti z Listino EU o temeljnih pravicah, predvsem ĉlovekovo dostojanstvo, 
prepoved suţenjstva, prisilnega dela in trgovine z ljudmi, prepoved muĉenja in 
                                                          
14 Ur. list L 101, 15/04/2011 str. 0001–0011. 
15 11450/5/09 REV 5. 
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neĉloveškega ali poniţujoĉega ravnanja ali kaznovanja, pravice otroka, pravico do 
svobode in varnosti, svobodo izraţanja in obvešĉanja, varstvo osebnih podatkov, pravico 
do uĉinkovitega pravnega sredstva in nepristranskega sodišĉa ter naĉeli zakonitosti in 
sorazmernosti kaznivih dejanj in kazni. Namen te direktive pa sta predvsem zagotovitev 
spoštovanja omenjenih pravic in naĉel v celoti in njeno ustrezno izvajanje. 
 
3.3 VLOGA INTERPOLA  
 
»Interpol (International Criminal Police Organization – ICPO) je mednarodna organizacija 
kriminalistiĉne policije, ki zdruţuje 186 drţav ĉlanic s sedeţem v Lyonu v Franciji.   
Interpol je najveĉja in najbolj priznana mednarodna policijska organizacija, tako se 
imenuje od leta 1956. Slovenija je polnopravna ĉlanica Interpola postala leta 1992.« (MNZ 
Policija, 2010).  
 
Naĉela in cilji organizacije Interpol  vodijo v dve smeri (MNZ Policija, 2010): prva je v 
zagotovitvi in realizaciji ĉim veĉjega sodelovanja med kriminalistiĉnimi policijami ne glede 
na razlike v pravnih sistemih drţav, v skladu z deklaracijo o ĉlovekovih pravicah; druga 
smer pa sledi vzpostavitvi in razvijanju vseh potrebnih institucij. Te naj z medsebojnim 
sodelovanjem prispevajo v boju zoper kriminal. Ţe sama ustanovna listina Interpola 
prepoveduje »opravljati v okviru organizacije Interpol kakršna koli dejanja ali aktivnosti s 
politiĉnim, vojaškim, verskim ali plemenskim ozadjem«.  
  
Po podatkih policije (MNZ Policija, 2010) »Interpol naĉrtuje, organizira, usmerja in 
nadzoruje delo na naslednjih podroĉjih: 
 mednarodne tiralice, 
 izroĉitev prijetih oseb, iskanih z mednarodno tiralico, 
 ugotavljanje identitete in istovetnosti oseb, 
 posredovanje obvestil svojcem o osebah, ki so v priporu, in obvestil o smrtnih 
primerih, 
 izmenjava operativnih podatkov in informacij o kriminaliteti, 
 posredovanje pri organiziranju operativne pomoĉi pri mednarodnih preiskavah, 
 mednarodna kazenskopravna pomoĉ, 
 posredovanje podatkov na podlagi mednarodnih pogodb, 
 sodelovanje pri upravljanju in izkorišĉanju mednarodnih zbirk podatkov in 
informacij o listinah, motornih vozilih, vodnih plovilih, zraĉnih plovilih, umetninah 
in drugih predmetih, povezanih s kriminaliteto, 
 druge naloge posredovanja pri mednarodnem iskanju oseb in pri operativnem 
sodelovanju pri preiskovanju kriminalitete«.  
 
Policija je v  vsaki posamezni drţavi ĉlanici Interpola zasnovala specifiĉno sluţbo, pod 
nadzorstvom vlade, z namenom zagotoviti in odgovoriti na vse preiskave – zaprosila od 
lokalnih in tujih policij in pravosodnih organov. Omenjena sluţba se imenuje Nacionalni 
Centralni Biro (NCB). 
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V Sloveniji je omenjeni biro Interpola organiziran kot oddelek v okviru Sektorja za 
mednarodno policijsko sodelovanje v Upravi kriminalistiĉne policije na Generalni policijski 
upravi, v nadaljevanju tako imenovani Interpol Ljubljana. Nacionalni centralni biroji se 
naĉeloma poimenujejo po glavnem mestu drţave ĉlanice Interpola, zato se pri nas 
imenuje Interpol Ljubljana. 
 
»Interpol Ljubljana ima primarno nalogo posredovati zaprosila za podatke, ki so vezani na 
policijske preiskave v Sloveniji, ustreznim NCB-jem po svetu in nasprotno. Na drţavni 
ravni je Interpol Ljubljana pooblašĉen za spremljanje in zagotavljanje ustreznih 
standardov, kar je zahteva ĉlanstva v organizaciji Interpola. Ustrezni standardi omogoĉajo 
Sloveniji  aktivno vlogo v mednarodnem zdruţenju Interpola. To se je pokazalo tudi  z 
dodelitvijo organizacije 24. evropske regionalne konference Interpola, ki je bila uspešno 
izvedena od 10. do 12. maja 1995 v Ljubljani. Velja omeniti tudi vkljuĉitev Interpola 
Ljubljana v razliĉne med seboj neodvisne raĉunalniško komunikacijske mreţe z namenom 
zagotavljanja hitrega in nemotenega delovanja.« (MNZ Policija, 2010). 
 















4 MODELI (PRISTOPI) PREISKOVANJA IN PREPREČEVANJA 
TRGOVINE Z LJUDMI V NEKATERIH EVROPSKIH DRŢAVAH 
 
 
»Ker so storilci zelo dobro mednarodno organizirani, je preiskovanje kaznivega dejanja 
trgovine z ljudmi izredno zahtevno. Svoje vloge imajo storilci natanĉno razdeljene: od 
oseb, ki opravljajo prevoze,  oseb, ki novaĉijo ţrtve, ter tudi do oseb, ki ţrtve prisiljujejo k 
opravljanju nezakonitih storitev. Preiskovalcem oteţuje delo zlasti zato, ker gre za zaprt 
krog ljudi. Hkrati storilci kaznivega dejanja izkorišĉajo strah, ki ga vcepijo ţrtvam, saj jih 
prepriĉujejo, da jim policija v tujih drţavah ne more pomagati, še veĉ, grozijo jim, da jih 
bodo celo preganjali zaradi nezakonitega vstopa v drţavo. Zaradi tega ţrtve preţivljajo 
psihološko vojno – po eni strani jih je strah,  po drugi strani pa doţivljajo trpljenje, ki jim 
ga povzroĉajo trgovci, ko jih izkorišĉajo. Vĉasih sicer nekatere ţrtve premagajo strah pred 
policijo in same prijavijo svoje izsiljevalce, vendar pa je veliko veĉ tistih ţrtev, ki iz 
razliĉnih vzrokov tega ne zmorejo. Ker se trgovina z ljudmi odvija v veĉ drţavah, je nujno 
sodelovanje med preiskovalci drugih drţav. Slednje je še zlasti potrebno pri preiskavi 
celotne kriminalne zdruţbe, kajti le na ta naĉin je policija lahko uspešna pri raziskovanju,  
prepreĉevanju in zatiranju omenjenega kaznivega dejanja.« (Dobovšek in Krajnc, 2006, 
str. 53).  
 
4.1 ŠVEDSKI PRISTOP  
 
»Po mnenju nacionalnega oddelka za kriminalistiĉne preiskave (NCID) vsako leto na 
Švedsko prispe do 600 ţensk, ki so ţrtve trgovine z ljudmi – z namenom spolnega 
izkorišĉanja. Veĉina jih je iz baltskih drţav, vzhodne Evrope ali Rusije.« (Dobovšek in 
Krajnc, 2006, str. 54).  
 
»Na Švedskem je bil leta 1999 spremenjen kazenski zakonik, in sicer ko je prostovoljna 
prodaja seksualnih storitev polnoletnih oseb postala legalna, kazensko pa se preganja 
nakup oziroma poskus nakupa spolne storitve. Omenjeni zakon je nastal in bil sprejet za 
zašĉito oseb v prostituciji, saj so bili predlagatelji zakona mnenja, da veĉino prodajalcev 
spolnih uslug v prostitucijo prisilijo ekonomski razlogi  ali posamezniki. Kazen za kaznivo 
dejanje uporabe znaša do šest mesecev zapora in vkljuĉitev v rehabilitacijski program, 
vendar so v praksi zaradi teţke dokazljivosti znani le maloštevilni primeri kaznovanja 
udeleţencev. Sprejeti zakon je omogoĉil stvaritev pravne podlage za odpravo prostitucije 
oziroma moţnost da se zmanjša števila oseb, ki bi se ukvarjale s prostitucijo. Iz 
omenjenega se vidi, da je bila Švedska prva drţava v Evropi, ki je dekriminalizirala 
prostitucijo" (Pajnik in Kavĉiĉ, 2007, str. 29). "Zaradi omenjenega je bila deleţna ostrih 
kritik nekaterih drţav. Raziskave pa so pokazale, da »je julija 1999, pol meseca zatem, ko 
je zaĉel veljati nov zakon, njihova policija priznala, da se je kljub zmanjšanju uliĉne 
prostitucije, ki je sledila dopolnilu zakona, poveĉala nezakonita prostitucija«. Kar dve 
tretjini švedskih prostitutk je v masaţnih salonih ponujalo svoje storitve; za tako dejavnost 
so jim sluţile tudi spremljevalne agencije, hoteli, zasebna stanovanja in celo restavracije. 
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Rezultati javnomnenjske raziskave, opravljene na Švedskem leta 2002" (Jacobson 2002,  
str. 23), so sicer pokazali na »nekakšen uspeh zakona, saj je bilo veĉ kot 80 odstotkov 
prebivalcev Švedske zadovoljnih z njegovo vpeljavo«. "Tudi švedska vlada je po sprejetju 
zakona poroĉala o padcu števila prostitutk, ki so delale na ulicah, in padcu števila strank. 
Toda te osebe niso prenehale s prostitucijo, tudi število strank se v resnici ni zmanjšalo. 
Mnoge nevladne organizacije so namreĉ ugotavljale, da se je po sprejetju zakona 
»zgodila« velika mobilnosti prostitutk, saj so prostituiranje nadaljevale v drugih drţavah.« 
(Dobovšek in Krajnc, 2006, str. 54–55; Pajnik in Kavĉiĉ, 2007, str. 29).  
 
»1. julija 2002 je Švedska sprejela Zakon o prepovedi trgovine z ljudmi z namenom 
spolnega izkorišĉanja. Tako so kot kaznivo dejanje opredeljeni pridobivanje, prevoz in 
nastanitev deklet in ţensk na Švedskem, hkrati pa velja pripomniti, da Švedska še ni 
ratificirala Protokola Zdruţenih narodov o prepreĉevanju, zatiranju in kaznovanju trgovine 
z ljudmi, še posebej z ţenskami in otroki. V švedsko zakonodajo so bila leta 2004 sprejeta 
dopolnila, ki so razširila kriminaliteto na vse oblike trgovine z ljudmi, kar vkljuĉuje trgovino 
znotraj drţavne meje in namen npr. prisilnega dela ter izkorišĉanje ţrtev za odstranitev 
organov.« (Dobovšek in Krajnc, 2006, str. 55).    
 
»Na Švedskem se je zlasti po letu 2000 poveĉalo zanimanje za problem trgovine z ljudmi,  
kar se je pokazalo v mnogih konferencah in kampanjah na nacionalni in mednarodni 
ravni; njihov namen pa je širjenje informacij o trgovini z ljudmi. Eno glavnih zdruţenj je 
Severnobaltska konferenca proti trgovini z ţenskami. Omenjeni program vkljuĉuje osem 
nacionalnih konferenc proti trgovini z ljudmi v severnih in baltskih drţavah.  Zasnovane so 
na poveĉanju zanimanja širše javnosti in podajanju pobud za predstavitev problemov, ki 
jih zajema trgovina z ljudmi.« (Candappa, 2003, str. 13). 
 
»V letu 2005 je švedska vlada zaĉela izvajati Nacionalni program za boj proti trgovini s 
ĉloveškimi organi kot »nenehen boj proti trgovini s ĉloveškimi organi za namene spolnega 
izkorišĉanja, še zlasti ţensk in otrok«.  Omenjeni program vkljuĉuje razliĉne pobude, ki 
temeljijo na rezultatih preteklih ukrepov proti prostituciji in trgovini z ljudmi na 
Švedskem.« (Dobovšek in Krajnc, 2006, str. 55).  
 
»Poudariti je treba, da je bila Švedska pobudnica projekta proti prostituciji in trgovini z 
ţenskami v »Barents« regiji. Omenjeni projekt se je zaĉel v regiji »Barents« (Švedska, 
Norveška, Finska in drţave Ruske federacije). Cilj pobude je bil boj proti trgovini z 
ţenskami in dekleti z namenom prostitucije iz Murmanska in Arhangelska v severne dele 
Švedske, Finske in Norveške. Temeljni namen projekta je izboljšanje sodelovanja ter 
pristojnosti med vladami, drţavnimi organi, nevladnimi organizacijami in drugimi 






4.2 ITALIJANSKI PRISTOP 
 
V Italiji se prav tako sooĉajo s številnimi ilegalnimi migracijami, med slednje pa se 
uvršĉajo tudi potencialne ţrtve trgovine z ljudmi.  
 
»Zakonska osnova za pomoĉ ţrtvam trgovine z ljudmi je bila postavljena s sprejetim 
Zakonom o priseljevanju leta 1998 (18. ĉlen). Pred tem letom ni obstajala specifiĉna 
zakonska osnova, ki bi narekovala nudenje socialne zašĉite in storitev  za ţrtve trgovine z 
ljudmi. V Italiji se ţrtve kaznivih dejanj, ki so kakorkoli povezane s trgovino z ljudmi, lahko 
vkljuĉujejo v integracijske programe, lahko si pridobijo izobrazbo, lahko se celo 
zaposlujejo, vendar so dolţne preiskovalcem pomagati pri dokazovanju kaznivih dejanj 
trgovine z ljudmi. Najpomembnejša posledica omenjenega 18. ĉlena Zakona o 
priseljevanju je bila pomoĉ pri integraciji deklet in ţensk v druţbo. Pri tem so jim 
zagotovili široko izbiro socialnih sluţb, ki so pomagale ţrtvam trgovine. 18. ĉlen je tudi 
pomagal, da se je poveĉalo število ţrtev, ki so policiji prijavljale izkorišĉanje.« (Dobovšek 
in Krajnc, 2006, str. 56; Aghatise, 2004, 1139–1140).  
 
»Italijanski zakon o priseljevanju ponuja moţnost ţrtvam trgovine z ljudmi da si pridobijo 
dovoljenje za zaĉasno bivanje. Ţrtve trgovine z ljudmi namreĉ lahko, ko so v nevarnosti 
zaradi beţanja pred trgovci z ljudmi, pridobijo posebno dovoljenje za zaĉasno prebivanje. 
Pri tem obstajata dve razliĉni moţnosti, v katerih primerih se lahko pridobi dovoljenje za 
zaĉasno bivanje: 
Prva moţnost je po sodni poti: kadar ţrtev trgovine z ljudmi prijavi kaznivo dejanje policiji 
v prvi fazi, ji lokalna policija zagotovi varno zavetišĉe, nato pa urad drţavnega toţilstva za 
ţrtev zaprosi za dovoljenje za zaĉasno bivanje. 
 
Druga pot je socialna pot, kjer ţrtev  najprej poišĉe socialno sluţbo, ta ji ponudi zavetišĉe, 
nato pa socialna sluţba zaprosi policijo za dovoljenje za zaĉasno bivanje Tako, da navede 
razloge.« (Gimmarinaro, 2002, str. 5).  
 
»Iz povedanega vidimo, da je takšen zakon, kot ga je sprejela Italija, pozitivno vplival na 
zavest ţrtev trgovine z ljudmi, ko se je poveĉalo število prijav zoper izkorišĉanje trgovcev 
z ljudmi; zakon namreĉ dopušĉa, da lahko dekleta in ţenske, ki pomagajo policiji in 
pravosodju, ostanejo v Italiji ter se tu tudi zaposlijo. Statistiĉni podatki italijanske policije 
namreĉ kaţejo, da je s sprejetjem 18. ĉlena Zakona o priseljevanju leta 1998 bilo 
dodeljenih veĉ kot tisoĉ dovoljenj za zaĉasno bivanje. Okrog 4000 ţensk je dobilo pomoĉ 
bodisi v obliki zdravniške oskrbe, bodisi s svetovanjem. Okrog 1500 oseb, zlasti deklet in 
ţensk, je bilo sprejetih v programe socialne integracije. Obstaja pa nek paradoks, kajti 
Italija še ni ratificirala omenjenega Protokola Zdruţenih narodov o prepreĉevanju, 
zatiranju in kaznovanju trgovine z ljudmi.« (Dobovšek in Krajnc, 2006, str. 57).  
 
»Ţrtvam v Italiji pomaga veliko nevladnih organizacij, hkrati pa poteka zelo dobro 
sodelovanje med policijo in mreţo nevladnih organizacij, ki pomagajo ţrtvam. Nevladne 
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organizacije neposredno pomagajo dekletom in ţenskam v reintegracijskem procesu, prav 
tako nadzorujejo njihovo socializacijo in napredek ţrtev.« (Aghatise, 2004, str. 1140). 
 
»Omenjeni italijanski model se je pokazal dokaj uĉinkovit pri varovanju ţrtev trgovine z 
ljudmi ter uspešnem sojenju, saj vsebuje naslednje elemente.« (Dobovšek in Krajnc, 
2006, str. 57): 
 Ţrtvam trgovine z ljudmi v prvi fazi ni nujno kaznivo dejanje prijaviti policiji. Lahko 
le zaprosijo za pomoĉ in zavetišĉe pri nevladnih organizacijah in socialnih sluţbah. 
 Socialno varstvo ţrtvam trgovine z ljudmi omogoĉa, da nevladne organizacije, ki so 
zabeleţene v posebnih registrih, lahko zaprosijo za dovoljenje za zaĉasno 
prebivanje. 
 Obstaja tudi povezava med dovoljenjem za zaĉasno prebivanje  in sodelovanjem 
pri pomoĉi in programu socialne integracije, kar pomeni, da so ţrtvi trgovine z 
ljudmi zagotovljeni tako psihološka in medicinska pomoĉ, izobraţevanje, zakonsko 
svetovanje ter pomoĉ pri iskanju zaposlitve. 
 Na podlagi socialnega varstva daje dovoljenje za zaĉasno bivanje priloţnost za 
zakonsko ustalitev.  
 
Poudariti je treba tudi, da si italijanska policija, kot poroĉajo razliĉni mediji, v zadnjih 
nekaj letih naĉrtno in zelo uspešno prizadeva za zatiranje kriminala na splošno, zlasti pa je 
aktivna v boju proti mafiji, za katero je znaĉilno, da se ukvarja s trgovino z ljudmi, 
prostitucijo in trgovino z drogami. V ta namen je policija ustanovila posebne policijske 
skupine za boj proti mafiji, ki so dosegle ţe precejšen uspeh16. 
 
4.3 BRITANSKI PRISTOP  
 
»Amnesty International Velike Britanije je glede trgovine z ljudmi v svojih raziskavah 
zbrala naslednje ugotovitve.« (Dobovšek in Krajnc, 2006, str. 58–59; Amnesty 
International UK, str.  2):  
 »Domaĉe raziskave so pokazale, da je bilo v letu 1998 v Veliko Britanijo pripeljanih 
veĉ kot 1420 ţensk. Rezultati temeljijo na obravnavanih primerih policije in 
organizacij, ki delajo z ţrtvami trgovine z ljudmi«. 
 »Sex in the City, poroĉilo agencije, ki ponuja pomoĉ ţrtvam, iz leta 2004, projekt 
»Poppy« je pokazal, da zaradi spolnega izkorišĉanja ţrtve trgovine z ljudmi v Veliki 
Britaniji prihajajo iz vzhodne Evrope, jugovzhodne Azije in zahodne Afrike«. 
 »Metropolitanska policija ocenjuje, da imajo ţenske, ki so v Londonu prisiljene v 
prostitucijo, od 20 do 30 moških na dan«. 
 »Projekt »Poppy« edini ponuja varne hiše, v katerih so specialisti za pomoĉ ţrtvam 
trgovine z ljudmi, v Londonu je 25 takšnih krajev«. 
 
»V Veliki Britaniji je bila sprejeta zakonodaja proti trgovini z ljudmi s sprejetjem kaznivega 
dejanja o Trgovini z namenom prostitucije, ki je opredeljen v nacionalnem, migracijskem 
                                                          
16 Znane so akcije oziroma operacije: Viola (med leti 2007 in 2009), Operacija Ĉrno listje (konĉana 
v letu 2009), Operacija Fata (v letih 2008 do 2010), operacije v Bariju (Europol, 2009). 
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in azilnem zakonu. Omenjeni zakon je zaĉel veljati februarja 2003.« (Candappa, 2003, str. 
5). Do tedaj v Veliki Britaniji ni bilo nobenega zakona, ki bi sankcioniral trgovino z ljudmi. 
Na podlagi omenjenega zakona je Velika Britanija sprejela Zakon o spolnih kaznivih 
dejanjih (SOA). Relevantni so ĉleni 57, 58 in 59, ki obravnavajo trgovino z ljudmi zaradi 
spolne zlorabe v drţavi, trgovanje znotraj drţave in trgovino z ljudmi iz Velike Britanije. 
Namen sankcioniranja teh kaznivih dejanj je bil posodobiti in okrepiti zakon za boj zoper 
organizirano kriminaliteto. Vendar pa britanska zakonodaja trgovanje z ljudmi za 
izkorišĉanje vseh oblik dela obravnava loĉeno, in sicer z Zakonom o azilu in migracijah17.  
 
Tudi v Veliki Britaniji je policija tista institucija, ki se bojuje predvsem proti storilcem 
kaznivih dejanj trgovine z ljudmi. Vloga policije je tako odkrivati storilce kaznivih dejanj in 
jih izroĉati na sodišĉe v nadaljnjo obravnavo. Poudariti pa je treba, da je prvotno prišel 
organiziran odziv na problem trgovine z ljudmi v Veliki Britaniji s strani nevladnih 
organizacij, saj so le-te delovale v sodelovanju s policijo in s socialnimi sluţbami.   
 
Velik problem, ki ga navaja Candappa (2003 v: Dobovšek in Krajnc, 2006, str. 59), je v 
tem, »da v Veliki Britaniji ni specifiĉne nevladne organizacije, ki bi se ukvarjala z ţrtvami 
trgovine z ljudmi, vladne pobude pa šele nastajajo. Vlada namreĉ podpira številne 
regionalne in mednarodne aktivnosti, kot so npr.  Anti trafficking task force (ATTF) in 
vzpostavitev mreţe Immigrafion Liaison Officers (ILOS). Prav tako imajo nevladne 
organizacije dobro razvite povezave s tujino. Na primer Mednarodna protisuţenjska 
organizacija, ECPAT UK, Mednarodna organizacija za migracije (IOM) in Varujmo otroke 
Velike Britanije so del globalnih mreţ, ki so aktivne v boju proti trgovanju«. 
 
»Velika Britanija pa se v zadnjih nekaj letih v veĉini veĉjih mest sooĉa z uliĉno prostitucijo. 
V ta namen je vlada izdala poseben posvetovalni dokument, katerega rezultat je t. i. 
Coordinated  Prostitution  Strategy iz leta 2006. Aktivnosti se usmerjajo zlasti k 
zmanjšanju uliĉne prostitucije, saj naj bi po mnenju predlagateljev vplivalo na veĉjo 
varnost in boljšo kakovost ţivljenja mešĉanov. Vendar pa je bil vladni poudarek na uliĉno 
prostitucijo deleţen številnih kritik, saj je omenjeni dokument zapostavil druga podroĉja, 
kjer je izkorišĉanje mogoĉe. Zlasti pa je poudarjeno dejstvo, da lahko predvidena še 
stroţja politika glede uliĉne prostitucije vpliva celo na poveĉanje trgovanja z ljudmi.« 
(Anthias et al., 2006 v: Pajnik in Kavĉiĉ, 2007, str. 31).  
 
Omeniti velja še, da je Velika Britanija glede zakonodaje v zvezi s prepreĉevanjem 
trgovanja z ljudmi dostikrat deleţna kritik, tako na mednarodnem podroĉju kot tudi v sami 
drţavi.  Ni namreĉ še podpisala Palermskega protokola in tudi ne Evropske konvencije o 
trgovanju z ljudmi. 
 
 
                                                          
17




4.4 AVSTRIJSKI PRISTOP 
 
»Republika Avstrija je po eni strani tranzitna drţava, po drugi strani pa konĉna drţava 
zlasti za dekleta in ţenske iz Bolgarije, Rusije, Romunije, Belorusije, Ukrajine, Moldavije in 
nekaterih afriških drţav, ki so v trgovino z ljudmi vkljuĉene z namenom spolnega 
izkorišĉanja. Mednarodna organizacija za migracije celo ocenjuje, da je na Dunaju 
pribliţno 7000 tujih ţrtev trgovine z ljudmi. Omenjene ţrtve potujejo ĉez Avstrijo v Italijo, 
Španijo in Francijo18. Raziskave iz leta 2003 so pokazale, da je 85 odstotkov ţensk, ki v 
Avstriji delajo v prostituciji, tujih drţavljank, kar predstavlja drugi najvišji odstotek od vseh 
sodelujoĉih – osmih drţav zahodne Evrope. Podatki, s katerimi razpolaga dunajska policija 
kaţe, da je od 50 do 60 odstotkov od 3000 deklet v avstrijskem glavnem mestu iz 
nekdanjega vzhodnega bloka.« (Dobovšek in Krajnc, 2006, str. 60–61).  
 
»Za kaznovanje trgovine z ljudmi je relevanten 217. ĉlen Kazenskega zakonika (trgovina s 
ĉloveškimi organi), saj zajema samo trgovino z namenom spolnega izkorišĉanja. V 
omenjenem ĉlenu je predpisana kazen za tistega, ki z namenom goljufije, prisile, sile, 
groţnje ali izkorišĉanja ţrtvine šibkosti pripelje drugo osebo v drţavo z namenom 
prostitucije. Tudi Avstrija še ni ratificirala Protokola Zdruţenih narodov o prepreĉevanju, 
zatiranju in kaznovanju trgovine z ljudmi, še posebej z ţenskami in otroki. V zaĉetku leta 
1998 je zaĉel veljati novi Zakon o tujcih, ki dopušĉa, da lahko ţrtvam trgovine z ljudmi 
drţava podeli dovoljenje za zaĉasno bivanje. V 10. ĉlenu omenjeni zakon doloĉa, da se 
lahko: »ţrtvam trgovine z ljudmi podeli dovoljenje za zaĉasno bivanje zaradi humanitarnih 
razlogov za obdobje kazenskega postopka, ĉe oseba navede dokaze ali namerava civilno 
toţiti storilca kaznivega dejanja.« (Schlenzka in Guliĉova – Grethe, 2003, str. 5–7).  
 
»S pojavom trgovine z ljudmi se ukvarjajo vladne (policija) in nevladne organizacije. 
Podatki Ministrstva za notranje zadeve kaţejo, da ima vsak policijski oddelek specialiste za 
preiskovanje trgovine z ljudmi. V Avstriji se s pojavom  trgovine z ljudmi ukvarjajo tudi 
razliĉne nevladne organizacije.« (Schlenzka in Guliĉova – Grethe, 2003, str. 8).  
 
»V Avstriji so slabše zastopane formalne oblike sodelovanja med organizacijami, ki se 
bojujejo zoper  trgovino z ljudmi v Avstriji. Sodelovaje po navadi poteka za vsak 
posamezni primer posebej, ko na primer sodišĉa in nevladne organizacije prevzamejo skrb 
za ţrtev trgovine z ljudmi. Na lokalni ravni je sodelovanje med policijo in nevladnimi 
organizacijami zadovoljivo. LEFO – IBF in kriminalistiĉni oddelek na Dunaju na primer 
sodelujeta zelo dobro. Na nacionalni ravni manjka sodelovanja med policijo in nevladnimi 
organizacijami na ravni institucij; tudi sicer bi se moralo omenjeno sodelovanje izvajati 
tudi na drugih podroĉjih.« (Schlenzka in Guliĉova – Grethe, 2003, str. 12; Dobovšek in 
Krajnc, 2006, str. 60–61).  
 
»Avstrija si sicer v zadnjih letih prizadeva  zagotavljati visoko stopnjo pomoĉi in zašĉite 
ţrtvam trgovine z ljudmi. Tako si lahko ţrtve trgovine z ljudmi pridobijo vizum za zaĉasno 
                                                          
18 http://www.gvnet.com/humantrafficking/Austria-2.htm:1 
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bivanje, ko zanj zaprosijo. Vlada celovito financira kljuĉne nevladne organizacije, ki se v 
Avstriji bojujejo proti trgovini z ljudmi. Tako je vlada v letu 2005 tudi petletno financiranje 
tistih nevladnih organizacij, ki dokazujejo svojo zmoţnost in stabilnost naĉrtovanja ter 
uresniĉevanja zadanih ciljev. Ţrtvam trgovine z ljudmi je omogoĉen tudi popoln dostop do 
socialnega varstva. Kljub povedanemu pa v Avstriji obstaja tudi organizirana prostitucija; 
namreĉ drţava je posameznim provincam in mestom prepustila dolţnost, da le-ti sami 
doloĉijo, kako bo urejena prostitucija. Avstrijska zakonodaja v nasprotju z nemškim 
pogledom glede moţnosti zaposlitve v prostituciji ne pogojuje z drţavljanstvom.« (Pajnik 
in Kavĉiĉ, 2007, str. 27).  
 
»V Avstriji se s prostitucijo lahko ukvarja kdorkoli, celo drţavljani in drţavljanke iz drţav, 
ki niso ĉlanice EU. Tako imajo posamezne osebe pravico, da kot samozaposlene osebe 
brez stalnega bivališĉa zaprosijo za dovoljenje za zaĉasno bivanje. Tovrstno dovoljenje se 
lahko pridobi na podlagi dokumenta Decree on Show-dancers and Prostitutes iz leta 2001, 
ima pa to dovoljenje svoje omejitve. Velja namreĉ le za doloĉene zaposlitve (npr. 
prostituiranje, t. i. peep shows, plesalke go-go ipd.).  Pozneje omenjenega dovoljenja ni 
mogoĉe veĉ spreminjati v katero drugo obliko dovoljenja za bivanje oziroma delo. Ĉeprav 
na prvi pogled tako dovoljenje migrantom omogoĉa vsaj nekakšen status, je v praksi 
poloţaj razliĉen, saj so te osebe popolnoma odvisne od lastnikov noĉnih lokalov, barov in 
bordelov. Le v teh lokalih se lahko dobijo potrebna potrdila o rednih meseĉnih dohodkih, 
ki jih je treba predloţiti za pridobitev dovoljenja. Takšna realnost kaţe, da so z dekretom 
prostitutke in ţrtve trgovanja z ljudmi postavljene v še bolj ranljiv poloţaj.« (Pajnik in 
Kavĉiĉ, 2007, str. 27–28).  
 
4.5 ŠPANSKI PRISTOP 
 
»Španija je ena od ciljnih drţav ţrtev trgovine z ljudmi, zlasti za dekleta in ţenske, ki so 
stare med 18 in 30 let, ki jih trgovci zlorabljajo v procesu trgovine za namene prostitucije 
in prisilno delo. Prihajajo iz vzhodne Evrope, Afrike (Gvineja, Nigerija, Sierra Leone), drţav 
nekdanje Sovjetske zveze in Juţne Amerike (Ekvador, Dominikanska republika, Paragvaj, 
Kolumbija, Brazilija, Bolivija in Venezuela).« (Gallanger in Arrupe, 2003, str.  1).  
 
»Španija ni imela posebnega zakona o tujcih vse do leta 2000, potem je sprejela Zakon o 
tujcih19, ki ga je nato spremenila z Zakonom, številka 8/2000. Ta zakon je bil zelo 
omejevalen za tiste, ki so v Španijo prihajali legalno, temeljil pa je zlasti na mejni kontroli. 
Glede ilegalnih vstopov  omenjeni zakon ni bil uĉinkovit.« (Dobovšek in Krajnc, 2006, str. 
60–61; Garosi in Salimbeni, 2003, str.  4).  
 
»Sicer pa Španija pozna specifiĉno zakonodajo s podroĉja trgovine z ljudmi, in sicer v 
ĉlenih 311, 312, 313, 318 in 515 kazenskega zakonika – vkljuĉeno je sankcioniranje 
prisilnega dela, spolnega izkorišĉanja in prostitucije. Španija ţrtvam, ki sodelujejo v 
kazenskem postopku proti organizatorjem, izdaja dovoljenje za zaĉasno prebivanje, na 
                                                          
19 Št. 4/2000. 
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podlagi katerega lahko tudi delajo, in sicer na podlagi 59. ĉlena omenjenega zakona o 
tujcih iz leta 2000 in vladnega dekreta 864/2001, kadar pa gre za izjemno nevarnost, 
lahko takšne ţrtve dobijo tudi dovoljenje za stalno prebivanje.« (Oberstar, 2004, str. 19). 
  
»Španija je leta 2002 ratificirala omenjeni Protokol Zdruţenih narodov o prepreĉevanju, 
zatiranju in kaznovanju trgovine z ljudmi. Kot v drugih drţavah se tudi v Španiji policija 
ukvarja zlasti s pojavom trgovine z ljudmi. Vendar pa policija obravnava trgovino z ljudmi 
za kriminalni problem kot del ilegalnih migracij. S tem se v Španiji ukvarjata dve policijski 
agenciji: »EMUME – centralna enota, ki preiskuje zadeve, v katerih so zajete ţenske in 
mladoletniki in Nacionalne policijske sile, ki ustanavljajo »ad hoc« skupine in se imenujejo 
policijske skupine za tujce in dokumentacijo, ki vkljuĉujejo številne strokovnjake, ki 
preiskujejo trgovino z ljudmi.« (Garosi in Salimbeni, 2003, str.  6). 
 
»Razen policije se s problemom trgovine z ljudmi v Španiji ukvarjajo razliĉne nevladne 
organizacije, ki jih je lepo število.  Ţrtvam spolnega izkorišĉanja zagotavljajo pomoĉ, kot 
so: Zdruţenje za oskrbo, prepreĉevanje in reintegracijo ţenskih prostitutk (APRAMP), 
Zdruţenje za sodelovanje z juţnim »Segoviasom« (ACSUR), Prostovoljna organizacija 
dominikanskih mater (VOMADE), Zdruţenje za posiljene ţenske, Generalno zdruţenje za 
varstvo pravic prostitutk (HETAIRA) ter projekt Upanje (Proyecto Esperanza). Zadnja med 
njimi je edina nevladna organizacija, ki primarno dela z dekleti in z ţenskami, ki so bile 
ţrtve tihotapljenja in trgovine z ljudmi. Z zdravstvenimi in pravnimi sluţbami zagotavlja 
pomoĉ, sodeluje tudi s policijo in v zvezi z ţrtvami, ki so pripravljene sodelovati pri 
preiskavi proti storilcem. Proyecto Esperanza ţrtvam tihotapstva in trgovine z ljudmi, ki 
ţelijo ostati v Španiji, ponuja nastanitev in reintegracijski program. Nevladne organizacije 
so delale s prostitutkami in ponujale pomoĉ ţrtvam trgovine z ljudmi takoj ko se je 






















   
»Potreba po natanĉnejši opredelitvi trgovine z ljudmi oziroma po posebni zakonodaji v 
obstojeĉih zakonskih doloĉbah se je v Republiki Sloveniji izraziteje pokazala na prelomu v 
21. stoletje, saj je bila tedaj problematika trgovine z ljudmi definirana tudi v mednarodno 
zavezujoĉem dokumentu Konvencije Zdruţenih narodov proti mednarodno organiziranemu 
kriminalu. Omenjena Konvencija je bila ratificirana 9. aprila 2004 v Drţavnem zboru 
Republike Slovenije, pripadajoĉi Protokol za prepreĉevanje zatiranja in kaznovanja 
trgovine z ljudmi, zlasti ţenskami in otroki, pa je bil ratificiran 21. aprila 2004. Na podlagi 
mednarodno zavezujoĉega dokumenta je Drţavni zbor Republike Slovenije sprejel zakon o 
ratifikaciji Konvencije Sveta Evrope o ukrepanju proti trgovini z ljudmi, in sicer 15. julija 
2009.« (Seminar ZRSŠ, 2010).   
 
V Republiki Sloveniji je trgovina z ljudmi oznaĉena kot kaznivo dejanje od 5. 5. 2004 s 
387.a ĉlenom Kazenskega zakonika20. Ministrstvo za pravosodje RS pa je leta 2008 
pripravilo nov Kazenski zakonik, ki je bil sprejet 20. maja 2008. Sprejel ga je Drţavni zbor 
Republike Slovenije. Kazenski zakonik je zaĉel veljati 1. novembra 2008.  
 
Najpomembnejša kazniva dejanja s podroĉja trgovine z ljudmi so doloĉena v naslednjih 
ĉlenih (Seminar ZRSŠ, 2010): 
 112. ĉlen – Spravljanje v suţenjsko razmerje: (1) »Kdor s kršitvijo pravil 
mednarodnega prava spravi drugega v suţenjsko ali njemu podobno razmerje ali 
ga ima v takem razmerju, kupi, proda, izroĉi drugi osebi ali posreduje pri nakupu, 
prodaji ali izroĉitvi take osebe ali šĉuva drugega, naj proda svojo svobodo ali 
svobodo osebe, ki jo preţivlja ali zanjo skrbi, se kaznuje z zaporom od enega do 
desetih let.  (2) Kdor prevaţa osebe v suţenjskem ali njemu podobnem razmerju iz 
ene drţave v drugo, se kaznuje z zaporom od šestih mesecev do petih let. (3) 
Kdor stori dejanje iz prvega ali drugega odstavka tega ĉlena proti mladoletniku, se 
kaznuje z zaporom od treh do petnajstih let«.  
 113.  ĉlen – Trgovina z ljudmi: (1) »Kdor zaradi izkorišĉanja prostitucije ali drugih 
oblik spolnih zlorab, prisilnega dela, suţenjstva, sluţabništva ali trgovine z organi, 
ĉloveškimi tkivi ali krvjo drugo osebo kupi, prevzame, nastani, prepelje, proda, 
izroĉi oziroma z njo kako drugaĉe razpolaga ali pri teh ravnanjih posreduje, se 
kaznuje z zaporom od enega do desetih let.  (2) Ĉe je dejanje iz prejšnjega 
odstavka storjeno proti mladoletniku ali pa s silo, groţnjo, preslepitvijo, ugrabitvijo 
ali zlorabo podrejenega ali odvisnega poloţaja ali z namenom prisiljevanja k 
noseĉnosti ali umetni oploditvi, se storilec kaznuje z zaporom od treh do petnajstih 
                                                          
20 Ur. list RS, št. 63/1994 (70/1994 popr.) Spremembe: Ur. list RS, št. 23/1999, 60/1999 Odl.US: 
U-I-226/95, 40/2004, 95/2004-UPB1, 37/2005 Odl.US: U-I-335/02-20, 17/2006 Odl.US: U-I-
192/04-16, 55/2008 (66/2008 popr.), 89/2008 Odl.US: U-I-25/07-43, 5/2009 Odl.US: U-I-88/07-
17. 
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let. (3) S kaznijo iz prejšnjega odstavka se kaznuje, kdor stori dejanje iz prvega ali 
drugega odstavka tega ĉlena kot ĉlan hudodelske zdruţbe za izvedbo takih dejanj 
ali ĉe je bila s tem dejanjem pridobljena velika premoţenjska korist«. 
 175. ĉlen – Zloraba prostitucije: (1) »Kdor zaradi izkorišĉanja sodeluje pri 
prostituciji druge osebe ali kdor s silo, groţnjo ali preslepitvijo navede, pridobi ali 
spodbudi drugo osebo k prostituciji, se kaznuje z zaporom od treh mesecev do 
petih let. (2) Ĉe je dejanje iz prejšnjega odstavka storjeno proti mladoletni osebi 
ali proti veĉ osebam ali v okviru hudodelske zdruţbe, se storilec kaznuje z zaporom 
od enega do desetih let«. 
 
Status tujcev – Zakon o tujcih (ZTuj-1)21 ureja tudi ţrtve trgovine z ljudmi v Republiki 
Sloveniji, saj ţe v sedanji obliki dopušĉa moţnost ureditve omenjenega statusa, ĉeprav to 
ni eksplicitno navedeno. Zaradi uskladitve s pravnim redom EU (Direktiva Sveta 
2004/114/ES z dne 13. decembra 2004 in Direktiva Sveta 2004/81/ES z dne 29. aprila 
2004) podaja predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah ZTuj-1 doloĉbe, ki natanĉno 
doloĉajo, da se dovoljenje za zaĉasno prebivanje v Republiki Sloveniji lahko izda tudi 
tujcu, ki je ţrtev trgovine z ljudmi.  Enako velja za izdajo dovoljenja za zaĉasno prebivanje 
za tujce, ki so ţrtve trgovine z ljudmi ter da v kazenskem postopku zoper trgovino z ljudmi 
sodelujejo kot priĉe. 
 
5.2 USTANOVITEV IN DELOVANJE MEDRESORSKE DELOVNE SKUPINE 
 
»Sprva je delovanje posameznih institucij, tako organov pregona kot civilne druţbe pri 
zatiranju trgovine z ljudmi v Republiki Sloveniji potekalo le po posameznih primerih in 
dokaj neusklajeno. Ker pa je omenjena problematika narašĉala, pokazale pa so se tudi 
potrebe po omenjeni urejenosti tega podroĉja, je bilo treba zagotoviti celovit,  zlasti pa 
usklajen pristop k reševanju tega pojava.  Prav tako je bilo potrebno vkljuĉiti vse za to 
pristojne organizacije. Takšna je bila tudi obveznost Slovenije v odnosu do mednarodnih 
dogovorov. Tako je bila v letu 2001 oblikovana Medresorska delovna skupina (v 
nadaljevanju MDS) in imenovan Nacionalni koordinator kot vodja te skupine22. MDS je bila 
ustanovljena in potrjena s sklepom Vlade RS23 18. decembra 2003. MDS je pridobila širši 
mandat za svoje delovanje s potrditvijo na vladi ter tako vzpostavila nacionalni 
mehanizem za opredeljevanje strategij boja proti trgovini z ljudmi, ki je primerljiv z 
drugimi evropskimi drţavami.« (Vlada Republike Slovenije, 2010). 
 
»Ker gre za vedno veĉji obseg nalog, je vloga MDS in nacionalnega koordinatorja 
usmerjena k usklajenemu in aktivnemu delovanju vseh nacionalnih akterjev na tem 
podroĉju. MDS se sestaja na dva meseca, za oţja delovna podroĉja po potrebi tudi 
pogosteje. Namen sestajanja je koordinativno usmerjanje aktivnosti posameznih institucij, 
                                                          
21 Ur. list RS, št. 61/1999 Spremembe: Ur. list RS, št. 9/2001-ZPPreb, 87/2002 (96/2002 popr.), 
108/2002-UPB1, 93/2005, 112/2005-UPB2, 79/2006, 107/2006-UPB3,111/2007-ZPPreb-B, 
44/2008, 71/2008-UPB5, 41/2009, 64/2009-UPB6, 26/2011 Odl.US: Up-456/10-22, U-I-89/10-16. 
22 Nacionalni koordinator je  mag. Sandi Ĉurin. 
23
 št. 240-05/2003-1 z dne 18.12.2003. 
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katerih predstavniki so ĉlani MDS. Vrši se tudi neposredna izmenjava informacij o 
relevantnih dogajanjih glede boja proti trgovini z ljudmi, s ĉemer se širi vpogled zunaj 
lastnega delokroga in ozke opredeljenosti delovanja – multidisciplinarnost. S svojimi 
aktivnostmi medresorska delovna skupina v rednih letnih poroĉilih seznanja Vlado 
Republike Slovenije.« (Vlada Republike Slovenije, 2010). 
 
Ĉlani MDS so (Ĉurin, 2010): 
 predstavniki resornih ministrstev in vladnih sluţb; MNZ - Policije, MZZ, MP, MDDSZ, 
MŠŠ, MZ, UEM, UVI, 
 predstavnica VDT, predstavnik DZ RS,  
 predstavniki NVO; Društvo Kljuĉ, Slovenska filantropija, Slovenska Karitas, Društvo 
novinarjev Slovenije. 
 
»To, da je Vlada RS potrdila MDS, je bilo  hkrati podlaga za oblikovanje Akcijskih naĉrtov, 
ki so se skozi leta dopolnjevali in nadgrajevali. V njih24 so (bili) postavljeni temelji na 
preventivnem in zašĉitnem delovanju vseh omenjenih organov in organizacij, ki imajo 
svoje predstavnice in predstavnike v MDS.  Pomembno je tudi izobraţevanje in 
mednarodno sodelovanje strokovnih delavcev, uradnikov in prostovoljcev, ki delajo na 
podroĉju trgovine z ljudmi. Zlasti na podroĉju konkretnejših preventivnih aktivnosti in 
uĉinkovitejših sodnih postopkov, ko gre za rezultate konĉnih obsodb v sorazmerju do 
obravnavanih primerov, so upoštevani predlogi in priporoĉila nekaterih mednarodnih 
organizacij. Da so preiskave in pregon kaznivih dejanj v povezavi s trgovino z ljudmi 
uĉinkoviti, se pokaţe namreĉ skozi obsodbe storilcev omenjenih kaznivih dejanj. Ti pa so 
bili v Sloveniji zaznani šele v letu 2006.« (Akcijski naĉrt za obdobje 2004–2006; Akcijski 
naĉrt MDS za boj proti trgovini z ljudmi za obdobje 2008–2009; Akcijski naĉrt MDS za boj 
proti trgovini z ljudmi za obdobje 2010–2011). 
 
5.2.1 PREVENTIVNO DELOVANJE 
 
Preventiva spada med pomembnejša podroĉja ukrepov proti trgovini z ljudmi. 
»Preventivno ukrepanje je mogoĉe na razliĉnih segmentih in za razliĉne ciljne skupine. 
Med omenjeno ukrepanje spada: ozavešĉanje ciljnih skupin – potencialnih ţrtev trgovine z 
ljudmi, raziskovalne dejavnosti, ozavešĉanje strokovne in širše javnosti, spremljanje 
pojava ter ne nazadnje krepitev nadzorstvenih mehanizmov , ki potekajo v okviru organov 
preiskave in pregona kot tudi v okviru drugih institucij, ki so pri svojem delu relevantne na 
podroĉju boja proti trgovini z ljudmi. 
 
V okviru preventivnih dejavnosti je bila v Akcijskem naĉrtu 2004–2006 postavljena 
potreba po postavitvi ustrezne metodologije zbiranja statistiĉnih podatkov o trgovini z 
ljudmi v Republiki Sloveniji (Poroĉilo o delu Medresorske delovne skupine za boj proti 
trgovini z ljudmi v letu 2005). Zato je v letu 2005 MDS opredelila, da se trgovina z ljudmi 
                                                          
24 Doslej so bili oblikovani štirje: Akcijski naĉrt za obdobje 2004 do leta 2006; Akcijski naĉrt MDS za 
boj proti trgovini z ljudmi za leto 2007; Akcijski naĉrt MDS za boj proti trgovini z ljudmi za obdobje 
2008–2009; Akcijski naĉrt MDS za boj proti trgovini z ljudmi za obdobje 2010–2011. 
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v Republiki Sloveniji spremlja na podlagi merljivih podatkov Policije in Drţavnega toţilstva 
– to je direktnih kazalcev. Dodatno so upoštevani indirektni kazalci nevladnih organizaciji 
glede dela z ţrtvami trgovine z ljudmi, pri ĉemer so števila obravnavanih ţrtev predhodno 
uskladili. Evidentirali so se tudi podatki Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, glede 
izdanih delovnih dovoljenj tujim drţavljanom, za t. i. riziĉne poklice, kjer bi lahko prišlo do 
prepoznanih elementov trgovine z ljudmi. Omenjeno zbiranje statistiĉnih podatkov se je 
nadaljevalo vsako naslednje leto doslej.« (Poroĉilo o delu Medresorske delovne skupine za 
boj proti trgovini z ljudmi v letu 2005). 
 
Kot pomembno preventivno ukrepanje je treba omeniti tudi obliko ozavešĉanja širše 
javnosti, in sicer dostopnost do osnovnih informacij, objavljenih na spletnih straneh. 
Omenjena problematika boja proti trgovini z ljudmi je tako od leta 2005 objavljena v 
slovenskem in angleškem jeziku na spletnem mestu Vlade Republike Slovenije25. V zadnjih 
šestih letih je bilo izdanih in objavljenih veliko najrazliĉnejših publikacij o trgovini z ljudmi, 
zlasti velja poudariti posebno pozornost, namenjeno ukrepanju proti spolnemu 
izkorišĉanju in zlorabi otrok ipd.  
 
Statistiĉno evidenco tujih drţavljanov, ki so v Republiki Sloveniji zaposleni ali opravljajo 
delo, vodi Zavod RS za zaposlovanje. Pozornost je namenjena zlasti izdaji delovnih 
dovoljenj za t.i. »riziĉne poklice« za potencialno trgovino z ljudmi – kot moţnost zlorabe 
delovnih dovoljenj. Omenjeni riziĉni poklici so: poklice plesalke, gradbeništvo in zabavni 
program (Poroĉila o delu Medresorske delovne skupine za boj proti trgovini z ljudmi za 
leta 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010). 
 
5.2.2 PREGON KAZNIVIH DEJANJ  
 
Relevantno je prouĉiti pregon kaznivih dejanj v zvezi s trgovino z ljudmi ter z njo 
povezanimi deviantnimi aktivnostmi v zadnjih šestih letih, po uveljavitvi sprememb 
kazenske zakonodaje (na področju prostitucije in trgovine z ljudmi).  
 
Policija je v letu 2005 (tabela 1) obravnavala naslednja kazniva dejanja, ki se navezujejo 
na problematiko trgovine z ljudmi (Poroĉilo o delu Medresorske delovne skupine za boj 
proti trgovini z ljudmi za leto 2005): 
»Obravnavane so bile tri zadeve. Podana je bila ena ovadba za kaznivo dejanje Trgovine z 
ljudmi po 387.a ĉlenu KZ. Kazensko so bili ovadeni štirje osumljenci, prav toliko je bilo 
zaznanih tudi oškodovank. Na pristojno drţavno toţilstvo sta bili podani tudi dve poroĉili 
za navedeno kaznivo dejanje in pri tem skupaj obravnavana dva osumljenca in dve ţrtvi. 
Obravnavani sta bili dve kaznivi dejanji Spravljanja v suţenjsko razmerje po 387. ĉlenu KZ 
ter na pristojno toţilstvo podani dve poroĉili. Kazensko sta bila ovadena dva osumljenca, 
prav toliko je bilo zaznanih tudi oškodovank. Policija je obravnavala 10 kaznivih dejanj 
Zlorabe prostitucije po ĉlenu 185 KZ ter je v zvezi z omenjenim kaznivim dejanjem na 
pristojno drţavno toţilstvo podala štiri poroĉila«. 13 osumljencev je bilo kazensko 
                                                          
25 http://www.vlada.si/delo_vlade/projekti/boj_trgovina_z_ljudmi/. 
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ovadenih, zaznanih pa je bilo osem oškodovank. Posredovano je bilo tudi eno poroĉilo za 
kaznivo dejanje Posredovanje pri prostituciji po ĉlenu 186 KZ, v dopolnitev kazenske 
ovadbe podane pred spremembami Kazenskega zakonika v letu 2004. Treba je dodati, da 
je bila v tem ĉasu Slovenija še vedno predvsem tranzitna drţava, na kar je bilo zaznanih 
veĉ primerov, ki so glede na okolišĉine kazali na to, da ima policija v postopku ţrtve 
prostitucije ali trgovine z ljudmi, vendar šele v fazi tranzita in se ţrtve teh dejanj še niso 
zavedale oziroma znaki kaznivih dejanj prostitucije in trgovine z ljudmi še niso bili 
izpolnjeni. To je bil tudi vzrok, da so bili storilci obravnavani za druga kazniva dejanja 
(ponarejanje listin, prepovedano prehajanje meje ali ozemlje drţave,  ipd.) (Poroĉilo o 
delu Medresorske delovne skupine za boj proti trgovini z ljudmi za leto 2005, str. 10).   
 
Kot primer dobre prakse v letu 2005 velja omeniti zakljuĉek obravnave mednarodne 
kriminalne zdruţbe, ki se je ukvarjala s pridobivanjem deklet v Bolgariji in Ukrajini ter s 
spolnim izkorišĉanjem deklet v Republiki Sloveniji. Pomembni dokazi za nadaljnji kazenski 
postopek, ki ga je usmerjala Skupina toţilcev za posebne zadeve pri Vrhovnem drţavnem 
toţilstvu so bili pridobljeni z uporabo prikritih preiskovalnih ukrepov. Pri obravnavi 
kriminalne zdruţbe je bilo vzpostavljeno tudi sodelovanje z ukrajinskimi varnostnimi 
organi, ki so pripomogli k identifikaciji ĉlanov kriminalne zdruţbe, delujoĉih na podroĉju 
Ukrajine. Kazensko so bili ovadeni štirje osumljenci za kaznivo dejanje trgovine z ljudmi 
ter dva osumljenca za kaznivo dejanje zlorabe prostitucije. Zaznanih je bilo sedem 
oškodovank. 
 
Tabela 1: Preiskava in pregon kaznivih dejanj v povezavi s trgovino z 
ljudmi za leto 2005 
 
Vir: Poroĉilo MDS (2005, str. 21) 
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Okroţna drţavna toţilstva Republike Slovenije (v nadaljevanju ODT) so bila v letu 2005 
prav tako aktivna, vendar je treba poudariti, da so mednarodne institucije in drugi 
opazovalci kot pomanjkljivost in veĉkratni oĉitek navajali delovanje sodnega sistema. 
Glede na obravnavane primere v zadnjih letih je število obsodb zelo slabo. Do takrat sta 
bili na podroĉju kaznivih dejanj z elementi trgovine z ljudmi izreĉeni le dve sodbi, in sicer 
iz let 2002 in 2005 (Poroĉilo o delu Medresorske delovne skupine za boj proti trgovini z 
ljudmi za leto 2005, str. 11). 
 
V letu 2006 so bile pri obravnavi primerov zaznane tudi nekatere nove oblike izvrševanja 
kaznivih dejanj s podroĉja prostitucije in trgovine z ljudmi. Poleg ţe zaznanega naĉina 
spolnega izkorišĉanja je bil zaznan tudi naĉin oziroma oblika izkorišĉanja dela. Relevantno 
je bilo tudi spoznanje, da ţrtve trgovine z ljudmi in zlorabe prostitucije ne izvirajo le iz 
drţav zunaj EU (Moldavija, Romunija, Ukrajina, Dominikanska Republika, Bolgarija, 
Kolumbija), ampak prihajajo tudi iz drţav ĉlanic EU (Slovaška) (Poroĉilo o delu 
Medresorske delovne skupine za boj proti trgovini z ljudmi za leto 2006, str. 12). 
 
Po ĉlenu 387.a KZ so bila obravnavana tri kazniva dejanja. Ovadili so 11 osumljencev. 
Zaznanih je bilo 16 oškodovancev. Na pristojna drţavna toţilstva so bila podana tri 
poroĉila. Kot posledica organizirane kriminalitete je bilo obravnavano eno kaznivo dejanje. 
Po 387. ĉlenu KZ v letu 2006 ni bilo podanih kazenskih ovadb. Na pristojni drţavni toţilstvi 
sta bili podani dve poroĉili.   
 
Po 185. ĉlenu KZ je policija v letu 2006 obravnavala 18 kaznivih dejanj zlorabe 
prostitucije, ovadenih je bilo 65 osumljencev. Pri tem je bilo zaznanih 28 oškodovancev. 
Na pristojna drţavna toţilstva so bila podana štiri poroĉila. Kot posledica organizirane 
kriminalitete je bilo obravnavanih osem kaznivih dejanj.  
 
Policija je v letu 2006 obravnavala tudi 348 kaznivih dejanj prepovedanega prehajanja 
meje ali ozemlja drţave po 311. ĉlenu KZ. Kazensko ovadenih je bilo 568 osumljencev, na 
pristojna drţavna toţilstva je bilo podanih še 47 poroĉil. Kot posledica organizirane 
kriminalitete je bilo obravnavanih 85 kaznivih dejanj.  
 
Pri preiskovanju kaznivih dejanj prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja drţave je bilo 
v letu 2006 zaznanih manj sumov, da so tihotapljene osebe potencialne ţrtve trgovine z 
ljudmi (tabela 2) (Poroĉilo o delu Medresorske delovne skupine za boj proti trgovini z 











Tabela 2: Kazniva dejanja, ki jih je Policija obravnavala v povezavi s trgovino z 
ljudmi za leto 2006 
 
Vir: Poroĉilo MDS (2006, str. 13) 
 
Opomba: * Število osumljencev glede na obravnavane primere in ne kot dejansko število 
obravnavanih posameznikov 
 
Policija je svoje aktivnosti v boju proti trgovini z ljudmi in prostituciji tudi v letu 2007 
(tabela 3) usmerjala zlasti v odkrivanje posameznikov in kriminalnih zdruţb, ki izvršujejo 
kazniva dejanja v zvezi z omenjenim podroĉjem. Pojavile so se nove oblike trgovine z 
ljudmi v Sloveniji, od katerih je ena izmed njih tudi beraĉenje. V to so bili prisiljeni zlasti 
pripadniki najranljivejših skupin, kot so invalidi in otroci. Prav tako se je pojavila oblika 
izkorišĉanja sluţabništva – hišnih pomoĉnic. Novi trendi novaĉenja ţrtev so bili zaznani 
predvsem iz novih drţav ĉlanic EU, kot so Bolgarija, Romunija ter Slovaška. Še vedno pa 
je veĉina spoznanih ţrtev trgovine z ljudmi prihajala iz drţav Vzhodne Evrope, Moldavije, 
Ukrajine, Moldavije, Ruske federacije ter karibskih drţav, Tajske in Dominikanske 
republike. Razliĉne oblike trgovine z ljudmi so bile znaĉilne predvsem za noĉne lokale, kjer 
pa je šlo najpogosteje za spolno izkorišĉanje. 
 
Po 387.a ĉlenu KZ je policija v letu 2007 obravnavala dve kaznivi dejanji trgovine z ljudmi, 
na pristojna drţavna toţilstva pa so bila podana tudi tri poroĉila. Kazensko so ovadili dva 
osumljenca, eni ţrtvi je bila nudena pomoĉ. Po 387. ĉlenu je bilo obravnavanih pet 
kaznivih dejanj. Dve poroĉili pa sta bili podani na pristojna drţavna toţilstva. Kazensko 
ovadenih je bilo šest oseb, identificiranih pa pet ţrtev. Štiri kazniva dejanja so bila 
obravnavana po 185. ĉlenu KZ. Kazensko ovadenih je bilo sedem oseb. Trem ţrtvam je 
bila nudena pomoĉ (Poroĉilo o delu Medresorske delovne skupine za boj proti trgovini z 






Tabela 3: Kazniva dejanja, ki jih je Policija obravnavala v povezavi s trgovino z 
ljudmi za leto 2007 
 
Vir: Poroĉilo MDS (2007, str. 11)  
 
V letu 2008 se je policija v boju zoper trgovino z ljudmi usmerjala predvsem v odkrivanje 
posameznikov in kriminalnih zdruţb ter kriminalnih ţarišĉ, kjer je sumila, da se izvršujejo 
kazniva dejanja trgovine z ljudmi in s podroĉja prostitucije; poudarek prizadevanj pa je 
bilo odkrivanje in zašĉita ţrtev trgovine z ljudmi. V letu 2008 (tabela 4) je odkrila veĉ 
razliĉnih oblik trgovine z ljudmi. Prednjaĉilo je spolno izkorišĉanje; odkrili pa so tudi 
primere beraĉenja in sluţenja. Sum trgovine z ljudmi so ugotavljali pri nekaterih primerih 
tranzita ĉez Slovenijo, zlasti kar se tiĉe prisilnega dela izkorišĉanja otrok. Znaĉilno je, da 
so zaznane  ţrtve v tranzitu ĉez Slovenijo izhajale iz drţav ĉlanic EU (Romunija, Bolgarija, 
Slovaška). Veĉina omenjenih ţrtev trgovine z ljudmi je izvirala iz vzhodnoevropskih drţav, 
Moldavije, Ruske federacije, Ukrajine ter karibskih drţav, Dominikanske republike, Tajske 
in Azije. Spet je bilo ugotovljeno spolno izkorišĉanje kot oblika trgovine z ljudmi v noĉnih 
lokalih. V najetih stanovanjih ali turistiĉnih objektih so bili odkriti primeri zlorabe 
prostitucije, kjer pa je bila veĉina ţrtev drţavljank Slovenije. Pri zagotavljanju pomoĉi 
ţrtvam trgovine z ljudmi je policija v veĉ primerih sodelovala z nevladnima organizacijama 
Slovensko Karitas in Društvom Kljuĉ.  
 
Po 113. (387/a) ĉlenu KZ1 je Policija v letu 2008 obravnavala devet kaznivih dejanj 
trgovine z ljudmi, eno poroĉilo je bilo podano tudi na pristojno drţavno toţilstvo. Kazensko  
ovadenih je bilo 24 osumljencev. Identificirali so 25 oškodovancev – ţrtev, med njimi so 
bili trije mladoletniki. Po 112. (387.) ĉlenu so bila obravnavana tri kazniva dejanja. Na 
pristojna drţavna toţilstva ni bilo podano nobeno poroĉilo. Kazensko ovadenih je bilo pet 
osumljencev, identificirali so šest oškodovancev – ţrtev. Po 175. (185.) ĉlenu KZ1 zloraba 
prostitucije je bilo obravnavanih pet kaznivih dejanj. Kazensko je bilo ovadenih sedem 
osumljencev. Identificirali so 40 oškodovancev – ţrtev, devet izmed njih pa je privolilo v 
sodelovanje z organi pregona (Poroĉilo o delu Medresorske delovne skupine za boj proti 
trgovini z ljudmi za leto 2008, str. 9). 
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Tabela 4: Kazniva dejanja v povezavi s trgovino z ljudmi, ki jih je v letu 2008 
obravnavala policija 
 
Vir: Poroĉilo MDS (2008, str. 9) 
 
Dejavnosti Policije v letu 2009 na podroĉju prepreĉevanja in odkrivanja trgovine z ljudmi 
in zlorabe prostitucije so bile usmerjene v odkrivanje kriminalnih ţarišĉ, posameznikov in 
kriminalnih zdruţb, ki z vsemi oblikami izkorišĉanja ţrtev te trgovine in prostitucije 
pridobivajo protipravno premoţenjsko korist. Tudi v letu 2009 (tabela 5) je slovenska 
policija odkrila veĉ razliĉnih oblik trgovine z ljudmi. Najveĉ obravnavanih primerov je bilo 
povezanih s spolnim izkorišĉanjem in izkorišĉanjem delovne sile. Primerov sluţinĉadi in 
beraĉenja v letu 2009 niso zaznali. Ugotovili pa so, da je bilo v letu 2009 veĉ izkorišĉanja 
delovne sile, kar izraţa tudi zdajšnjo gospodarsko krizo in veĉjo pripravljenost ljudi 
sprejeti najrazliĉnejše ponudbe za delo, da ga le dobijo. Pri zagotavljanju pomoĉi ţrtvam 
trgovine z ljudmi je Policija v veĉ primerih dejavno sodelovala z nevladnima 
organizacijama Slovensko Karitas in Društvom Kljuĉ. Po 113. ĉlenu KZ-1 je Policija v letu 
2009 obravnavala  eno kaznivo dejanje trgovine z ljudmi, pristojnemu drţavnemu toţilstvu 
pa je bilo predloţeno eno poroĉilo. Kazensko je bil ovaden  en osumljenec. Pri tem pa je 
Policija imela v postopku tri oškodovance – ţrtve. Poleg primerov trgovine z ljudmi, za 
katere je Policija predloţila kazensko ovadbo ali poroĉilo pristojnemu toţilstvu, je bilo 
obravnavanih še devet primerov suma trgovine z ljudmi. V nekaterih primerih so bili kot 
morebitne ţrtve trgovine z ljudmi obravnavani tudi štirje mladoletniki. Po 112. ĉlenu KZ-1 
– spravljanje v suţenjsko razmerje kaznivih dejanj ni bilo obravnavanih. So se pa še 
zbirala obvestila in dokazi o enem primeru izkorišĉanja delovne sile zaradi kršenja 
mednarodnih pogodb glede izkorišĉanja ljudi in kratenja ĉlovekovih pravic. Po 175. (185.) 
ĉlenu KZ-1 – zlorabi prostitucije je bilo obravnavano 27 kaznivih dejanj. Ovadenih je bilo 
32 osumljencev. Identificiranih je bilo 25 oškodovancev – ţrtev, od katerih jih je 12 
privolilo v sodelovanje z organi odkrivanja in pregona. Na pristojno drţavno toţilstvo sta 
bili poslani dve poroĉili. Pri odkrivanju in pregonu kaznivih dejanj zlorabe prostitucije je 
bilo ugotovljeno, da je veliko oškodovank drţavljank Slovenije, sledijo drţavljanke 
Slovaške, Madţarske in Ĉeške. Posebnost je bila v tem, da je ta oblika izkorišĉanja 
potekala v najetih stanovanjih in turistiĉnih objektih (Poroĉilo o delu Medresorske delovne 
skupine za boj proti trgovini z ljudmi za leto 2009, str. 10). 
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Vir: Poroĉilo MDS (2009, str. 10–11) 
 
Tudi v letu 2010 je slovenska Policija zaznala veĉ razliĉnih oblik trgovine z ljudmi. Najveĉ 
obravnavanih primerov je bilo prepoznanih kot oblika spolnega izkorišĉanja in izkorišĉanja 
delovne sile. Med obravnavanimi primeri sta bili kot potencialni ţrtvi trgovine z ljudmi 
obravnavana dva mladoletnika. Pri zagotavljanju pomoĉi ţrtvam trgovine z ljudmi je 
policija v veĉ primerih aktivno sodelovala z nevladnima organizacijama Slovensko Karitas 
in Društvom Kljuĉ. 
 
Policija je obravnavala tri kazniva dejanja trgovine z ljudmi. Kazensko je bilo ovadenih pet 
osumljencev. Pri tem je bilo v postopku 10 oškodovank/cev – ţrtev. Poleg primerov 
trgovine z ljudmi, za katere je policija podala kazensko ovadbo pristojnemu toţilstvu, so 
bili obravnavani še štirje primeri sumov trgovine z ljudmi. Kaznivih dejanj spravljanja v 
suţenjsko razmerje med obravnavanimi ni bilo. Poleg tega je Policija obravnavala 11 
kaznivih dejanj zlorabe prostitucije. Kazensko ovadenih je bilo 16 osumljencev, 
identificirali so 17 oškodovancev – ţrtev, osem od njih je privolilo v sodelovanje s 
pristojnimi organi pregona. Na pristojno drţavno toţilstvo je bilo podanih osem poroĉil. Pri 
odkrivanju in pregonu kaznivih dejanj zlorabe prostitucije je bilo ugotovljeno, da 
oškodovanke izvirajo predvsem iz Madţarske, Dominikanske republike, Bolgarije, 
Slovaške, Slovenije in Ukrajine (Poroĉilo o delu Medresorske delovne skupine za boj proti 
trgovini z ljudmi za leto 2010, str. 11). 
 
Omeniti velja še dejavnosti toţilstva (tabela 6). Izkazana dobra praksa nekaj prejšnjih let, 
in sicer da so kazniva dejanja, povezana s trgovino z ljudmi,  z letnim naĉrtom dodeljena 
v delo za to doloĉenim drţavnim toţilcem na okroţnih drţavnih toţilstvih in v Skupini 
drţavnih toţilcev za pregon organiziranega kriminala, se je nadaljevala tudi v letu 2010. 
Sodelovanje med okroţnimi toţilci in vrhovno drţavno toţilko, pristojno za to podroĉje, je 
bilo trajno, intenziteta pa odvisna od pravnih vprašanj, ki so se odpirala v posameznih 
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konkretnih zadevah. Tak naĉin dela  je pripeljal do pozitivnih rezultatov, saj so bili v letu 
2010 uspešno konĉani posamezni predkazenski in kazenski postopki, nekaj sodb pa je 
postalo pravnomoĉnih.  
 
Drţavni toţilci okroţnih drţavnih toţilstev in Skupine drţavnih toţilcev za pregon 
organiziranega kriminala so v letu 2010 odloĉali o štirih novih kazenskih ovadbah zaradi 
kaznivega dejanja trgovine z ljudmi zoper pet obdolţencev. Kazensko ovadbo zoper enega 
obdolţenca so zavrgli, zahtevali so preiskavo zoper pet obdolţencev in zoper šest od njih 
vloţili obtoţne akte. Kot storilci kaznivega dejanja so v enakem deleţu zastopani moški in 
ţenske, ki so v razliĉnih razmerjih (ţrtev, ki prevzame vlogo storilke v zdruţbi s storilcem 
kaznivega dejanja v njeno škodo, zakonca ter mati in sin).  
 
V letu 2010 so med storilci kaznivih dejanj prviĉ obravnavali tudi policista, ki je dejanje 
izvršil kot sostorilec, uvedbo kazenskega postopka zoper njega pa je zahteval 
Specializirani oddelek. Veĉji ozavešĉenosti o naravi kaznivega dejanja trgovine z ljudmi 
kot kompleksnem pojavu pri vseh akterjih postopka gre pripisati dejstvo, da so sodišĉa 
predlogom toţilcev za odreditev pripora, ko so bili za to podani zakonski pogoji, tudi 
sledila. Dvema obdolţencema je sodišĉe za kaznivi dejanji trgovine z ljudmi in zlorabo 
prostitucije, storjenima v sostorilstvu, izreklo zaporni kazni, in sicer enemu tri leta, 
drugemu pa eno leto in štiri mesece. Razglašena pa je bila tudi sodba, s katero je sodišĉe 
dva obdolţenca spoznalo za kriva kaznivega dejanja spravljanja v suţenjsko razmerje ter 
jima izreklo pogojni obsodbi in enemu doloĉilo kazen eno leto in šest mesecev zapora s 
preizkusno dobo treh let ter mu naloţilo plaĉilo premoţenjske koristi, drugemu pa doloĉilo 
kazen enega leta in deset mesecev s preizkusno dobo dveh let. Drţavno toţilstvo do 
konca leta pisnega odpravka sodbe še ni prejelo in tako še ni sprejelo odloĉitve o vloţitvi 
pritoţbe.  
 
Leta 2010 je postala pravnomoĉna sodba, ki je potrdila dvema obdolţencema izreĉeno 
kazen za kaznivo dejanje trgovine z ljudmi, in sicer prvoobdolţenemu v višini enega leta in 
štirih mesecev zapora, drugoobdolţenemu pa dve leti zapora z doloĉnima stranskima 
denarnima kaznima ter odvzemom premoţenjske koristi.  
 
Tudi v letu 2010 lahko govorimo o trendu, da se doloĉeno število predkazenskih in 
kazenskih postopkov, kjer ravnanja storilcev vsebujejo elemente kaznivega dejanja 
trgovine z ljudmi, ne razvije v smeri pregona tega kaznivega dejanja, temveĉ v smeri 
kaznivega dejanja zlorabe prostitucije. Pomembna dejavnika, da je tako, sta teţavno 
zbiranje dokazov in vprašanje identifikacije ţrtev kaznivega dejanja trgovine z ljudmi. 
Kljub zavedanju, kako pomembno je za boj proti trgovini z ljudmi preganjati storilce prav 
za to kaznivo dejanje, pa se drţavni toţilci še vedno, ĉeprav v manjšem obsegu, odloĉajo 
za pregon storilcev zaradi drugih kaznivih dejanj, vsebinsko povezanih s kaznivim 
dejanjem trgovine z ljudmi, ker so ta laţe dokazljiva in praviloma pripeljejo do uspešnega 
konca – kaznovanja  storilcev.  
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Podatki toţilstva za leto 2010 namreĉ kaţejo na to, da so drţavni toţilci prejeli v delo 
devet ovadb zoper 12 oseb zaradi kaznivega dejanja zlorabe prostitucije. Med njimi je bilo 
nekaj oseb, ki so bile ovadene tako za kaznivo dejanje zlorabe prostitucije kot za kaznivo 
dejanje trgovine z ljudmi. Zoper tri obdolţence so bile kazenske ovadbe zavrţene, zoper 
štiri obdolţence je bila zahtevana preiskava in zoper štiri vloţeni obtoţni akti. V zadevah iz 
prejšnjih let so bile šestim obdolţencem na prvi stopnji izreĉene zaporne kazni, in sicer od 
enega leta in štirih mesecev do štirih let zapora, ob teh pa še stranske denarne kazni.  
 
V prejšnjem obdobju izreĉene zaporne kazni trem obdolţencem pa so postale v letu 2010 
pravnomoĉne. V letu 2010 se je toţilstvo v predkazenskem postopku skupaj s policisti 
prviĉ sreĉalo s trgovino z ljudmi za namene izkorišĉanja delovne sile v gradbenem 
sektorju. Pri tem pa se je izkazalo, da bo zakonski znak tega kaznivega dejanja, in sicer 
prisilno delo, v kazenskem postopku teţko dokazati. Razlog za to je v tem, da je izjemno 
teţko postaviti razmejitev med kršitvami delovnopravne zakonodaje in prisilnim delom ter 
zbrati dokaze, da gre v resnici za prisilno delo. Pri tem je nadvse pomembna obĉutljivost 
za temeljne pravice ĉloveka do njegove svobode in dostojanstva (Poroĉilo o delu 
Medresorske delovne skupine za boj proti trgovini z ljudmi za leto 2010, str. 11–12).  
 
Tabela 6: Kazenski postopki in sankcije v letu 2010 
 
Vir: Poroĉilo MDS (2010, str. 12) 
Opomba: * Pet oseb, obravnavanih v postopkih trgovine z ljudmi, je prav tako obravnavanih v 
postopkih kaznivega dejanja posredovanja pri prostituciji. 
 
 
5.2.3 MEDNARODNO SODELOVANJE 
 
»Predstavniki MDS so se v letih 2005–2010 (zlasti po polnopravnem ĉlanstvu RS v EU) 
bodisi v okviru svojih organizacij, bodisi kot ĉlani skupnih delegacij udeleţili mnogih 
domaĉih in mednarodnih dogodkov s podroĉja boja proti trgovini z ljudmi, kjer so 
praviloma podali tudi lastne prispevke; prav tako pa so sodelovali pri dejavnostih razliĉnih 
organizacij. Ker je bilo veliko tovrstnega sodelovanja, je relevantno omeniti le nekatera 
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»V okviru »OVSE je 18. marca na Dunaju potekala konferenca »Zavezništvo v boju proti 
trgovini z ljudmi: Boj proti trgovini z otroki«. Udeleţili so se je predstavniki Delovne 
skupine za OVSE, MZZ, nacionalni koordinator za boj proti trgovini z ljudmi, MNZ, ter 
nevladne organizacije Društva Kljuĉ«. Na konferenci so pregledali stanje na podroĉju boja 
proti trgovini z otroki po drţavah ĉlanicah EU in oblikovali smernice za oblikovanje 
dopolnila k Akcijskemu naĉrtu OVSE za boj proti trgovini z ljudmi.« (Poroĉilo o delu 
Medresorske delovne skupine za boj proti trgovini z ljudmi za leto 2005, str. 17). 
 
»Veleposlaništvo ZDA in Vrhovno drţavno toţilstvo sta ob obisku ameriškega toţilca 
Alexsandra  Acoste 9. maja organizirala sestanek s predstavniki MDS za boj proti trgovini z 
ljudmi. Gospodu Acosti so bile predstavljene dejavnosti na tem podroĉju v Republiki 
Sloveniji.  Priloţnost so izkoristili tudi za seznanitev s sistemom pregona tovrstnih kaznivih 
dejanj v ZDA. Še veĉ informacij o poznavanju dela ameriških institucij na podroĉju boja 
proti trgovini z ljudmi je bilo pridobljenih v okviru tritedenskega obiska institucij ZDA. Ta 
je potekal v okviru programa »International visitors program«, ki ga je organiziral State 
Department, in sicer za predstavnike drţav EU. Iz Slovenije se je programa udeleţil 
nacionalni koordinator za boj proti trgovini z ljudmi. 16. in 17. junija  je v Bangkoku 
potekala OVSE – Tajska, konferenca o trgovini z ljudmi, ki je imela poudarek na izmenjavi 
izkušenj v okviru boja zoper trgovino z ljudmi ter priloţnostmi za sodelovanje.« (Poroĉilo o 
delu Medresorske delovne skupine za boj proti trgovini z ljudmi za leto 2005, str. 18). 
 
»Urad za ĉlovekove pravice Vlade Republike Hrvaške je v sodelovanju z OVSE Republike 
Hrvaške od 18. do 20. oktobra v Cavtatu organiziral mednarodno konferenco z naslovom 
»Zaustavimo trgovino z ljudmi«. Na konferenci je sodelovalo 130 udeleţencev iz 15 drţav 
ĉlanic OVSE. Udeleţili so jo tudi predstavniki in strokovnjaki mednarodnih organizacij, kot 
so UNHCR, IOM, Europol, SECI26 in State Departmenta ZDA. V imenu Republike Slovenije 
sta na konferenci prisostvovala nacionalni koordinator za boj proti trgovini z ljudmi MNZ 
gospod Ĉurin in predstavnica MZZ, Sektorja za mednarodne organizacije in ĉlovekovo 
varnost. Na konferenci so se zlasti obravnavale razmere v boju proti trgovini z ljudmi v 
obdobju petih let po podpisu ţe omenjene Konvencije ZN o mednarodnem organiziranem 
kriminalu s pripadajoĉim protokolom, o problematiki trgovine z ljudmi ter novo Konvencijo 
SE o ukrepanju zoper trgovino z ljudmi, ki je bila odprta za podpis maja 2005 na tretjem 
vrhu Sveta Evrope« (Poroĉilo o delu Medresorske delovne skupine za boj proti trgovini z 
ljudmi za leto 2005, str. 18–19). 
 
»V delovni skupini za boj proti trgovino z ljudmi – v okviru organizacije INTERPOL,  je bil 
predstavnik slovenske Policije aktivno vkljuĉen v pripravljalnem odboru za pripravo  
                                                          
26 Operativna regionalna organizacija, ki zdruţuje policijske in carinske organe iz 13 drţav v 
jugovzhodni Evropi, oziroma Mednarodna organizacija, katere vloga je koordinacija policijskih in 
carinskih regionalnih akcij za prepreĉevanje ĉezmejnega kriminala in boj proti njemu. 
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aktivnosti delovne skupine. Prav tako je potekalo sodelovanje tudi v analitiĉnem projektu 
navedene delovne skupine »Red routes« s posredovanjem podatkov o novih naĉinih dela 
in izvedenih ukrepih. Omeniti velja tudi sodelovanje, ki je potekalo  v okviru EUROPOLA, 
in sicer v zvezi z analitiĉno delovno datoteko »Maritsa«. Omenjeno sodelovanje je 
potekalo v kot izmenjava podatkov o naĉinih delovanja in primerih, ki se navezujejo na 
trgovino z ljudmi iz vzhodne Evrope na zahod. Tudi v letu 2005 je slovenska policija 
sodelovala v delovni skupini MIRAGE – boj zoper tihotapstvo in trgovino z ljudmi v okviru 
regionalne organizacije SECI. Aktivno sodelovanje pa ni potekalo le pri izvedbi skupnih 
operacij, ampak je potekalo tudi z delovno skupino, in sicer pri izdelavi analitiĉnega 
poroĉila o stanju na podroĉju tihotapstva in trgovine z ljudmi v drţavah ĉlanicah.« 




»V okviru OVSE je 17. marca na Dunaju potekala konferenca na visoki ravni, ki je bila 
organizirana v sklopu »Zavezništva zoper trgovino z ljudmi« o boju proti trgovini z ljudmi, 
posebej z ţenskami in otroki – preventiva, zašĉita, pregon. Konference sta se udeleţila 
predstavnik Društva novinarjev in predstavnica MZZ, oba kot ĉlana MDS.« (Poroĉilo o delu 
Medresorske delovne skupine za boj proti trgovini z ljudmi za leto 2006, str. 20). 
 
»V Erevanu v Armeniji je pod belgijskim predsedovanjem Delovni skupini za harmonizacijo 
kazenske zakonodaje na podroĉju ilegalnih migracij in trgovine z ljudmi v okviru 
mednarodne organizacije ICMPD (International Center for Migration Policy Development) 
med 15. in 16. majem potekal drugi – nadaljevalni sestanek. Zasedanja se je udeleţil tudi 
slovenski, nacionalni koordinator za boj proti trgovini z ljudmi, ki je tudi predstavil 
prispevek ter vodil drugi del sestanka na temo »Institucionalni okvir in naĉini uĉinkovite 
koordinacije.« (Poroĉilo o delu Medresorske delovne skupine za boj proti trgovini z ljudmi 
za leto 2006, str. 20). 
 
»Konference strokovnjakov za uresniĉevanje naĉrta EU za zatiranje in prepreĉevanje 
trgovine z ljudmi, ki  je bila 28. in 29. junija v Bruslju se je udeleţila delegacija, v kateri 
sta bila predstavnica MZZ in predstavnik MNZ kot nacionalni koordinator za boj proti 
trgovini z ljudmi. Omenjeno konferenco sta organizirala avstrijsko predsedstvo EU in 
Evropska komisija. To sreĉanje je bilo namenjeno uresniĉevanju Naĉrta EU o najboljših 
praksah, standardih in postopkih za prepreĉevanje in boj proti trgovini z ljudmi. Sreĉanje 
je bilo razdeljeno v sklope, in sicer: identifikacija ţrtev trgovine z ljudmi ter vzpostavljanje 
mreţe organizacij v regijah, koordinacija in sodelovanje v okviru institucij in drţav EU, 
(Poroĉilo o delu Medresorske delovne skupine za boj proti trgovini z ljudmi za leto 2006, 
str. 20–21).  
 
16. in 17. novembra je Organizacija za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE) 
organizirala letno konferenco na temo Trgovina z ljudmi za namen izkorišĉanja delovne 
sile in prisilnega dela. Iz Slovenije se jo je udeleţil predstavnik MNZ, nacionalni 
koordinator za boj proti trgovini z ljudmi. »Z vidika mednarodnega sodelovanja Ministrstva 
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za pravosodje ministrstvo pri sodelovanju pri zakonodajnih projektih s kazenskega prava 
EU za drţave kandidatke za ĉlanstvo v Skupnosti ter druge drţave vedno vztraja, da je 
treba, kolikor seveda lahko vpliva na vsebino zakonodaje navedenih drţav, vstavljati v 
predloge navedenih zakonov kazniva dejanja s podroĉja trgovine z ljudmi. Tako je npr. v 
septembru doseglo, da so bila v t. i. »katalog kaznivih dejanj« v osnutku Zakona o 
odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja Republike Srbije vstavljena tudi kazniva 
dejanja, povezana s trgovino z ljudmi.« (Poroĉilo o delu Medresorske delovne skupine za 
boj proti trgovini z ljudmi za leto 2006, str. 21). 
 
Leto 2007 
»Nacionalni koordinator se je med 18. in 20. aprilom udeleţil seminarja o uresniĉevanju 
Konvencije SE o ukrepanju proti trgovini z ljudmi, ki je potekal v Berlinu. Na njem je 
predstavil urejanje statusa ţrtev trgovine z ljudmi v Republiki Sloveniji in urejenost pomoĉi 
ţrtvam. Predstavnica MZZ in nacionalni koordinator sta se 21. maja udeleţila mednarodne 
konference OVSE na Dunaju. Na konferenci so razpravljali o uvajanju mehanizma 
nacionalnih poroĉevalcev. Prisoten je bil tudi slovenski veleposlanik  pri OVSE na Dunaju. 
Konferenca je poudarila vlogo nacionalnih poroĉevalcev v boju zoper trgovino z ljudmi ter 
iskanje mehanizmov za pomoĉ drţavam pri ustanovitvi ali poglobitvi takšnih ali podobnih 
poroĉevalskih mehanizmov v boju proti trgovini z ljudmi.« (Poroĉilo o delu Medresorske 
delovne skupine za boj proti trgovini z ljudmi za leto 2007, str. 18). 
 
»V Republiki Sloveniji pa je od 24. do 26. maja gostovala delegacija vladnih in nevladnih 
predstavnikov Srbije in Ĉrne gore, ki delujejo v boju proti trgovini z ljudmi. Predstavniki 
Policije, Vrhovnega drţavnega toţilstva in nacionalni koordinator so jim v imenu MDS 
predstavili delovanje institucij na tem podroĉju v Sloveniji. Prav tako sta svoje delovanje 
predstavili tudi nevladni organizaciji Slovenska Karitas in Društvo Kljuĉ.« (Poroĉilo o delu 
Medresorske delovne skupine za boj proti trgovini z ljudmi za leto 2007, str. 18). 
 
»Med 7. in 10. Oktobrom je v  Portu na Portugalskem potekala mednarodna konferenca 
Trgovina z ljudmi in enakost spolov, na kateri je nacionalni koordinator predstavil 
aktivnosti na podroĉju pomoĉi in asistence ţrtvam trgovine z ljudmi v Sloveniji. Udeleţili 
sta se je tudi ĉlanici MDS, in sicer predstavnica Društva Kljuĉ in predstavnica Urada za 
enake moţnosti. Na konferenci je bila sprejeta t .i. Porto deklaracija (Poroĉilo o delu 
Medresorske delovne skupine za boj proti trgovini z ljudmi za leto 2007, str. 18–19). 
 
18. oktobra v Bruslju je Evropska komisija organizirala mednarodno konferenco EU Anti-
Trafficking Day – »Time for Action«, katere sta se udeleţila nacionalni koordinator Sandi 
Ĉurin in predstavnica MZZ. Na konferenci so bila predstavljena »Priporoĉila o nacionalnih 
mehanizmih za identifikacijo in pomoĉ ţrtvam trgovine z ljudmi«. Osemnajsti oktober je 
bil tudi razglašen za »dan proti trgovini z ljudmi« (»Anti-Trafficking Day«). Oznamovanje 
tega dne pomeni korak naprej k zavezi Evropske komisije v boju zoper trgovino z ljudmi, 
hkrati pa je namenjen ozavešĉanju širše javnosti o tem pojavu kot posebni obliki nasilja 
nad ĉlovekovimi pravicami. Njegov pomen je tudi v  vztrajnem prizadevanje za izboljšanje 
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rezultatov boja proti trgovini z ljudmi.« (Poroĉilo o delu Medresorske delovne skupine za 
boj proti trgovini z ljudmi za leto 2007, str. 19). 
 
Leto 2008 
»V letu 2008 je NATO zaĉel implementacijo svoje politike v boju proti trgovini z ljudmi; 
pomoĉnik generalnega sekretarja Nata za obrambno politiko in naĉrtovanje Jiri Šediviy je 
namreĉ kot visoki koordinator NATA za boj proti trgovini z ljudmi izvajal pregled nad 
implementacijo procesa. Najprej je zaprosil drţave za informacije o njihovih akcijskih 
naĉrtih na tem podroĉju. Svoj odgovor je v drugi polovici leta 2007 posredovala tudi 
Slovenija. Slovenski koordinator se je pri tem zavzel tudi za nadaljnje izboljševanje 
korakov pri implementaciji politike v boju zoper trgovino z ljudmi, posebno pri poroĉanju,  
izobraţevanju in ukrepanju.« (Poroĉilo o delu Medresorske delovne skupine za boj proti 
trgovini z ljudmi za leto 2008, str. 17–18). 
 
»V letu 2008 je Republika Slovenija sodelovala pri dejavnostih OVSE na podroĉju boja 
proti trgovini z ljudmi – sodelovala je prek predstavnikov Stalne misije Republike Slovenije 
pri OVSE na Dunaju, kot tudi prek predstavnikov pristojnih organov iz Slovenije in MDS. 
Ko je v prvi polovici leta 2008 potekalo slovensko predsedovanje Sveta EU, je MDU 
uspešno sodeloval z uradom posebne predstavnice OVSE za boj proti trgovini z ljudmi Eve 
Biaudet. Prav tako je v okviru OVSE Slovenija posredovala uradno poroĉilo o delu MDS za 
boj proti trgovini z ljudmi za leto 2007.« (Poroĉilo o delu Medresorske delovne skupine za 
boj proti trgovini z ljudmi za leto 2008, str. 18). 
 
Desetega in 11. septembra je bila v Helsinkih konferenca OVSE o uĉinkovitem pregonu 
trgovine z ljudmi – izzivi in izkušnje, kjer se je obravnavala implementacija zavez drţav 
OVSE glede kazenskega pregona trgovine z ljudmi. Obravnavali so zlasti sprejetje 
uĉinkovite zakonodaje na tem podroĉju, pomen uĉinkovitega pregona storilcev kaznivih 
dejanj ter zagotovitev pravic do sodnega varstva za ţrtve trgovine. Iz Slovenije se je 
konference udeleţila vrhovna drţavna toţilka Slavica Pureber (Poroĉilo o delu Medresorske 
delovne skupine za boj proti trgovini z ljudmi za leto 2008, str. 18).  
 
»Policija je skupaj z Vrhovnim drţavnim toţilstvom sodelovala pri izvedbi projekta EnaT 
(European Network against Trafficking). Projekt je bil usmerjen v strnitev sodelovanja 
pravosodnih in varnostnih organov z nevladnimi organizacijami v smislu zašĉite ţrtev 
trgovine z ljudmi in boja zoper trgovino z ljudmi. V projektu, katerega nosilec je bila 
italijanska provinca Lecce, je sodelovalo pet drţav ĉlanic EU, ena kandidatka in ena tretja 
drţava.« (Poroĉilo o delu Medresorske delovne skupine za boj proti trgovini z ljudmi za 
leto 2008, str. 19). 
 
Leto 2009 
»Urad posebne predstavnice Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE) za 
boj 
proti trgovini z ljudmi Eve Biaudet je od 14. do 15. septembra na Dunaju organiziral 
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konferenco zavezništva za boj proti trgovini z ljudmi. Obravnavali so vpliv svetovne 
gospodarske in finanĉne krize na zmanjševanje legalnih zaposlitvenih moţnosti ter na 
poveĉano ranljivost milijonov ljudi zaradi spolnega in delovnega izkorišĉanja. Na 
konferenci je bilo veĉ kot 300 udeleţencev, med njimi predstavniki drţav ĉlanic OVSE ter 
mednarodnih in nevladnih organizacij.« (Poroĉilo o delu Medresorske delovne skupine za 
boj proti trgovini z ljudmi za leto 2009, str. 18). 
 
»Delegacija RS se je pod vodstvom ministrice za notranje zadeve Katarine Kresal udeleţila 
mednarodne konference evropskega dneva boja proti trgovini z ljudmi (18. oktober), 
tokrat v organizaciji švedskega predsedstva Svetu EU, Evropske komisije, Mednarodne 
organizacije za migracije in Agencije EU za temeljne pravice. Dogodek je bil na visoki 
politiĉni ravni z udeleţbo številnih ministrov in direktorjev evropskih agencij iz pravosodja 
in notranjih zadev. To je izraţalo pomembnost problematike trgovine z ljudmi ter njeno 
umešĉenost med prednostne zadeve švedskega predsedovanja in tudi sicer institucij EU s 
podroĉja boja proti organiziranemu kriminalu. Sklepi konference, povzeti v izjavi, zajemajo 
izboljšanje ukrepov sodelovanja – partnerskih odnosov, preventive, zašĉite ţrtev ter 
preiskav in pregona kaznivih dejanj trgovine z ljudmi. Predvsem velja poudariti 
sodelovanje s tretjimi drţavami, regijami in mednarodnimi organizacijami ter celovitost 
pojava trgovine z ljudmi, ki poleg dejavne vloge pravosodja in notranjih zadev zahteva 
vkljuĉevanje akterjev na podroĉju zunanjih odnosov, sociale, zaposlovanja, enakih 
moţnosti ter seveda nevladnih organizacij in civilne druţbe. Na podlagi tega je bilo 
opozorjeno na potrebo po usklajevalnem mehanizmu na ravni EU (Anti Trafficking 
Coordinator).« (Poroĉilo o delu Medresorske delovne skupine za boj proti trgovini z ljudmi 
za leto 2009, str. 20). 
 
Leto 2010 
»Ameriški State Department je v letnem poroĉilu o stanju na podroĉju trgovine z ljudmi v 
vseh drţavah sveta glede na izpolnjevanje kriterijev za leto 2010 Slovenijo znova uvrstil v 
prvo skupino drţav, ki dosegajo najvišje standarde v boju proti trgovini z ljudmi. V zvezi s 
tem je nacionalni koordinator redno ohranjal stike z veleposlaništvom ZDA v Sloveniji in 
usklajeval vsebino poroĉanja.« (Poroĉilo o delu Medresorske delovne skupine za boj proti 
trgovini z ljudmi za leto 2010, str. 17). 
 
V Generalni skupšĉini  OZN je bil avgusta sprejet Globalni akcijski naĉrt za boj proti 
trgovini z ljudmi, z namenom krepiti implementacijo obstojeĉih elementov in promovirati 
univerzalno ratifikacijo ţe omenjene Konvencije OZN proti mednarodnemu organiziranemu 
kriminalu in njenega Protokola za prepreĉevanje, zatiranje in kaznovanje trgovine z 
ljudmi, zlasti z ţenskami in otroki. Globalni akcijski naĉrt je lahko drţavam ĉlanicam OZN v 
pomoĉ pri krepitvi nacionalnih zavez v boju proti trgovini z ljudmi. Hkrati je bil ustanovljen 
tudi poseben Skrbniški sklad OZN za ţrtve trgovine z ljudmi, v katerega sta doslej od 
drţav ĉlanic EU prispevala le Avstrija in Luksemburg (Poroĉilo o delu Medresorske delovne 
skupine za boj proti trgovini z ljudmi za leto 2010, str. 17). 
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»Na pobudo MNZ je bila trgovina z ljudmi ena osrednjih tem 10. regionalne ministrske 
konference o nezakonitih migracijah, organiziranem kriminalu, korupciji in terorizmu, ki je 
potekala 20. oktobra na Brdu pri Kranju. Notranji ministri t. i. Brdo procesa so podprli 
uĉinkovitejše ukrepanje pri preiskovanju in pregonu kaznivih dejanj trgovine z ljudmi, prav 
tako pa so podprli tudi redna sreĉanja neformalne mreţe nacionalnih koordinatorjev 
Jugovzhodne Evrope. Gradiva s predlaganimi rešitvami in za obravnavo omenjene 
tematike na ministrskem dogodku je pripravil nacionalni koordinator Sandi Ĉurin, ki se je 
konference tudi udeleţil. Dogodka sta se na povabilo ministrstva za notranje zadeve 
udeleţila tudi predstavnik Slovenske Karitas in predstavnica Društva Kljuĉ. Z uvrstitvijo te 
tematike na regionalno ministrsko konferenco je bil doseţen namen, da notranji ministri 
podprejo projekt, s katerim je Slovenija kandidirala na razpis dodeljevanja evropskih 
sredstev. MNZ je pri tem izhajalo iz predpostavke, da potreba za uĉinkovitejši pregon 
storilcev kaznivih dejanj, kot tudi odkrivanje novih oblik trgovine z ljudmi temelji na 
dejstvu, da je to ena izstopajoĉih oblik ogroţenosti v Jugovzhodni Evropi in da je treba 
usmerjati preiskave tudi na podroĉje sekundarne kriminalitete, kot je spremljanje 
finanĉnih tokov, pranje denarja, korupcije ipd. Zato se je k problematiki trgovine z ljudmi 
pristopilo z novimi pobudami, ki bi predvsem s pomoĉjo ustanavljanja skupnih 
preiskovalnih skupin (JIT's) omogoĉile uĉinkovitejše ukrepanje. Tako je Ministrstvo za 
notranje zadeve v prvi polovici leta 2010 pripravilo in v okviru razpisa ISEC FPA 2010 
prijavilo projekt »Vzpostavljanje pogojev za ustanavljanje skupnih preiskovalnih skupin 
(JIT) za potrebe boja proti trgovini z ljudmi v drţavah Jugovzhodne Evrope«. Sam projekt 
je osredinjen na vzpostavitev t. i. strateških aktivnosti, ki bi v osnovi ponudile potrebno 
logistiĉno platformo nadaljnjemu operativnemu delovanju. Projekt je bil  odobren, 
nadaljnje aktivnosti pa naj bi se odvijale v letih 2011 in 2012.« (Poroĉilo o delu 
Medresorske delovne skupine za boj proti trgovini z ljudmi za leto 2010, str. 17). 
 
Leto 2011 
»Z vidika mednarodnega sodelovanja v operativnem pogledu je v tem letu naĉrtovano 
zlasti sodelovanje posameznih sluţb (policija, drţavno toţilstvo) v konkretnih primerih 
odkrivanja in pregona kaznivih dejanj s podroĉja trgovine z ljudmi. Te naloge so 
opredeljene tudi v Naĉrtu Evropske unije o najboljših praksah, standardih in postopkih za 
prepreĉevanje in boj proti trgovini z ljudmi. To pomeni nadaljevanje nekaterih ţe uteĉenih 
oblik sodelovanja v Europolu, Interpolu, centru SECI in Eurojustu, kot tudi s krepitvijo 
dvostranskega sodelovanja na tem podroĉju.« (Akcijski naĉrt MDS za boj proti trgovini z 
ljudmi za obdobje 2010–2011, str. 15). 
 
Omeniti je treba še omogoĉanje aktivnejše vloge nevladnih organizacij na strokovnih 
sreĉanjih mednarodnega pomena. MDS meni: »da bi se po zgledu drugih drţav tovrstnih 
dogodkov morale udeleţevati tudi nacionalne nevladne organizacije. V ta namen bo 
ministrstvo za zunanje zadeve zagotovilo in finanĉno podprlo udeleţbo predstavnikov 
slovenskih nevladnih organizacij s podroĉja pomoĉi ţrtvam trgovine z ljudmi na vsaj 
nekaterih kljuĉnih mednarodnih dogodkih v tem letu. Za to so predvidena sredstva 
ovrednotena na pribliţno 5000 evrov« (Akcijski naĉrt MDS za boj proti trgovini z ljudmi za 
obdobje 2010–2011, str. 15–16). 
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5.3 VLOGA NEVLADNIH ORGANIZACIJ – DRUŠTVO KLJUČ 
 
Pomembno vlogo v preventivnih programih in v programih pomoĉi ţrtvam trgovine z 
ljudmi igrajo nevladne organizacije. Ena izmed njih je tudi Društvo Kljuĉ kot center za boj 
proti trgovini z ljudmi. Je nevladna, neprofitna in humanitarna organizacija, ki deluje v 
javnem interesu. Deluje nacionalno, regionalno (JV Evropa) in transnacionalno. Njihovo 
osnovno delo sta oskrba in program (re)integracije ţrtvam trgovine z ljudmi. Poslanstvo 
društva je zagotavljanje ustreznega boja proti trgovini z ljudmi in strokovna pomoĉ ţrtvam 
trgovine z ljudmi. Poleg tega ţelijo zvišati stopnjo ozavešĉenosti druţbe, saj je mogoĉe le 
tako zares prepreĉiti ponovno viktimizacijo ţrtev. 
 
Programe, ki jih izvajajo, bi lahko razdelili v tri skupine (Društvo Kljuĉ, 2010): 
 preventivni projekti,  
 kurativni projekti in  
 mednarodno sodelovanje. 
 
Prvi izmed preventivnih projektov se imenuje Vijolica, ki se izvaja od leta 2002. Ciljna 
skupina projekta so mladostniki med 14. in 18. letom, njihovi starši in osebje na šoli. 
Temeljni namen projekta je ozavešĉanje in informiranje, da trgovina z ljudmi v Sloveniji 
resniĉno obstaja, kateri so naĉini rekrutiranja ţrtev in o ukrepih samozašĉite. Poleg riziĉne 
populacije seznanjajo z dejstvi trgovanja z ljudmi tudi njihove starše ter uĉitelje in drugo 
šolsko osebje, ki je v dnevnem stiku z mladimi. Pri odloĉitvi za trismerni projekt so se 
zgledovali po projektu CAP, prevzetem iz ZDA, ki je namenjen preventivi spolne zlorabe 
otrok (udeleţenci so otroci v starosti osem in devet  let, njihovi starši in šolsko osebje). 
Projekt Vijolica, ki je avtorsko zašĉiten, so zasnovali v Društvu Kljuĉ skupaj s prostovoljci. 
Idejo o preventivni dejavnosti trgovine z ljudmi širijo v Sloveniji in v mednarodnem 
obmoĉju: za izvedbo Vijolice naj bi usposabljali v drţavah Jugovzhodne Evrope (Društvo 
Kljuĉ, 2010). 
 
Program Vijolica se izvaja v obliki delavnice, ki traja 45 minut in vsebuje sistemsko razlago 
naslednjih pojmov: trgovina z ljudmi, ţrtev trgovine, preslepitev, spolna in ĉustvena 
zloraba, prisilna prostitucija. Med predavanjem predvajajo petminutni spot, posnet na 
podlagi resniĉne zgodbe ene od ţrtev trgovine z ljudmi. Predavanje je zasnovano tako, da 
udeleţenci pri njem aktivno sodelujejo. Prav tako je na koncu predavanja predviden ĉas 
za obnovo. 
 
Naslednji preventivni projekt  se imenuje Mladi proti trgovini z ljudmi. To je projekt, ki  
ga je v letu 2010 financiral Urad vlade za komuniciranje, namenjen pa je bil 
srednješolkam/srednješolcem in širši laiĉni javnosti. Izvajal se je v obliki okroglih miz, ki 
so jih za dijakinje in dijake organizirali v Celju, Kranju, Krškem, Novem mestu, Novi Gorici, 
Ljubljani, Kopru in Murski Soboti. Na okroglih mizah so se z mladimi pogovarjali o trgovini 
z ljudmi, njeni definiciji, oblikah, pasteh, v katere se lahko ujamejo mladi in postanejo 
ţrtve trgovine z ljudmi, in samozašĉitnih ukrepih, da se jim to ne bi zgodilo (Društvo Kljuĉ, 
2010).  
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Preventivni projekt, ki so ga zaĉeli v letu 2008, se imenuje Zaprisega. Namen projekta je 
mlade ozavestiti o oblikah nasilja, ki so mu izpostavljeni fiziĉno, psihiĉno, verbalno, ali 
ekonomsko, ter poveĉati obĉutljivost in prepoznavnost lastnega nasilnega vedenja. Cilj 
programa je doseĉi stopnjo zavedanja, da lahko s primernim vedenjem pred/med/po 
nasilni situaciji vsak pripomore k manj nasilnemu okolju tako na individualni kot tudi na 
druţbeni ravni. Dokazano je, da so mladi, ki so bili kakorkoli izpostavljeni zlorabi ali 
nasilju, najbolj riziĉni, da tudi sami postanejo nasilni ali da postanejo ţrtve še hujših oblik 
zlorab. Nasilje nad mladimi in med mladimi je pogost pojav. K temu pripomoreta tudi 
nevednost in neozavešĉenost o oblikah nasilja, o njegovih vzrokih in posledicah.  V 
dogovoru s šolami organizirajo enkratne delavnice za maturantke in maturante, kjer jim 
predstavijo Zaprisego in z njimi spregovorijo o oblikah nasilja. Predavanje obsega oblike 
nasilja, njihove izvedbe in ĉustvene posledice. Po enkratni delavnici so 
slušatelji/slušateljice povabljeni k podpisovanju zaprisege27 (Društvo Kljuĉ, 2010). 
 
Zadnji, najnovejši preventivni projekt se imenuje (P)ostanimo svobodni. Izvajase od 1. 
februarja 2011 do predvidoma 31. oktobra 2011. Ciljna skupina: mladi med 12. in 18. 
letom starosti in drugi, ki jih zanima ta problematika. Temeljni namen projekta  je 
prepoznavanje pasti trgovine z ljudmi in seznanjenje s samozašĉitnimi ukrepi. Izvaja se z 
vzpostavitvijo strani na facebooku ter objavljanjem ĉlankov, videoprispevkov in drugih 
vsebin na temo trgovine z ljudmi, prav tako s spodbujanjem razprav in postavljanjem 
vprašanj ter odgovarjanjem nanje. Izvaja se prek medmreţja celotne Slovenije. Projekt 
sofinancira Urad Vlade RS za komuniciranje (Društvo Kljuĉ, 2011).  
 
Med kurativne projekte se štejejo: 
Svetovalni telefon, kjer so ciljna skupina potencialne in dejanske ţrtve trgovine z ljudmi in 
njihovi sorodniki, prijatelji, znanci, skratka vsi, ki išĉejo oziroma imajo katerekoli 
informacije o potencialnih ali dejanskih ţrtvah trgovine z ljudmi, kot tudi strokovna 
javnost. Namen svetovalnega telefona je, da svetuje, informira klicatelje o pojavu trgovine 
z ljudmi, da informira katere oblike pomoĉi nudi Kljuĉ, obvešĉa o kriznih namestitvah, 
sprejemanju informacij, ki so povezane s potencialnimi in dejanskimi ţrtvami trgovine z 
ljudmi, ter napotitve. Izvaja se od leta 2005, in sicer z informativnim pogovorom, 
sprejemanjem in podajanjem informacij. Telefonska številka je brezplaĉna, linija pa je 
odprta vsak delovni dan od 9. do 13. ure skozi vse  leto.  (Društvo Kljuĉ, 2011). 
 
Naslednja kurativna oblika programa je Oskrba, ki poteka ţe od leta 2001. Ciljna skupina 
so ţrtve trgovine z ljudmi. Namen izvajanja je zagotavljanje konkretnih, brezplaĉnih oblik 
pomoĉi ţrtvam trgovine z ljudmi; to se nanaša tako na tujke oziroma tujce, ki so v 
Sloveniji izpostavljene/i prisilnemu spolnemu in drugemu izkorišĉanju, kakor tudi 
slovenskim drţavljankam oziroma drţavljanom, ki so ţrtve v sami drţavi ali pa v kateri 
drugi drţavi. Svetovanje poteka po svetovalni telefonski liniji, ponudi se psihosocialna 
pomoĉ in pomoĉ pri umiku ţrtev iz ogroţajoĉega okolja (noĉni lokali, stanovanja,gradbišĉa 
                                                          
27 Kot zrel in odgovoren ĉlovek prisegam, da:  nasilja ne povzroĉam;  nasilja ne spregledam;  
nasilja ne spodbujam;  ob nasilju primerno ukrepam; proti nasilju govorim in delujem;  se 
informiram o vseh oblikah trgovine z ljudmi. 
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ipd.), pri krizni namestitvi, namestitvi v varen prostor, pomoĉ pri vzpostavljanju stikov z 
varnostnimi organi in organi pregona (spremljanje pri podaji ovadbe na policiji, priĉanje 
pred sodišĉem), pomoĉ pri organizaciji vrnitve ţrtev v matiĉno drţavo, ĉe to ţelijo, in 
napotitev ţrtev na sorodno organizacijo v matiĉni drţavi. Izvaja se neprekinjeno vse leto 
(Društvo Kljuĉ, 2011). 
 
Kot nadgradnjo programa Oskrba izvaja društvo Kljuĉ tudi program (re)integracija ţrtev 
trgovine z ljudmi. Nekatere ţrtve trgovine z ljudmi se namreĉ ne morejo in ne ţelijo veĉ 
vrniti v matiĉno drţavo, saj so prestale preveĉ nasilja in izraţenih groţenj s strani trgovcev 
z ljudmi. V ta namen jim ţelijo omogoĉiti ţivljenje brez nasilja in kršenja ĉlovekovih pravic. 
Program se izvaja prek svetovalnih pogovorov, urejanja dokumentacije, pomoĉi pri 
osebnostni in strokovni rasti. Izvajanje se je zaĉelo leta 2004 in se nadaljuje (Društvo 
Kljuĉ, 2011). 
 
V okviru mednarodnega sodelovanja Društvo Kljuĉ znanje širi in deli pri razliĉnih 
mednarodnih projektih. Taka projekta sta ACTA (Anti corruption anty trafficking action), ki 
je regionalni projekt, pri katerem sodelujejo organizacije, sorodne Društvu Kljuĉ iz JV 
Evrope. Namenjen je predvsem za usposabljanje in skupne akcije v boju proti trgovini z 
ljudmi ter korupciji, kot tudi EQUAL open Europe, kjer so znotraj programa (re)integracije 
oblikovali tudi transnacionalno partnerstvo z razvojnima partnerstvoma v Italiji in Španiji. 
»Osnovna ideja je širjenje znanja med partnerji in sooblikovanje novih orodij za delo z 
riziĉnimi skupinami. Skupaj poskušajo raziskati problematiko (re)integracije ţrtev trgovine 
z ljudmi, migrantov, ţrtev nasilja in diskriminacije«. Mednarodne organizacije, s katerimi 
sodelujejo, so: Seecran, La Strada, UNHCR, IOM in Save the children (Društvo Kljuĉ, 
2011). 
 
Kot nevladna in neprofitna organizacija lastnih sredstev nimajo veliko. Nekaj sredstev 
pridobijo s preventivni delavnicami in publicistiko. Veĉino sredstev ĉrpajo iz javnih 
razpisov, ki jih objavljajo proraĉunski porabniki. Najveĉji prispevek pa je v prostovoljnem 
delu njihovih ĉlanov in ĉlanic. Kot veĉinsko financiranje v današnjem ĉasu velja omeniti 
(Društvo Kljuĉ, 2011).  
 
Pri programu Vijolica so relevantna sredstva uporabnikov in lastna sredstva, pri programu 
Svetovalni telefon so aktualna lastna sredstva; pri programu Oskrba sodelujejo Mestna 
obĉina Ljubljana, Ministrstvo za notranje zadeve, donatorji, relevantna so tudi lastna 
sredstva; v programu (re)integracije pa so aktualni EU, MDDSZ, donatorji, sponzorji in 







5.4 VLOGA MEDIJEV 
 
»Pomembnejša oblika ozavešĉanja širše javnosti so mediji. Kakšno moĉ imajo, je prikazal 
Stuart Hall (2004 v: Popov, 2006, str. 119), ki se je pri svojem prouĉevanju medijev 
dokopal do spoznanja:  »da so mediji tisti, ki ustvarjajo konkretno realnost. Zagovarja tudi 
stališĉe, da mediji oblikujejo obseţno obmoĉje za kritiĉno analizo in politiĉno oziroma 
druţbeno akcijo. To pomeni, da, ko se na naĉelni ravni pogovarjamo o podobah, ki jih 
ustvarjajo mediji, se namreĉ ne pogovarjamo o absolutni resnici, temveĉ govorimo o 
podobah t. i. realnosti – torej o medijsko determiniranih resnicah«. Tako je relevantno 
vprašanje tudi v zvezi s problematiko trgovine z ljudmi, saj se je treba vprašati o medijski 
podobi tega pojava v slovenskem prostoru in ali je takšna medijska podoba sploh skladna 
z realnostjo omenjenega pojava.« (Popov, 2006, str. 119). 
 
»Kot ocenjuje Popov (2006, str. 120–128), je bilo o omenjeni problematiki še do leta 2000 
veliko medijskih prispevkov na leto, ki so bili marsikdaj populistiĉni in nerealni, saj je 
prevladalo mnenje, da je: »trgovina z ljudmi delo kriminala, ţrtve so v prostituciji, proti 
kriminalu in prostituciji pa se mora boriti le policija«. Na takšen naĉin smo dobili 
izkrivljeno podobo pojava , da je neka tema zanimiva le, ĉe gre za dramatiĉno dogajanje. 
Ko je zaĉelo primanjkovati ekskluzivnih dogodkov in je bilo »premalo krvi«, o tej temi pa 
so se pri pisanju ĉlankov zaĉeli ponavljati celo isti stavki, zato so ĉlanki o trgovini z ljudmi 
bralcem postali nezanimivi in niso veĉ sluţili temeljnemu namenu – pritegniti pozornost 
bralcev. Sledile so priĉakovane posledice, da so ĉlanki o tej pereĉi temi poĉasi izginili iz 
medijev. Podobne teţave so imeli tudi v drugih drţavah, zato so se  razliĉne mednarodne 
ustanove odloĉile za »odpiranje novega poglavja v boju s trgovino z ljudmi«, in  sicer 
»mediji in njihova vloga v boju proti trgovini z ljudmi«. Nekatere ustanove so šle celo 
korak dlje, saj je npr. Svetovna zdravstvena organizacija v letu 2003 izdala knjiţico z 
naslovom »Etniĉna in varnostna priporoĉila Svetovne zdravstvene organizacije za 
intervjuvanje ţensk, ki so bile ţrtve trgovine z ljudmi.« (Popov, 2006, str. 120–128). 
 
»Po letu 2006 se je medijsko poroĉanje o trgovini z ljudmi zaĉelo izboljševati. V istem letu 
lahko sicer navedemo le nekaj primerov dobrega in korektnega poroĉanja, zlasti ko se 
omenjena problematika predstaviti širše. Ena od radijskih oddaj je bil »Studio ob 17« na 
Radiu Slovenija, kjer je raziskovalni novinar v dvournem prispevku zelo prepriĉljivo in z 
izbranimi intervjuji celovito predstavil problematiko trgovine z ljudmi v slovenskem in 
evropskem prostoru.« (Poroĉilo o delu Medresorske delovne skupine za boj proti trgovini z 
ljudmi za leto 2006). 
 
»Slovenski mediji so po dostopnih podatkih v letu 2007 objavili veĉ kot 40 prispevkov o 
trgovini z ljudmi. V radijskih ali televizijskih oddajah in pri nekaterih prispevkih so 
sodelovali ĉlani MDS in nacionalni koordinator. Tudi Slovenska policija se je aktivno 
vkljuĉila v ozavešĉanje širše in strokovne javnosti z udeleţbo na strokovnih posvetih in 
prek medijev.« (Poroĉilo o delu Medresorske delovne skupine za boj proti trgovini z ljudmi 
za leto 2007, str. 6).  
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»Omeniti velja še objavljen intervju z nekaterimi ĉlani MDS  v reviji Jana. Šlo je za temo 
beraĉenja otrok v Sloveniji – v povezavi s trgovino z ljudmi. »V ĉlanku sta predstavljena 
vloga in delo koordinativnega telesa Vlade RS v zvezi s problemom beraĉenja kot ene od 
oblik trgovine z ljudmi. Nacionalni koordinator je na Radiu Ognjišĉe julija 2007 predstavil 
problematiko trgovine z ljudmi v Sloveniji, novembra 2007 pa sta na Valu 202 kot gosta v 
rubriki Aktualno o problematiki trgovine z ljudmi v Sloveniji nastopila predsednica Društva 
Kljuĉ in nacionalni koordinator«. V Dnevnikovi prilogi Nika sta bila objavljena uvodnik in 
daljši ĉlanek »Nihĉe ne sme biti naprodaj«, v Objektivu pa je izšel obseţen intervju s 
poslanko v Evropskem parlamentu  Christo Prets, avtorico poroĉila o trgovini z ţenskami 
in otroki. Daljše ĉlanke so objavili tudi Štajerski tednik, Druţina, Delo in Mag. Tudi oddaja 
Polnoĉni klub na TV Slovenija je bila namenjena problematiki trgovine z ljudmi; v njej sta 
sodelovala predstavnika Karitas in Društva Kljuĉ ter ĉlan MDS z Generalne policijske 
uprave.« (Poroĉilo o delu Medresorske delovne skupine za boj proti trgovini z ljudmi za 
leto 2007, str. 6–7).  
 
»Društvo Kljuĉ je sodelovalo tudi v drugih radijskih in televizijskih oddajah: pri pripravi 
celostranskega ĉasopisnega oglasa, izdelavi radijskega oglasa, ponatisu preventivnega 
gradiva v obliki razglednic ter pri distribuciji le-teh po dnevnih lokalih. V skupni akciji je 
sodelovalo  pet organizacij, in sicer ob dnevih nasilja nad ţenskami. Natisnili so ĉasopisne 
priloge ter izdali tri publikacije v okviru projekta Equal. Izpeljana je bila vsebinska priprava 
celostranskega oglasa za revijo O osebnosti, pripravili so oglas za Salomonov oglasnik za 
ozavešĉanje uporabnikov spolnih storitev, prostitutk in organizatorjev prostitucije na temo 
trgovine z ljudmi.« (Poroĉilo o delu Medresorske delovne skupine za boj proti trgovini z 
ljudmi za leto 2007, str. 6–7). 
 
Slovenski mediji so v letu 2008 objavili veĉ kot 50 prispevkov o trgovini z ljudmi. V 
nekaterih radijskih ali televizijskih oddajah in pri nekaterih prispevkih so sodelovali ĉlani 
MDS in nacionalni koordinator. Mediji so v zaĉetku leta in znova poleti objavili veĉ 
prispevkov o beraĉenju (npr. Nedelo, Delo, Tednik na TV Slovenija ipd.). Pri tem so izjave 
za omenjene medije  podali tudi nevladne organizacije in predstavniki policije. V mesecu 
marcu so objavili veĉ ĉlankov, ki so ob uveljavitvi zakona o prepreĉevanju nasilja v druţini 
– trgovino z ljudmi obravnavali v povezavi z nasiljem nad dekleti in ţenskami (Poroĉilo o 
delu Medresorske delovne skupine za boj proti trgovini z ljudmi za leto 2008, str. 5).  
 
Omeniti velja še obseţnejša ĉlanka iz Sobotne priloge Dela in priloge Dela Ona. Junija so 
elektronski in tiskani mediji predstavili poroĉilo o delu MDS v letu 2007.  V njih so bile 
objavljene izjave predstavnikov Društva Kljuĉ in Karitas ter nacionalnega koordinatorja. 
Istega meseca so mediji poroĉali o letnem poroĉilu Zunanjega ministrstva ZDA o trgovini z 
ljudmi, ĉasopis Delo pa je objavil daljši ĉlanek veleposlanika ZDA v Sloveniji z naslovom 
Nezakonita trgovina z ljudmi je sodobno suţenjstvo.  Tudi revija Jana je v istem mesecu 
objavila izpoved Slovenke, ki je bila ţrtev trgovine z ljudmi, dodani pa so bili tudi napotki 
Društva Kljuĉ o previdnosti oziroma o preventivi. Nekaj medijev je ob evropskem dnevu 
boja proti trgovini z ljudmi poroĉalo o posvetu v Centru Evropa v Ljubljani. V publikaciji ki 
izhaja v anglešĉini – SINFO, je izšel celostranski ĉlanek nacionalnega koordinatorja. Ob tej 
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priloţnosti je Studio Signal predvajal enourno pogovorno oddajo s predstavnico Karitas,  z 
nacionalnim koordinatorjem in predstavnikom društva novinarjev. Omenjeno oddajo so 
predvajale tudi ĉlanice mreţe lokalnih televizij.  
»Nekaj medijev je predstavilo izid knjige Prostitucija, avtor Jurij Popov pa je bil gost 
Odmevov na TV Slovenija, obseţen intervju z njim je izšel tudi v prilogi Dnevnika Objektiv. 
Tema je dobila prostor tudi na straneh ĉrne kronike v razliĉnih medijih (npr. junija ob 
odkritju mreţe trgovcev z ljudmi in jeseni ob primeru Klobuĉar)« (Poroĉilo o delu 
Medresorske delovne skupine za boj proti trgovini z ljudmi za leto 2008, str. 5–6).  
 
»V letu 2009 so slovenski mediji objavili veĉ kakor 40 prispevkov o trgovini z ljudmi. 
Precej jih je povezanih s postopki odkrivanja in pregona kaznivih dejanj v zvezi s pojavno 
obliko te trgovine. Posebno dejavno vlogo poroĉanja pri tem so odigrali TV-oddaja Omizje, 
noĉni program RTV Slovenije, radijska oddaja Gradimo odprto druţbo, revija SINFO, 
dnevniki Veĉer, Delo in Dnevnik ter oddaje nekaterih lokalnih radijskih postaj.« (Poroĉilo o 
delu Medresorske delovne skupine za boj proti trgovini z ljudmi za leto 2009, str. 6). 
 
»V letu 2010 so slovenski mediji objavili veĉ kot 50 prispevkov o trgovini z ljudmi. V 
prispevkih je opazen premik pri vsebini obravnave – mediji so pozornost s podroĉja 
prostitucije preusmerili na poloţaj tujih delavcev, zlasti v zvezi z gradbeništvom. Pribliţno 
pol vseh prispevkov je namreĉ obravnavalo grobo izkorišĉanje delavcev, kot tudi slabe 
bivalne razmere, pri ĉemer njihov poloţaj opisujejo z novodobnim suţenjstvom.« (Poroĉilo 
o delu Medresorske delovne skupine za boj proti trgovini z ljudmi za leto 2010, str. 6).  
 
»Mediji so pozornost namenili tudi aktivnostim MDS in nevladnih organizacij ter 
postopkom odkrivanja in pregona kaznivih dejanj, povezanih s trgovino z ljudmi. 
Poveĉano število prispevkov v medijih se je v glavnem navezovalo na dogodke, kot so 
npr. tiskovna konferenca ob objavi letnega poroĉila MDS ali pa zaznava posameznih 
primerov trgovine z ljudmi. Tudi drugi pomembni akterji so prek medijev obvešĉali javnost 
o svojih aktivnostih. Problematika trgovine z ljudmi se je prav tako intenzivno pojavljala v 
medijih v ĉasu aktivistiĉnih dni proti nasilju nad ţenskami, od 25. novembra do 10. 
decembra, kjer je problematiko trgovine z ljudmi obravnavalo Društvo Kljuĉ; poleg tega je 
v novembru Karitas predstavljal program Oskrba ţrtev trgovine z ljudmi.« (Poroĉilo o delu 













6 STANJE V REPUBLIKI SLOVENIJI V PRIMERJAVI Z 
DRUGIMI DRŢAVAMI EVROPSKE UNIJE 
 
 
»Pri analizi stanja glede prepreĉevanja in ukrepanja proti trgovini z ljudmi vidimo, da se v 
vseh omenjenih evropskih drţavah s pojavom trgovine z ljudmi ukvarjajo in se proti temu 
problemu bojujejo vladne (npr. policija) in nevladne organizacije. Vsaka drţava ima 
drugaĉno zakonodajo in razliĉno sankcionira kazniva dejanja, ki so povezana s trgovino z 
ljudmi28.« (Dobovšek in Krajnc, 2006, str. 64; Pajnik in Kavĉiĉ, 2007, str. 36–38).  
 
Vse  predstavljene drţave so podpisale Protokol Zdruţenih narodov o prepreĉevanju, 
zatiranju in kaznovanju trgovine z ljudmi, še posebej z ţenskami in otroki, Toda do sedaj 
sta ratificirali le Slovenija in Španija. Omenjeni protokol bi naj bil temelj, na katerem bodo 
drţave, zlasti drţave ĉlanice EU spremenile kazensko zakonodajo v zvezi s trgovino z 
ljudmi ter vsemi njenimi posledicami. Konvencijo Sveta Evrope o ukrepanju proti trgovini z 
ljudmi je doslej ratificiralo le 16 ĉlanic EU. Ĉlanici, ki tega še nista storili, sta med 
predstavljenimi tudi Italija in Švedska. 
 
Švedski model ima najveĉjo slabost ravno v sprejetju odloĉbe, ki je kriminalizirala stranke 
prostitucije. Negativna posledica omenjene odloĉbe je bila, da stranke o tem niso ţelele 
veĉ govoriti, da ne bi bile kaznovane, policija pa je tako izgubila pomemben vir podatkov 
o trgovini z ljudmi.  
  
Kot je bilo ţe omenjeno, je Italija pridobitev pravic in ugodnosti za ţrtve trgovine z ljudmi, 
ki se odloĉijo sodelovati s policijo in toţilstvom, zakonsko uredila. Potrebno je poudariti še, 
da ima Italija mnogo nevladnih organizacij, ki se ukvarjajo s prepreĉevanjem trgovine z 
ljudmi. Njihove nevladne organizacije izredno dobro sodelujejo z drţavnimi organi, same 
pa se pomagajo ţrtvam in z njimi na razliĉne naĉine sodelujejo.  
 
Velika Britanija je dokaj pozno zaĉela sankcionirati kaznivo dejanje trgovine z ljudmi. 
Civilna pobuda je podala predlog za organizirano obliko dela proti trgovini z ljudmi in ne 
drţava sama. Velika Britanija tudi nima posebnih oziroma specifiĉnih nevladnih 
organizacij, ki bi pomagale ţrtvam ali se kakorkoli z njimi ukvarjale, kar pa bi morali 
hitreje urediti, saj je, kot je razvidno iz prikaza in poroĉila razliĉnih medijev, Velika 
Britanija drţava konĉne destinacije za veliko ţrtev trgovine z ljudmi, vsaj kar kaţe njen 
geografski poloţaj.  
   
                                                          
28 Glede kaznovalne politike sankcioniranja storilcev trgovane z ljudmi lahko drţave EU razdelimo v 
dve skupini. V skupino drţav, ki kazensko sankcionirajo in doloĉajo zaporne kazni do 10 let, se med 
predstavljenimi drţavami uvršĉajo: Slovenija (od 1 do 10 let), Avstrija (do 10 let) in Švedska (od 2 
do 10 let). V drugo skupino omenjenih drţav, kjer je zagroţena kazen storilcem trgovine z ljudmi 
do 20 let zapora, spadajo: Italija (od 8 do 20 let) ter Velika Britanija do 14 let zapora (Pajnik in 
Kavĉiĉ, 2007, str. 37–38). 
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Kar se tiĉe Avstrije je drţava s sprejetjem Zakona o tujcih, ki ureja dodelitev dovoljenja za 
zaĉasno prebivanje ţrtvam trgovine z ljudmi, naredila velik korak pri pregonu kaznivega 
dejanja omenjene trgovine z ljudmi. Slednje lahko predstavlja veliko pomoĉ pri 
pridobivanju prijav kaznivih dejanj, ki so jih pridobili od ţrtev trgovine z ljudmi. Republiki 
Avstriji gre vse priznanje za številne nevladne organizacije, ki se ukvarjajo s pojavom 
trgovine z ljudmi, vendar pa do sedaj njihovo sodelovanje še ni formalno pravno urejeno. 
   
»Tudi Španija je drţava konĉne destinacije, kar ji prinaša njen geografski poloţaj, zato 
ima  glede trgovine z ljudmi veliko problemov. Zlasti je pereĉa njena zakonodaja, saj 
trgovino z ljudmi povezuje s prepovedanimi migracijami. Za Španijo je tudi znaĉilno, da 
ima številne organizacije, ki na razliĉne naĉine pomagajo ţrtvam trgovine z ljudmi.« 
(Dobovšek in Krajnc, 2006, str. 64–65). 
 
»Treba je tudi poudariti, da zahodnoevropske drţave trgovanja z ljudmi na nacionalni 
ravni v veĉini primerov ne rešujejo s sistemom delovnih skupin, kot Slovenija (MDS). 
Kjerkoli v zahodni Evropi poznajo delovne skupine, je njihova znaĉilnost, da so nastale 
pozneje kot le-te v drţavah Jugovzhodne Evrope. V Veliki Britaniji npr. je bila delovna 
skupina za prepreĉevanje trgovanja z ljudmi oblikovana šele na pobudo nevladnih 
organizacij leta 2002. Vendar so imeli probleme z izginotjem mladih deklet iz centrov za 
socialno delo, zato so nevladne organizacije javno izrazile zaskrbljenost. Prav tako je 
pribliţno 60 razliĉnih organizacij, ki se ukvarjajo z varovanjem ĉlovekovih pravic (nevladne 
organizacije, policija, socialne sluţbe  in migracijske sluţbe) zahtevalo odgovor na 
vprašanje, kam so izginila dekleta. Najprej so se v manjši skupini zdruţili predstavniki 
policije, socialni delavci in nevladne organizacije, kasneje so se iskanju deklet pridruţili še 
kriminalistiĉna policija in IOM  ter ministrstvo za notranje zadeve.« (Candappa, 2003; 
Pajnik in Kavĉiĉ, 2007, str. 65–67).  
 
»Švedska, Španija, Italija in nekatere druge drţave pa omenjenih skupin nimajo 
(Salimbeni in Chiappelli 2007 v: Pajnik in Kavĉiĉ, 2007, str. 66). Tako kot v drţavah 
Jugovzhodne Evrope, so ponekod v zahodni Evropi podroĉje trgovanja z ljudmi prevzele 
posamezne vladne sluţbe ali ministrstva za notranje zadeve, drugje spet predsedniki vlad. 
Marsikatere drţave priznavajo, da trgovina z ljudmi ni le posledica delovanja 
»zlonamernih« kriminalnih sil, oziroma varnostni problem, ampak je kriva predvsem 
ekonomska in socialna neenakost. Pristojnosti nad trgovanjem z ljudmi so te drţave 
prepustile uradom za enake moţnosti oziroma ministrstvom,  s tem pa so omenjeno 
problematiko postavile zunaj podroĉja organiziranega kriminala.« (Pajnik in Kavĉiĉ, 2007, 
str. 65–67).   
 
Omeniti velja še nedavno konferenco o ustanavljanju skupnih preiskovalnih skupin za boj 
proti trgovini z ljudmi v letošnjem letu, ki je potekala konec februarja v Ljubljani. Na njej 
je ministrica za notranje zadeve Katarina Kresal prisotne ministre in njihove namestnike 
pozvala k projektu Vzpostavljanja pogojev za ustanavljanje skupnih preiskovalnih skupin 
za potrebe boja proti trgovini z ljudmi v JV Evropi. Ministri so bili na konferenci enotni, da 
se lahko na trgovino z ljudmi in spremljajoĉo kriminaliteto odzovejo z vzpostavljanjem 
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skupnih preiskovalnih skupin. To se zdi pomembno zlasti zato, ker trgovina z ljudmi v 
vseh pomenih prerašĉa sam koncept nacionalne drţave in je kot taka izziv tudi 
meddrţavnemu in medinstitucionalnemu sodelovanju. Pri tem gre za  poseben pomen 
sodelovanja in usklajenega delovanja institucij EU in drţav ĉlanic v partnerstvu s tretjimi 
drţavami, regijami in organizacijami. Eno izmed orodij preiskovanja trgovine je 
oblikovanje skupnih preiskovalnih skupin, s katerimi se lahko doseţe hitrejše odzivanje in 
olajšano sodelovanje ter izmenjava informacij in kriminalistiĉno obvešĉevalnih podatkov 
med pristojnimi organi drţav ĉlanic. Hkrati pa lahko z ozavešĉanjem glede dodane 
vrednosti pri sodelovanju Europola in Eurojusta vplivajo na veĉje vkljuĉevanje teh dveh 
agencij v novo nastajajoĉe skupne preiskovalne enote ter s tem poveĉajo dotok informacij 
in kriminalistiĉno obvešĉevalnih podatkov v Europol in Eurojust (MNZ, 2011). 
 
Slovenija lahko ponudi svoj model vsaki od drţav, ki so bile predstavljene, saj nevladne in 
vladne organizacije pri pregonu trgovine z ljudmi delujejo zelo usklajeno, še zlasti pa je 
pomembno in koristno uvajanje mehanizmov za prepoznavanje, pomoĉ in zašĉito ţrtev 
trgovine z ljudmi v azilnih postopkih – PATS ter reintegracija ţrtev trgovine z ljudmi, o 


































7 PROJEKT UVAJANJA MEHANIZMOV ZA PREPOZNAVANJE, 
POMOČ IN ZAŠČITO ŢRTEV TRGOVINE Z LJUDMI V 
AZILNIH POSTOPKIH - PATS 
 
 
7.1 SPLOŠNO O PROJEKTU 
 
V posameznih drţavah so azilni postopki eden od migracijskih kanalov, ki ga storilci lahko 
zlorabijo za transport »ĉloveškega blaga« v ciljne drţave. Takšni primeri so znaĉilni zlasti 
za vzhodne, srednje in jugovzhodne evropske drţave, ki imajo mlade azilne sisteme. Skozi 
njih prehaja veliko prosilcev za azil, ki iz razliĉnih vzrokov ţelijo priti v zahodno Evropo 
(Poroĉilo o delu Medresorske delovne skupine za boj proti trgovini z ljudmi v letu 2007). 
 
Kot ugotavlja Šalamon (2006, str. 119), se je »takoj po uveljavitvi tujske in azilne 
zakonodaje iz leta 1999 število tujcev v RS glede na prejšnja leta moĉno poveĉalo. Sistem 
na to ni bil ĉisto pripravljen, zato so nastajale razliĉne teţave ob izvrševanju migracijske 
oziroma  azilne zakonodaje. V tem okviru na podlagi prouĉenega gradiva, poroĉil, projekta 
proti trgovini z ljudmi in spolnemu nasilju – PATS29« ter opravljene ankete v Azilnem 
domu (v nadaljevanju AD) v Ljubljani v letu 2006,  je bilo ugotovljeno, da je trgovina z 
ljudmi v RS obstajala ţe kar nekaj let, zlasti pa se je razširila med letoma 2000 in 2006, ko 
je prišlo do mnoţiĉnih ilegalnih migracij.  
 
Kot ugotavlja isti avtor:  »so temu po navadi najbolj izpostavljene marginalne skupine 
ljudi in tiste skupine ţensk, ki prihajajo iz nekdanjih socialistiĉnih reţimov in drugih 
totalitarnih politiĉnih sistemov, ki še vedno preţivljajo obdobje tranzicije ter ekonomske 
nestabilnosti«. Kar nekaj ĉasa je bil AD lokacija, kjer se je nastanilo najveĉ potencialnih 
ţrtev trgovine z ljudmi, predvsem je bila izpostavljena ţenska populacija prosilcev za azil, 
ki je v ĉasu azilnega postopka prebivala v AD ali pa je bila zgolj v tranzitu v RS.  
 
»Najveĉ potencialnih ţrtev trgovine z ljudmi je bilo in je še prav med mladoletnicami brez 
spremstva. Pri tem so problematiĉne starejše osebe, ki se izdajajo za druţinskega ĉlana ali 
sorodnika mladoletne osebe, jo spremljajo, vendar priloţena dokumentacija ne izkazuje 
njihovih trditev. V ta namen se v skladu z Zakonom o mednarodni zašĉiti30, prej z 
Zakonom o azilu31,  nemudoma postavi zakoniti skrbnik, ki vse do konca azilnega 
postopka ĉuva interese mladoletne osebe in skrbi za njene koristi. V resnici je nemogoĉe 
spremljati vsak korak mladoletnika, zato je  v svoji nezrelosti in naivnosti še posebej 
izpostavljen zunanjim vplivom in ljudem z neĉednimi nameni, ki bi se z njim ţeleli okoristiti 
Šalamon.« (2006, str. 119–120).  
 
»Druga kategorija ranljivih skupin so samske ţenske. Le-te se po prihodu v AD vedno 
                                                          
29 Projekt uvajanja mehanizmov za prepoznavanje, pomoĉ in zašĉito ţrtev trgovine z ljudmi v 
azilnih postopkih (angl. Project Against Trafficking and Sex and Gender Based Violence;). 
30 Naveden v virih. 
31 Naveden v virih. 
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nastanijo v loĉene prostore od moških prosilcev za azil, da ne bi prihajalo do 
psihofiziĉnega ali spolnega nadlegovanja. Šalamon (2006, str. 120) tudi ugotavlja, da: 
»ĉeprav ţenske v svojih pisnih izjavah navajajo predvsem politiĉne ali ekonomske teţave 
v matiĉni drţavi, zaposleni v socialni sluţbi AD na podlagi pogovorov z ţenskami, 
ugotavljajo, da se jih je kar nekaj v preteklosti ţe ukvarjalo s prostitucijo in da nekatere to 
še vedno poĉnejo, prostovoljno ali prisilno. Tega uradnim organom seveda nikoli ne 
priznajo, saj se bojijo mašĉevanja tistih, ki jih v to silijo in jih zlorabljajo, ali pa se 
preprosto bojijo, da bodo zaradi tega vrnjene v matiĉno drţavo. Še vedno pa 
nesodelovanje ţrtev prisilne prostitucije in trgovine z ljudmi z organi kriminalnega pregona 
in nepripravljenost priĉanja na sodnih obravnavah vplivata na poĉasnejše in teţavnejše 
odkrivanje kriminalnih zdruţb, kazenski pregon in same obsodbe trgovcev z ljudmi.« 
(Šalamon, 2006, str. 120; Poroĉilo o delu Medresorske delovne skupine za boj proti 
trgovini z ljudmi v letu 2007).  
 
»Drţavni azilni organi, Visoki komisariat Zdruţenih narodov za begunce (United Nations 
High Commissioner for Refugees -- v nadaljevanju UNHCR) in druge organizacije, ki 
delujejo na podroĉju azila, so glede na njihov dostop do nastanitvenih centrov za prosilce 
za azil v odliĉnem poloţaju, da z informacijami in mehanizmi pomoĉi uĉinkoviteje naslovijo 
skupino ljudi, zlasti pri tisti, pri kateri obstaja relativno veliko tveganje, da postanejo ţrtve 
trgovcev z ljudmi, kot pa to po navadi uspe v tradicionalnih informacijskih kampanjah in 
akcijah pomoĉi, ki naslavljajo širše skupine. Upoštevajoĉ omenjena dejstva so sektor za 
azil pri Ministrstvu za notranje zadeve RS, društvo KLJUĈ, Slovenska filantropija – center 
za psihosocialno pomoĉ beguncem in UNHCR zdruţili moĉi z namenom uresniĉiti projekt 
PATS.« (Poroĉilo o delu Medresorske delovne skupine za boj proti trgovini z ljudmi v letu 
2007). 
 
Osnovna cilja projekta PATS sta:  »vzpostaviti mehanizme za informiranje tistih prosilcev 
za azil, ki so najbolj izpostavljeni nevarnosti, da postanejo ţrtve trgovcev z ljudmi, ter 
zašĉititi ţrtve trgovine z ljudmi in spolnega nasilja, prepoznane med azilnim postopkom v 
RS« (Poroĉila o delu Medresorske delovne skupine za boj proti trgovini z ljudmi v letu 
2007, 2008). 
 
Posebej je treba poudariti, da sta zašĉita in pomoĉ oziroma oskrba prepoznanim ţrtvam 
trgovine z ljudmi esencialni dopolnilni del projekta PATS. Projekt Oskrbe ţrtev trgovine z 
ljudmi – krizna namestitev obsega dajanje pomoĉi ţrtvam trgovine z ljudmi pri njihovem 
telesnem, psihološkem in socialnem okrevanju, ko se ţrtvi zagotovi prvi in nujen umik iz 
zateĉenih okolišĉin in vsebuje: ustrezno namestitev, prehrano in oskrbo, psihološko 
pomoĉ, pomoĉ pri zagotavljanju osnovnega zdravstvenega varstva v skladu z zakonom, ki 
ureja zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje, prevajalske storitve in po potrebi 
tolmaĉenje, pomoĉ pri zagotavljanju ustrezne podpore otrokom ţrtvam. Obsega tudi 
svetovanje in dajanje informacij, zlasti v zvezi z njihovimi pravicami, v jeziku, ki ga 
razumejo, in druge ukrepe v smislu socializacije in revitalizacije (Poroĉilo o delu 
Medresorske delovne skupine za boj proti trgovini z ljudmi v letu 2006, str. 17). 
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7.2 NAMEN IN AKTERJI PROJEKTA 
 
Program PATS je namenjen direktno »potencialnim« ţrtvam trgovine z ljudmi, in sicer 
tako, da: »jim v njihovem jeziku oziroma v jeziku, ki ga razumejo, ponuja intenzivno 
individualno ozavešĉanje o nevarnostih trgovine z ljudmi in seznanjanje z moţnostmi 
iskanja zašĉite ter pomoĉi.« (Poroĉilo o delu Medresorske delovne skupine za boj proti 
trgovini z ljudmi v letu 2006).  
 
Kot je bilo ţe omenjeno: »so azilni postopki pogosto eden od migracijskih kanalov, ki ga 
trgovci z ljudmi lahko zlorabijo za transport »ĉloveškega blaga« v ciljne drţave, zato je 
preventivni uĉinek programa za prosilce za azil, ki so ena najbolj ranljivih kategorij 
migrantov, še posebej pomemben«.  
 
Namen informiranja je torej pomagati ţrtvam, da se kot take prepoznajo in poišĉejo 
pomoĉ, bodisi da se prepoznajo kot ţrtve ţe v Sloveniji bodisi pozneje v ciljni drţavi. Sam 
projekt ima tudi pomembno znaĉilnost, in sicer sodelovanje med vladnim, medvladnim in 
nevladnim sektorjem v fazi priprave in izvajanja projekta PATS (Poroĉilo o delu 
Medresorske delovne skupine za boj proti trgovini z ljudmi v letu 2006). 
 
Izvajanje projekta PATS, ki  poteka v Azilnem domu v Ljubljani, se je zaĉelo leta 2004. 
Projektni partnerji so v letu 2004 pripravili predlog za regionalizacijo projekta PATS in ga 
predstavili MDS. Slednja je proces širitve dobre prakse iz Slovenije v Jugovzhodno Evropo 
podprla. S pomoĉjo svojega regionalnega predstavništva v Budimpešti je UNHCR namreĉ 
ugotovil, da je PATS:  »edinstven model, ki upošteva pri zatiranju pojava trgovine z ljudmi 
tudi vidik migracij oziroma azila«. Zanimanje za širitev projekta ter podporo je ţe na 
samem zaĉetku pokazalo tudi Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije. Le-to v 
okviru slovenskih zunanjepolitiĉnih ciljev namenja: »posebno pozornost tako ĉlovekovim 
pravicam, med njimi pereĉemu problemu trgovine z ljudmi, kot tudi podpori drţavam 
Jugovzhodne Evrope v procesu demokratizacije«. Na podlagi tega se je projekt PATS 
razširil tudi na Hrvaško in v Bosno in Hercegovino (BIH). V BIH izvaja projekt organizacija 
Bosansko-hercegovska iniciativa ţena, na Hrvaškem pa organizacija Crveni kriţ RH 
(Poroĉila o delu Medresorske delovne skupine za boj proti trgovini z ljudmi v letih 2005 in 
2006).  
 
Projekt PATS je od leta 2004 do vkljuĉno leta 2009 financiralo Ministrstvo za zunanje 
zadeve, od leta 2010 pa ga financira Ministrstvo za notranje zadeve. Projekti so finanĉno 
ovrednoteni znotraj Akcijskih naĉrtov, katerih izvajalci so (bile) na podlagi javnih razpisov 
izbrane nevladne organizacije.  
 
Akterji projekta PATS od leta 2004 do vkljuĉno leta 2011 so (Poroĉila o delu Medresorske 
delovne skupine za boj proti trgovini z ljudmi v letih 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010; 
Akcijski naĉrt Medresorske delovne skupine za boj proti trgovini z ljudmi za obdobje 
2010–2011; Šalamon, 2006, str. 122): 
 Leto 2004 – Slovenska filantropija; 
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 Leta 2005, 2006 in 2007 – Sektor za azil pri Ministrstvu za notranje zadeve, 
nevladni organizaciji Društvo Kljuĉ, Slovenska Karitas; Center za psiho-socialno 
pomoĉ beguncem pri Slovenski filantropiji; 
 Leti 2008 in 2009 – slovenske nevladne organizacije, zlasti Društvo Kljuĉ, ki je bilo 
glavni izvajalec projekta; 
 Leto 2010 – Ministrstvo za notranje zadeve je 17. 11. 2010 z izvajalcem Jezuitsko 
zdruţenje za begunce Slovenije sklenilo dveletno pogodbo32 o izvajanju programa 
PATS.  
 
7.3 IZVAJANJE PROJEKTA 
 
»Vsak od  akterjev se s svojim delom v aktivnosti projekta PATS vkljuĉuje posamezno, 
kljub temu pa med projektnimi partnerji poteka ves ĉas tesna koordinacija, dajanje 
strokovne pomoĉi in medsebojno obvešĉanje. Nevladna organizacija je tista, ki ima 
primarno vlogo v projektu PATS, zlasti pri neposrednem delu s potencialnimi ţrtvami. 
Dnevno namreĉ izvaja individualne in preventivne informativne pogovore z osebami ,ki 
zaprosijo za mednarodno zašĉito v Azilnem domu. V ta namen je: »strokovni sodelavec/ka 
dnevno prisoten v nastanitvenih prostorih (pet dni na teden/4 ure na dan). Pogovori, ki 
potekajo s pomoĉjo tolmaĉa, pripomorejo k seznanjanju in ozavešĉanju, še zlasti najbolj 
riziĉnih populacij – samskih ţensk in otrok brez spremstva, o obstoju in nevarnostih 
trgovine z ljudmi in spolne zlorabe.« (Poroĉilo o delu Medresorske delovne skupine za boj 
proti trgovini z ljudmi v letih 2005 in 2006, str. 15–16).  
 
Prosilci se:  »posebej seznanijo tudi z elementi kaznivosti dejanj, povezanih s trgovino z 
ljudmi, saj je to prvi korak, ki olajša prepoznavo v vlogi ţrtve in s tem prispeva k temu, da 
ţrtev laţe spregovori. Pozornost se pri informiranju namenja tudi dejstvu, da status 
»ţrtve« ne pomeni ustavitve azilnega postopka. Izjemno pomembno pa je seznanjanje 
potencialne ţrtve z moţnostmi dostopa do pomoĉi in zašĉite v Republiki Sloveniji ter v 
drţavah v regiji, da lahko osebe poišĉejo uĉinkovito pomoĉ v trenutku, ko se prepoznajo 
kot ţrtve ene in/ali druge zlorabe« (Poroĉilo o delu Medresorske delovne skupine za boj 
proti trgovini z ljudmi v letu 2006, str. 16).   
 
Za ozavešĉanje prosilk oziroma prosilcev je bila v okviru projekta izdelana posebna 
brošura v štirih jezikih, ki je navidezno slovar33, dejansko pa gre za preventivno gradivo, 
kjer je pojasnjeno, kaj sploh je trgovina z ljudmi in kaj je spolna zloraba, obvešĉa tudi, 
kakšno pomoĉ lahko dobijo ţrtve, objavljeni so kontaktni podatki organizacij ipd. (Poroĉilo 
o delu Medresorske delovne skupine za boj proti trgovini z ljudmi v letu 2006, str. 16). 
 
V vseh teh letih (2004–2010) je bilo treba v projekt PATS in v vse dejavnosti, povezane z 
njim, vloţiti zelo veliko truda vseh sodelujoĉih, da je omenjeni projekt ves ĉas napredoval 
in se razvijal oziroma se še razvija do današnjega dne. Za boljše razumevanje in 
predstavo izvajanja projekta je smiselno povzeti bistvene dejavnosti, ki so bile izvedene. 
                                                          
32 Št. C1711-10-460258. 
33 »The Dictionary«. 
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2004 59  /* 
2005 96 72 
2006 35  /* 
2007 50 86 
2008 55 44 
2009 35 63 
* - ni podatka 
Vir: Poroĉila MDS (2005, 2006, 2007, 2008 in 2009) 
 
V letu 2005 je avtor Šalamon kot zaposleni v AD s pomoĉjo raziskave – izvedene ankete 
med prosilkami za mednarodno zašĉito v AD34, zlasti med riziĉnimi skupinami prosilci za 
mednarodno zašĉito v AD, prikazal ter analiziral, kako omenjene prosilke poznajo 
novodobni pojav trgovine z ljudmi, kateri so razlogi, ki jih silijo v to; raziskoval je tudi 
tveganja, ki prosilke spremljajo na begu iz matiĉne drţave v t. i. »obljubljeno deţelo«. 
Skušal  je tudi ugotoviti, kolikšno je število tistih anketirank, ki so ţe bile ţrtve prisilne 
prostitucije. Pridobljene ugotovitve naj bi bile (med drugim) izhodišĉe, da bi se laţje 
izoblikovalo mnenja o moţnostih izboljšanja oziroma zvišanja stopnje zavedanja o 
nevarnostih in zankah med prosilci za mednarodno zašĉito oziroma azil, ki jih prinaša 
trgovina z ljudmi. Zdelo se mu je relevantno  tudi odkriti korenine oziroma izvor psihiĉne 
in spolne zlorabe. 
 
»Anketni vprašalnik je vseboval 31 vprašanj, razdeljenih na tri vsebinske sklope, in sicer: 
najprej je bilo potrebno izpolniti demografske podatke, sledila so splošna vprašanja o 
prostituciji in konĉno še vprašanja za ţrtve trgovine z ljudmi. Anketo je avtor opravil v 
MNZ RS – Direktoratu za upravne notranje zadeve, Sektor za azil - AD, Cesta v Gorice 15, 
Ljubljana (kjer so bile nastanjene prosilke za azil – samske, mladoletnice in poroĉene 
ţenske). Pomagala mu je diplomirana psihologinja Jera Grobelnik, zaposlena v 
psihosocialni sluţbi AD. Ona je tudi vsakodnevno razdeljevala anketne vprašalnike med 
prosilke za azil, najprej pa jim podrobno predstavila vsebino in sam namen ankete. Po 
potrebi jim je pomagala pri razumevanju postavljenih vprašanj. Izpolnjenih je bilo le 
sedem anketnih listov (drţavljanke BIH, SĈG in Makedonije) od skupaj 97 prosilk za azil, 
kolikor jih je bilo nastanjenih v AD, ko se je izvajala anketa.« (Šalamon, 2006, str. 123–
124). 
 
»Rezultati so pokazali,  da so med anketiranimi prosilkami prevladovale predvsem tiste, 
stare med 18 in 23 letom. Pridobljena izobrazba anketirank se je gibala med nedokonĉano 
in dokonĉano osnovno šolo. Prevladovale so prosilke, ki so bile v matiĉni drţavi 
brezposelne. Struktura anketiranih glede stanu je bila razliĉna – nekatere so bile samske, 
druge poroĉene ţenske z otroki.« (Šalamon, 2006, str. 124).  
                                                          
34 Anketa se je izvajala od 28. 1. 2005 do 21. 4. 2005. 
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»Kraj izvora: veĉina je prihajala iz manjših mest oziroma vasi. Veĉina od omenjenih prosilk 
(97) je bila nepismenih, zato niso mogle sodelovati v anketi. Od vseh sprejetih prosilk v 
AD jih je okoli 20 samovoljno zapustilo AD še pred predstavitvijo anketnega obrazca. 
Teţave so se vrstile tudi  z jezikovnim razumevanjem, saj za nekatere etniĉne skupine ni 
bilo vprašalnikov z ustreznim jezikovnim prevodom, zato se izpolnjevanje anketnih 
obrazcev ni izvedlo.« (Šalamon, 2006, str. 124–125).  
  
»Pri razdeljevanju in pojasnjevanju anketnih listov je bila prisotna in je sodelovala le ena 
oseba iz psihosocialne sluţbe, saj je bila za pomoĉ pri izvajanju ankete s psihološkega 
vidika najbolje kvalificirana. Matere mladoletnic niso dovolile, da bi njihove hĉere 
sodelovale v anketi. Ţe ob predstavitvi namena ankete so nekatere ţenske zatrdile, da se 
s tovrstnimi dejavnostmi niti pod razno ne ukvarjajo, zato ne mislijo odgovarjati na 
vprašanja. Nekatere osebe so najprej hotele sodelovati, nato pa so si premislile z 
razliĉnimi izgovori.  Konĉno je od 97 prosilk, ki so bile v ĉasu izvajanja ankete nastanjene 
v AD, ostalo le 27 ţensk (od tega je bilo 26 mater in ena samska ţenska). Kar 73 
odstotkov prosilk je samovoljno zapustilo AD še preden se je uradno konĉal azilni 
postopek. V AD so povpreĉno bivale kakšen teden dni.« (Šalamon, 2006, str. 125). 
 
»Analiza odgovorov glede ţrtev trgovine z ljudmi je pokazala, da tihotapci prosilkam v 
zvezi s prostitucijo ne omenjajo niĉesar, tudi vidijo jih veĉ ne veĉ nikoli. Ena od prosilk je 
v zvezi z nasilnostjo oseb, za katere je delala, odgovorila, da je bila veĉkrat posiljena in 
kaznovana, omejena pa ji je bila tudi svoboda gibanja. Pobrali so ji tudi ves denar, 
deleţna je bila razliĉnih groţenj in bila je tudi ustrahovana. Te odgovore je pozneje 
preĉrtala in izjavila, da niso bili nikoli do nje nasilni ter da so jo odpeljali k zdravniku, ĉe je 
bila bolna. Šalamon (2006, str. 126) dodaja: »spolne storitve je morala nuditi v barih in 
noĉnih klubih, v klubih, zaprtih za omejeno druţbo, v najetih stanovanjih in na ulici, 
vendar ni bila vezana na »normo«. Ob tem je tudi povedala, da njeno ţivljenje ne bo veĉ 
enako in da se njena priĉakovanja o sanjski zaposlitvi niso uresniĉila ter da si ţeli vse 
skupaj ĉim prej pozabiti.« (Šalamon, 2006, str. 126).   
  
V veĉini primerov prosilke ne bi priĉale na sodišĉu proti zvodnikom; priĉale bi, ĉe bi jim 
bila zagotovljena zašĉita ter urejen ustrezen status v RS. Pri vstopu v RS vizumov niso 
potrebovale. »Na vprašanje, ali se imajo za ţrtve trgovine z ljudmi za namene spolne 
zlorabe, so enotno odgovorile, da ne. Ĉe bi se znašle v hudi stiski, bi poizkušale poiskati 
pomoĉ prek nevladnih organizacij ali drţavnih organov« (Šalamon, 2006, str. 126–127). 
Opravljena anketa je pokazala,  da veĉina prosilk ni bila pripravljena sodelovati v tovrstni 
anketi.  
 
»Najveĉja ovira je bila njihova nepismenost, ki je onemogoĉala izpolnjevanje in 
razumevanje anketnih obrazcev, iz ĉesar je mogoĉe sklepati, da je njihova neukost 
poslediĉno vplivala na lahkovernost in naivnost ob sprejemanju mamljivih ponudb o 
bogatem denarnem zasluţku v zahodnoevropskih drţavah. Ĉeprav veĉina ţensk ni konĉala 
v mreţi trgovine z ljudmi, pa je bilo dovolj ţe to, da so plaĉale visoke denarne vsote za 
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svoj prevoz v eno izmed evropskih drţav, v kateri se njihova priĉakovanja niso uresniĉila v 
tolikšni meri, kot so si predstavljale.« (Šalamon, 2006, str. 126–127). 
 
»Na podlagi vseh ugotovitev sledi utemeljeno razmišljanje, da: » ţenske, ki potujejo skozi 
RS, po vsej verjetnosti konĉajo v zaĉaranem krogu prostitucije ali prisilnega dela, saj jim 
njihovi osebni profili (nizka stopnja izobrazbe, neznanje tujih jezikov, mladost ipd.) 
pravzaprav ne omogoĉajo, da bi dobile zaposlitev oziroma si uredile status na tak naĉin, 
da ne bi bile izkorišĉene ali zlorabljene«. Rezultati ankete tudi priĉajo o veliki potrebi po 
ustreznih ukrepih na podroĉju preventive in prepreĉevanja trgovine z ljudmi, dejansko je 
po avtorjevem mnenju treba zaĉeti ţe v matiĉnih drţavah prosilk za azil, saj je pozneje 
najveĉkrat ţe prepozno.« (Šalamon, 2006, str. 129). 
 
V reševanje problematike trgovine z ljudmi s projektom oskrbe trgovine z ljudmi se je v 
letu 2006 vkljuĉila tudi Slovenska Karitas, ki je bila izbrana na razpisu Ministrstva za delo, 
druţino in socialne zadeve, Ministrstva za notranje zadeve in Ministrstva za pravosodje. 
Ovrednotenje  projekta je bilo 36.213 evrov. Slovenska Karitas je odprla varno hišo, t. i. 
varni prostor, kjer so ţrtvam ponudili prehrano, vso potrebno oskrbo, namestitev in 
strokovno pomoĉ. Slovenska Karitas je zagotovila tri lokacije za krizne namestitve tistim 
ţrtvam, ki so bile tja namešĉene po posredovanju policije ali pa so prišle same. (Poroĉilo o 
delu Medresorske delovne skupine za boj proti trgovini z ljudmi v letu 2006, str. 17).  
 
V istem letu sta Ministrstvo za notranje zadeve in Ministrstvo za delo, druţino in socialne 
zadeve v skladu z Akcijskim naĉrtom medresorske delovne skupine za boj proti trgovini z 
ljudmi za leto 2007 objavili vsebinsko loĉena, vendar usklajena razpisa (Poroĉilo o delu 
Medresorske delovne skupine za boj proti trgovini z ljudmi v letu 2006, str. 17): 
 »Oskrba ţrtev trgovine z ljudmi v Republiki Sloveniji – namestitve v varnem 
prostoru v letu 2007« v okvirni vrednosti 35.000 evrov, 
 »Oskrba ţrtev trgovine z ljudmi v Republiki Sloveniji – krizna namestitev v letu 
2007« v okvirni vrednosti 33.000 evrov. 
 
Na razpisu sta bila izbrana NVO Društvo Kljuĉ in Slovenska Karitas. Prav tako je v okviru 
zagotavljanja zašĉite in pomoĉi ţrtev trgovine z ljudmi policija v letu 2006 aktivno 
sodelovala z nevladnima organizacijama Društvom Kljuĉ in Slovensko Karitas. Zadnja je v 
letu 2006 izvajala tudi program oskrbe ţrtev trgovine z ljudmi  in je v obdobju od 22.5. do 
31.12.2006 v okviru projekta »Oskrba ţrtev trgovine z ljudmi« obravnavala 21 ţrtev 
trgovine z ljudmi. Drţave izvora obravnavanih oseb so bile: Slovaška, Ukrajina, Moldavija, 
Kolumbija, Dominikanska republika, Turĉija, Albanija, Ĉrna gora in Makedonija (Poroĉilo o 
delu Medresorske delovne skupine za boj proti trgovini z ljudmi v letu 2006, str. 17–18). 
 
Društvo Kljuĉ je v letu 2006 ponudilo eno od oblik pomoĉi 19 osebam  z domnevo, da 
lahko gre za ţrtve trgovine z ljudmi, med njimi so bile tri mladoletne osebe. Izvedli so 11 
kriznih namestitev in opravili pet veĉkratnih svetovalnih pogovorov (osebe so bile 
namešĉene Centru za tujce ali v Azilnem domu). Pomagali so tudi pri iskanju pogrešanih 
slovenskih mladoletnih deklet, in sicer v dveh primerih. Obravnavane osebe so bile iz 
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naslednjih drţav: BiH, Srbija (2), Bolgarija (8), Slovaška (2), Ukrajina (1) in Ĉrna gora (1). 
Obravnavane osebe so bile stare: od 20 do 29 let, dve uporabnici pa sta bili mladoletni – 
v starosti 15 in 17 let (Poroĉilo o delu Medresorske delovne skupine za boj proti trgovini z 
ljudmi v letu 2006, str. 18–19). 
 
Tabela 8: Število ţrtev trgovine z ljudmi, ki so jih v letu 2006 obravnavale nevladne 
organizacije 
 
Vir: Poroĉilo MDS (2006, str. 19) 
 
Ministrstvo za zunanje zadeve je v letu 2007 v skladu z Akcijskim naĉrtom MDS za leto 
2007 ponovno financiralo projekt PATS v vrednosti 20.800,00 evrov. Z omenjenim 
financiranjem Ministrstvo za zunanje zadeve: »tako zagotavlja prenos znanja, ki so ga v 
okviru PATS razvile slovenske nevladne organizacije. Projekt je dobil tudi regionalno 
dimenzijo, saj se je dodobra razširil na Hrvaško in v Bosno in Hercegovino« (Poroĉilo o 
delu Medresorske delovne skupine za boj proti trgovini z ljudmi v letu 2007, str. 14–15). 
   
Od januarja do vkljuĉno decembra 2007 je bilo opravljenih 50 informativnih pogovorov 
PATS. Opravljeni so bili s: »skoraj vsemi mladoletniki brez spremstva in z ţenskami, ki so 
v letu 2007 v Republiki Sloveniji zaprosili za azil. S 1.9.2007 se je zaĉel izvajati projekt 
PATS tudi v Centru za tujce v Postojni. Zato je bilo informativnih pogovorov v letu 2007 
veĉ kot leta 2006. Zajeti riziĉni skupini sta bili isti kot v Azilnem domu« (Poroĉilo o delu 
Medresorske delovne skupine za boj proti trgovini z ljudmi v letu 2007, str. 15).  
 
37 informativnih pogovorov je bilo opravljenih v Azilnem domu, 13 pa v Centru za tujce. 
Informativni pogovor je bil opravljen z 31 moškimi, kar je 62 odstotkov vseh uporabnikov 
projekta PATS, ter 19 ţensk, tj. 38 odstotkov vseh uporabnikov PATS (Poroĉilo o delu 
Medresorske delovne skupine za boj proti trgovini z ljudmi v letu 2007, str. 15).  
 
V letu 2007 je bilo od 50 uporabnikov projekta PATS kar 86 odstotkov mladoletnikov: tri 
deklice so bile iz Srbije, Makedonije in iz Sierra Leone, drugo so bili deĉki s Kosova (12), iz  
Afganistana (3), iz Albanije (10), Kameruna (1), Sierre Leone(1), Nigerije (1), Turĉije (1) 
ter BiH (1). 14 odstotkov uporabnikov PATS v 2007 je bilo odraslih. letu (Poroĉilo o delu 
Medresorske delovne skupine za boj proti trgovini z ljudmi v letu 2007, str. 15).  
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V projekt PATS praviloma niso vkljuĉeni odrasli moški. Izstopajoĉe matiĉne drţave 
uporabnikov informativnih pogovorov so bile (Poroĉilo o delu Medresorske delovne 
skupine za boj proti trgovini z ljudmi v letu 2007, str. 15): »Kosovo, ki je bilo zaradi 
etniĉno-politiĉne  specifiĉnosti obravnavano kot samostojna entiteta, Albanija in Srbija. 
Glede na to, da so bili moški uporabniki projekta PATS v letu 2007 izkljuĉno mladoletniki 
brez spremstva, lahko reĉemo, da so bili mladoletni deĉki albanske narodnosti (Kosovo in 
Albanija) najveĉja skupina uporabnikov v letu 2007, tj. kar 44 odstotkov« (Poroĉilo o delu 
Medresorske delovne skupine za boj proti trgovini z ljudmi v letu 2007, str. 15). 
 
»V letu 2007 sta dve uporabnici projekta PATS prešli pod okrilje projekta Oskrba. Za eno 
je bilo ugotovljeno, da je bila ţrtev trgovine z ljudmi, drugo pa so sprejeli v Oskrbo, ker je 
šlo za oţjega druţinskega ĉlana. Z obema je bil najprej opravljen še dodaten pogovor v 
okviru projekta PATS. Z dvema mladoletnikoma je bil opravljen dodaten pogovor zaradi 
suma, da gre za ţrtvi spolnih zlorab znotraj Azilnega doma. Obema so bile ponovno 
podane informacije, kako ter na koga se lahko obrneta po pomoĉ. Povedano jima je bilo 
tudi, da bosta deleţna ustrezne zašĉite in pomoĉi, ĉe bosta to ţelela« (Poroĉilo o delu 
Medresorske delovne skupine za boj proti trgovini z ljudmi v letu 2007, str. 14). Z 
Društvom Kljuĉ in Slovensko Karitas so v letu 2007 naroĉniki (MNZ in MDDSZ) sklenili 
pogodbo o financiranju, in sicer za projekt varne namestitve v okvirni vrednosti 35.000 
evrov, za projekt krizne namestitve pa 33.000 evrov (Poroĉilo o delu Medresorske delovne 
skupine za boj proti trgovini z ljudmi v letu 2007, str. 14).  
 
Isti znesek kot v letu 2007 (20.800 evrov) je Ministrstvo za zunanje zadeve v letu 2008 
namenilo za projekt PATS ter tako zagotovilo nadaljnji prenos znanja slovenskih nevladnih 
organizacij, ki so ga razvile v okviru PATS projekta, zlasti to velja za Društvo Kljuĉ kot 
glavnega izvajalca. Od januarja do vkljuĉno decembra 2008 je bilo opravljenih 55 
informativnih pogovorov PATS, od tega je bilo 31 moških (56 odstotkov celotne populacije 
uporabnikov projekta PATS) in 24 ţensk (44 odstotkov vseh uporabnikov PATS). 
Infotmativni pogovori so bili opravljeni z mladoletniki brez spremstva in s samskimi 
ţenskami, ki so bile v letu 2008 nastanjene bodisi v Azilnem domu bodisi v Centru za 
tujce. V Azilnem domu je bilo opravljenih 26 informativnih pogovorov, v Centru za tujce 
pa 29. Širitev projekta PATS  v Center za tujce se je izkazala kot dobra; med osebami, ki 
so obravnavane tam, je veliko takih, ki spadale v t. i. riziĉne skupine (Poroĉilo o delu 
Medresorske delovne skupine za boj proti trgovini z ljudmi v letu 2008, str. 15). 
 
Skupaj je bilo informativnih pogovorov manj, kot je bilo priĉakovati, vendar v skladu z 
druţbenopolitiĉnimi okolišĉinami v RS – vstop RS v schengensko obmoĉje ter poslediĉno 
oslabljenimi migracijskimi tokovi ĉez naše ozemlje – je bilo v letu 2008 najveĉ 
informativnih pogovorov opravljenih v septembru (12), februarja (8) ter v maju in 
decembru (7). »Od vseh 55 uporabnikov projekta PATS je bilo mladoletnikov 60 odstotkov 
celotne populacije v letu 2008; od tega jih je bilo kar 15 (27,27 %) iz Afganistana; tri 
mladoletne deklice pa iz Italije, BiH in Makedonije«. Izstopajoĉe matiĉne drţave 
uporabnikov informativnih pogovorov so bile (Poroĉilo o delu Medresorske delovne 
skupine za boj proti trgovini z ljudmi v letu 2008, str. 15–16): »Afganistan (15) ter Kosovo 
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(9) in Albanija (11); glede na narodnost pa je bilo tako kot v preteklih letih najveĉ 
pripadnikov albanske narodnosti (19)«.  
 
Leta 2008 je Ministrstvo za delo, druţino in socialne zadeve objavilo še javni razpis o 
izvajanju projekta Oskrba ţrtev trgovine z ljudmi v Republiki Sloveniji – krizna namestitev 
za leti 2008 in 2009 za okvirno višino sredstev 35.000,00 evrov v letu 2008 in 35.000,00 
evrov v letu 2009. Na omenjenem razpisu je bila izbrana Slovenska Karitas (Poroĉilo o 
delu Medresorske delovne skupine za boj proti trgovini z ljudmi v letu 2008, str. 12). 
  
»Za izvajanje projekta Oskrba ţrtev trgovine z ljudmi – krizna namestitev je bilo v letu 
2008 dodeljenih 35.000,00 evrov in dodatnih 10.000,00 evrov. Slovenska Karitas je v 
okviru tega projekta obravnavala 19 oseb35. Dve osebi – potencialni ţrtvi trgovine z ljudmi 
– pa sta poiskali individualno pomoĉ in oskrbo. Skupaj je bilo 36 oskrbnih dni« (Poroĉilo o 
delu Medresorske delovne skupine za boj proti trgovini z ljudmi v letu 2008, str. 12–13). 
 
V okviru istega projekta je Društvo Kljuĉ izvajalo program varne namestitve; za izvajanje 
projekta Oskrba ţrtev trgovine z ljudmi – varna namestitev je bilo v letu 2008 na podlagi 
zahtevkov izvajalca dodeljenih 32.587,00 evrov (Poroĉilo o delu Medresorske delovne 
skupine za boj proti trgovini z ljudmi v letu 2008, str. 13). 
                                                          
35 Posamezni primeri ((Poroĉilo o delu Medresorske delovne skupine za boj proti trgovini z ljudmi v 
letu 2008, str. 13): 
»Slovenska drţavljanka, mati predšolskega otroka, brezposelna, prisiljena v prostitucijo, predhodno 
namešĉena v Materinskem domu Karitas: V krizno namestitev je bila vkljuĉena na priporoĉilo 
socialnih sluţb, po posredovanju pristojnega CSD je bil otrok vkljuĉen v oskrbo in postopek za 
oddajo v rejništvo. Po konĉani policijski preiskavi je uporabnica po treh dneh krizno namestitev na 
lastno ţeljo zapustila«. 
»Drţavljanka Ukrajine, z dovoljenjem za zaĉasno bivanje v RS in z veljavnim dovoljenjem za delo v 
RS, artistiĉna plesalka v noĉnem klubu, prisiljena v prostitucijo: V krizno namestitev jo je napotila 
policija, v nadaljnjih postopkih ni ţelela sodelovati. Namestitev je trajala štiri dni, omogoĉena ji je 
bila vrnitev v matiĉno drţavo in zagotovljena nadaljnja oskrba ter spremljanje s strani IOM Ukrajina 
in Coatnet«. 
»Osemnajstletna albanska drţavljanka ţivi z oĉetom ter petimi brati in sestrami v RS. Ima urejeno 
dovoljenje za zaĉasno bivanje, vkljuĉena je v redno srednješolsko izobraţevanje. Po materini smrti 
jo je oĉe za denarno nadomestilo zaroĉil s svojim prijateljem. Po posredovanju šolske svetovalne 
sluţbe in lokalne Karitas je bil z uporabnico in njenim oĉetom opravljen pogovor, svetovanje in 
napotitev na pristojne institucije, vsa druţina je bila vkljuĉena v druge programe pomoĉi znotraj 
Karitas, oĉe pa je svojo namero opustil in razdrl zaroko, ki je bila zgolj posledica socialne stiske«. 
»Individualna obravnava matere s štirimi mladoletnimi otroki (vsi so albanski drţavljani): Za pomoĉ 
pri oskrbi ţrtev trgovine z ljudmi je zaprosila strokovna delavka Varne hiše Slovenj Gradec. 
Uporabniki so bili ţrtve partnerja/oĉeta, ki jih je prisilil k bivanju v RS, nad njimi izvajal fiziĉno in 
psihiĉno nasilje, jim omejeval osebno svobodo in stike z okolico, za kar je bil pravnomoĉno obsojen 
na dveletno zaporno kazen. Slovenska Karitas je uporabnikom zagotovila materialno pomoĉ pri 
plaĉilu stroškov za pot v matiĉno drţavo ter urejanje statusa za bivanje v RS. Obravnava je 
potekala v sodelovanju s strokovnimi delavci Slovenske Karitas in Varne hiše Slovenj Gradec, kjer 







Tabela 9: Število ţrtev trgovine z ljudmi, ki jih je v letu 2008 obravnavala Slovenska 
Karitas  
 
Vir: Poroĉilo MDS (2008, str. 13) 
 
Ministrstvo za zunanje zadeve je v letu 2009 v skladu z Akcijskim naĉrtom MDS za boj 
proti trgovini z ljudmi za obdobje 2008/2009 financiralo projekt PATS v vrednosti 
25.200,00 evrov. 
Od januarja do vkljuĉno decembra 2009 je bilo opravljenih 35 informativnih pogovorov 
PATS. Štiriintrideset jih je bilo opravljenih v AD, v centru za tujce pa le eden. Informativni 
pogovor je bil opravljen z 21 moškimi, kar je pomenilo 60 odstotkov vseh uporabnikov 
projekta PATS, in 14 ţensk ali 40 odstotkov uporabnikov PATS. Od vseh omenjenih 
uporabnikov projekta PATS je bilo mladoletnikov 63 odstotkov, in sicer devet iz 
Afganistana, trije iz Turĉije, po dva iz Iraka, Irana in Gane ter po eden iz BiH in Maroka; 
ena mladoletna deklica je bila iz Rusije (Poroĉilo o delu Medresorske delovne skupine za 
boj proti trgovini z ljudmi v letu 2009, str. 16).  
 
Izrazito sta bila v obravnavanem obdobju v ospredju Afganistan (deset uporabnikov) in 
BiH (sedem uporabnic in en uporabnik – skupaj osem); presenetljivo malo je bilo oseb z 
obmoĉij, s katerih je bilo poprej tradicionalno najveĉ uporabnikov PATS (Albanija in 
Kosovo). Obravnavnih je bilo veĉ primerov spolnega nasilja in nasilja po spolu. Izvajalec 
PATS je za te dejavnosti brezplaĉno opravil 15 dodatnih pogovorov ter pomagal pri 
uskladitvi in izvedbi preostalih primerov. V enem primeru – šolski primer trgovine z ljudmi 
z mladoletno osebo – je Društvo Kljuĉ poskrbelo tudi za varno namestitev. V tem primeru 
je treba omeniti, da se Center za socialno delo Viĉ ni ustrezno odzval glede na zakonsko 
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predpisano odgovornost ter da ni bil ustrezno pripravljen ter usposobljen za teţje primere 
nasilja in varnega namešĉanja mladoletnih oseb, ki niso drţavljani Republike Slovenije 
(Poroĉilo o delu Medresorske delovne skupine za boj proti trgovini z ljudmi v letu 2009, 
str. 16–17). 
 
Ministrstvo za delo, druţino in socialne zadeve je, kot je bilo ţe reĉeno, ţe v letu 2008 
objavilo javni razpis o izvajanju projekta Oskrba ţrtev trgovine z ljudmi v Republiki 
Sloveniji – krizna namestitev in za leto 2009 namenilo za okvirno višino sredstev 
35.000,00 evrov, na podlagi katerega je bila izbrana Slovenska Karitas, ki je obravnavala 
pet oseb v programu krizne namestitve36, ki jih je k njej napotila Policija, hkrati pa je 
sodelovala v dveh primerih usklajevanja z drugimi institucijami, ki sta se navezovala na 
skupaj 13 oseb. Izvajalec projekta je hkrati skrbel za vzdrţevanje in nadgradnjo standarda 
na lokacijah krizne namestitve ter opravljal 24-urno telefonsko svetovanje (Poroĉilo o delu 
Medresorske delovne skupine za boj proti trgovini z ljudmi v letu 2009, str. 13–14).  
 
Društvo Kljuĉ je v okviru istega projekta izvajalo program varne namestitve. Tega je na 
podlagi javnega razpisa financiralo Ministrstvo za notranje zadeve, in sicer tudi iz svojega 
proraĉuna  (predvidenih je bilo 37.000,00 evrov). Omenjeni projekt je obsegal pomoĉ 
ţrtvam trgovine z ljudmi za njihovo duševno, telesno in socialno okrevanje, pripomogel 
naj bi tudi pri urejanju statusa nastanitve, ter pomagal pri zagotovitvi pravic zastopanja in 
obravnave v kazenskem pregonu proti storilcem. Ţrtvam je bilo treba zato zagotoviti, v 
okviru varnega prostora, vso potrebno zašĉito na sodišĉu v postopkih priĉanja. V letu 
2009 je za izvajanje projekta Oskrba ţrtev trgovine z ljudmi – varna namestitev bilo 
dodeljenih 24.678,15 evrov, ki so bili nakazani na osnovi prikazanih stroškov izvajalca 
(Poroĉilo o delu Medresorske delovne skupine za boj proti trgovini z ljudmi v letu 2009, 
str. 14–15). 
 
                                                          
36 Posamezni primeri: 
– Slovenska drţavljanka, 36 let; prepoznana kot ţrtev trgovine z ljudmi na policiji v Srbiji in na 
Kosovu, v katerih zatoĉišĉih je bila predhodno namešĉena. Po posredovanju srbske policije in 
nevladne organizacije iz Srbije je bila v sodelovanju s slovensko policijo krizno poslana v oskrbo 
Slovenske Karitas. Po petdnevni krizni namestitvi je bila premešĉena v program varne namestitve 
Društva Kljuĉ. 
– Polnoletna slovaška drţavljanka, morebitna ţrtev trgovine z ljudmi, ki so jo obravnavale 
slovenska policija, socialna sluţba in psihiatriĉna bolnišnica v Ljubljani, je bila kot uporabnica 
storitev Slovenske Karitas napotena domov. Poleg urejanja osebnih dokumentov v sodelovanju z 
Veleposlaništvom Republike Slovaške ji je bila zagotovljena materialna pomoĉ in poravnani stroški 
za vrnitev. 
– Slovenska drţavljanka, 29 let; pred ĉasom jo je policija prepoznala kot ţrtev trgovine z ljudmi, 
deleţna je bila krizne namestitve zaradi ogroţenosti, saj je v predkazenskem postopku priĉala 
zoper storilca. Oseba je odvisnica od mamil, med petdnevno namestitvijo ji je bila urejena 
metadonska zniţevalna terapija in vzpostavljeno sodelovanje z društvom Stigma. Krizna namestitev 
je bila prekinjena ob prenehanju ogroţenosti. 
– Drţavljanka Dominikanske republike, 22 let; ţrtev trgovine z ljudmi zaradi prisilne prostitucije. 
Policija jo je napotila v krizno namestitev Slovenske Karitas, ki je trajala sedem dni, zatem pa je 
bila kot priĉa v kazenskem postopku premešĉena v varni prostor Društva Kljuĉ. 
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Tabela 10: Število uporabnikov krizne namestitve, ki jih je leta 2008 obravnavala 
Slovenska Karitas  
 
 
Vir: Poroĉilo MDS (2009, str. 14) 
 
Tabela 11: Število ţrtev trgovine z ljudmi (in potencialnih in ţrtev), ki jih je leta 2008 
obravnavala Slovenska Karitas 2008 
 
 
Vir: Poroĉilo MDS  (2009, str. 14) 
 
V eno izmed preostalih oblik neposredne pomoĉi, ki jo je dalo Društvo Kljuĉ, je bilo 
vkljuĉenih še 12 oseb (tabela 12). Od tega en slovenski drţavljan moškega spola, sedem 
slovenskih drţavljank (ena mladoletna), ena mladoletna drţavljanka Romunije, 
drţavljanka Nigerije, mladoleten drţavljan Gane37 in polnoletna drţavljanka Ukrajine. 
Nobeden ni bil namešĉen v varni prostor. Poleg tega se je na društvo obrnilo 2368 
posrednih uporabnikov iz t. i. strokovne in laiĉne javnosti (Poroĉilo o delu Medresorske 





                                                          
37 Star 18 let; predhodno namešĉen v azilnem domu kot prosilec za mednarodno zašĉito. Policija je 
vodila postopek zbiranja obvestil o sumu kaznivega dejanja trgovine z ljudmi, saj je bilo v 
pogovorih domnevno ugotovljeno, da je bil kot mladoletnik prodan v Italijo, od koder je pobegnil. 




Tabela 12: Aktivnosti Društva Ključ pri delu z ţrtvami in potencialnimi ţrtvami trgovine 
z ljudmi v letu 2009 
 
Vir: Poroĉilo MDS (2009, str. 16) 
 
Kot je bilo ţe omenjeno, je Ministrstvo za notranje zadeve v letu 2010 z izvajalcem 
Jezuitsko zdruţenje za begunce Slovenije za dve leti sklenilo pogodbo o izvajanju 
programa PATS. To pomeni, da na podlagi pogodbe izvajalec projekta poskrbi za stalno 
pripravljenost, s katero se zagotovi izvedba informativnega pogovora.  
 
Ker je bilo v pogodbi najprej opredeljeno, da mora biti pogovor zagotovljen v 12 urah po 
naroĉnikovem prejemu obvestila, in se je to izkazalo kot teţava pri zagotavljanju 
tolmaĉev, sta se izvajalec in  Ministrstvo za notranje zadeve strinjala, da se ta ĉas 
podaljša na 36 ur. Ta predlog je bil izvajalcu odobren v letu 2011. V decembru 2010 je 
bilo tako opravljenih 10 informativnih pogovorov (Poroĉilo o delu Medresorske delovne 
skupine za boj proti trgovini z ljudmi v letu 2010, str. 15). 
 
Ministrstvo za delo, druţino in socialne zadeve je leta 2009 objavilo javni razpis za izbiro 
izvajalca za izvedbo projekta Oskrba ţrtev trgovine z ljudmi – krizna namestitev v letu 
2010 in v letu 2011, in sicer v vrednosti 45.000 evrov na leto. Izbrana je bila Slovenska 
Karitas. Projekt obsega pomoĉ ţrtvam trgovine z ljudmi pri njihovem telesnem, 
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psihološkem in socialnem okrevanju, ko se ţrtvi zagotovi prvi in nujen umik iz okolišĉin, ki 
ţrtev lahko ogroţajo. Tako je Slovenska Karitas v okviru krizne namestitve obravnavala 
veĉ oseb38:  eno osebo, ki so ji pomagali pri vrnitvi v domovino, materialno je pomagala 
trem osebam, potencialnim ţrtvam trgovine z ljudmi ter eni osebi, ţrtvi trgovine z ljudmi iz 
leta 2006, pri informiranju in navezovanju stikov s pristojnimi institucijami. V sklopu 
projekta je Slovenska Karitas pripravila informativno-preventivno zloţenko za ozavešĉanje 
mladih in osebja o nevarnostih in pasteh trgovine z ljudmi (Poroĉilo o delu Medresorske 
delovne skupine za boj proti trgovini z ljudmi v letu 2010, str. 13). 
 
Ministrstvo za notranje zadeve je na podlagi javnega razpisa iz leta 2009 financiralo 
projekt Oskrba ţrtev trgovine z ljudmi – varna namestitev za leti 2010 in 2011, in sicer v 
vrednosti 40.000 evrov na leto. V okviru omenjenega projekta je Društvo Kljuĉ v letu 2010 
realiziralo dve dolgoroĉnejši namestitvi. Tuja drţavljanka je v prostorih Društva Kljuĉ 
bivala vse leto, prosilec za mednarodno zašĉito pa sedem mesecev (Poroĉilo o delu 
Medresorske delovne skupine za boj proti trgovini z ljudmi v letu 2010, str. 13).  
 
V primeru tuje drţavljanke je bil v letu 2010 zabeleţen prvi primer namestitve ţrtve, ki je 
priĉala v kazenskem postopku in ji je bilo na podlagi tega pristojna upravna enota izdala 
dovoljenje za zaĉasno prebivanje. Zaradi navedenih dveh dolgotrajnejših namestitev so 
bili dejanski stroški projekta v letu 2010 preseţeni in so znašali 54.798 evrov. V omenjenih 
primerih je Društvo Kljuĉ intenzivno sodelovalo s podpisniki Sporazumov o sodelovanju na 
podroĉju zagotavljanja pomoĉi ţrtvam trgovine z ljudmi, to je Ministrstvom za notranje 
zadeve, Policijo in Vrhovnim drţavnim toţilstvom. Vzpostavljeno je bilo tudi mednarodno 
sodelovanje z vladnimi in nevladnimi organizacijami iz matiĉnih drţav, saj je bila 
izmenjava informacij za urejanje nekaterih vidikov situacije uporabnikov kljuĉna (Poroĉilo 
o delu Medresorske delovne skupine za boj proti trgovini z ljudmi v letu 2010, str. 13–14). 
 
V okviru projekta, ki ga financira Ministrstvo za notranje zadeve, je Društvo Kljuĉ 
ponatisnilo in distribuiralo informativne zloţenke o trgovini z ljudmi na slovenska 
konzularna predstavništva v tujini. Veliko so jih razdelili tudi mladim ter preostali širši in 
strokovni javnosti.  
 
Društvo Kljuĉ je s Policijo in AD sodelovalo pri identifikaciji potencialnih ţrtev v primerih 
sedmih drţavljank Romunije in ene drţavljanke Kube. Na zaprosilo Centra za tujce je Kljuĉ 
                                                          
38 Posamezni primeri: 
V dneh od 26. do 27.8.2010 je bila v krizno namestitev na pobudo policije sprejeta 29-letna 
ţenska, drţavljanka Ĉeške. Dobila je prvo psihosocialno pomoĉ, materialno pomoĉ in pomoĉ pri 
pridobitvi njene lastnine. Kljub domnevni noseĉnosti (dva meseca) zdravstvene obravnave ni ţelela. 
Dobila je pomoĉ pri vrnitvi v domovino, vzpostavljen je bil stik z organizacijo La Strada v Pragi, ki 
pomaga ţrtvam trgovine z ljudmi. S to organizacijo je bil navezan stik za potrebe omenjene osebe. 
14.9.2010 je Slovenska Karitas iz naslova pomoĉi ţrtvam trgovine z ljudmi in migrantom v 
sodelovanju z madţarskim veleposlaništvom v Sloveniji materialno pomagala triĉlanski druţini, 




bolgarsko nevladno organizacijo prosilo za pomoĉ pri vrnitvi bolgarskih drţavljank v 
domovino.  
 
V zvezi s prispevkom novinarke v oddaji Preverjeno dne 30.12.2010 o poroki 13-letne 
deklice z odraslim moškim, kjer je ljubljanski center za socialno delo ocenil, da deklica 
izkazuje zadostno zrelost za poroko in je poslediĉno ni prepreĉil, je Društvo Kljuĉ zoper 
pristojno osebo podalo kazensko ovadbo, prijavo socialni inšpekciji in prijavo 
protikorupcijski komisiji (Poroĉilo o delu Medresorske delovne skupine za boj proti trgovini 
z ljudmi v letu 2010, str. 14). 
 
Tabela 13: Identificirane ţrtve trgovine z ljudmi v letu 2010 
 

















Tabela 14: Obravnavane osebe, ţrtve trgovine z ljudmi v letu 2010 
 




Tabela 15: Število ţrtev glede na drţavo izvora 
 
Vir: Poroĉilo MDS (2010, str. 15) 
 
Najveĉ ţrtev glede na matiĉno drţavo v letu 2010 (tabela 15) je prihajalo iz sosednje 
Madţarske (9), kar je presenetljivo, saj jih v letu 2009 ni bilo, in Dominikanske republike 





8 REINTEGRACIJA ŢRTEV TRGOVINE Z LJUDMI 
 
 
8.1 PROBLEMATIKA IN CILJI 
 
»V Sloveniji še vedno (pre)pogosto velja stereotipno prepriĉanje, da so ţrtve trgovine z 
ljudmi le »neizobraţene prisilne prostitutke z vzhoda, ki izhajajo iz slabih socialno-
ekonomskih razmer in na zahodu išĉejo boljšo prihodnost« (Mesić, Kukolj, 2006, str. 150). 
Vendar pa nam podatki iz razliĉnih primerov pokaţejo: »da ţrtev trgovine z ljudmi lahko 
postane kdorkoli: ţenska, moški, mladostnica/k in otrok, kdorkoli ne glede na spol, 
starost, izobrazbo, narodnost«. Tako ne moremo govoriti da obstaja tipiĉni profil ţrtev 
trgovine z ljudmi, prav tako pa je potrebno ozavešĉanje ţrtev, riziĉnih skupin ter laiĉne in 
strokovne javnosti, da je treba tovrstne stereotipe anulirati in »usposobiti« ljudi da znajo 
prepoznati problematiko.« (Mesić, Kukolj, 2006, str. 150). 
 
»Kot je bilo ţe omenjeno, oseba, ki postane ţrtev trgovine z ljudmi, mnogokrat doţivlja 
nasilje vseh vrst in da bi preţivela, si pomaga tako, da »razvije najrazliĉnejše strategije 
preţivetja«. Vendar, ker je prisiljena v takšen travmatiĉen naĉin ţivljenja, v njeni 
osebnosti nastanejo spremembe, spremeni se tudi njena samopodoba, odnos do sebe in 
okolja, drugaĉe dojema ĉas in prostor. Z namenom pomoĉi tem osebam so nevladne 
organizacije, zlasti Društvo Kljuĉ, ponudile program reintegracije, saj se zavedajo, da so 
omenjene osebe zaradi »psihofiziĉnih posledic izkušnje ujetništva in nasilja še toliko bolj 
ranljive«. Njihov namen so ustrezna celostna pomoĉ in dolgoroĉne dobro naĉrtovane 
rešitve in moţnosti izbire, da ne postanejo zopet ţrtve. Njihov namen pa je tudi omogoĉiti 
jim vrnitev v obiĉajno ţivljenje, kjer ne bo nasilja, zlorabljanja in kršenja temeljnih 
ĉlovekovih pravic.« (Mesić, Kukolj, 2006, str. 150).  
 
»Predpogoj za vse našteto je zagotovitev stimulativnega socialnega konteksta, kamor se 
oseba lahko vkljuĉi; kajti le-ta ji omogoĉa: izobraţevanje, usposabljanje, širjenje socialne 
mreţe in tudi pridobitev poklica oziroma nostrifikacijo ţe pridobljene izobrazbe, ĉe gre za 
tujko/tujca, ter moţnosti za zaposlitev. Ta posamezniku omogoĉa plaĉilo za delo, 
strukturo ĉasa, stike zunaj druţine (ĉe oseba ima druţino), povezovanje individualnih 
ciljev s skupnimi, doloĉa ji status in identiteto ter zakonitost in kontrolo. Vse to lahko vodi 
v samostojno ţivljenje, kar je tudi cilj projekta. Najpomembnejši cilj projekta Društva Kljuĉ 
je tako oblikovati reintegracijski program, ki omogoĉa socialno in delovno reintegracijo 
oseb, ki so se  ujele v pasti trgovine z ljudmi.« (Mesić, Kukolj, 2006, str. 150–151). 
 
Da bi se oseba lahko vkljuĉila v program reintegracije ţrtev trgovine z ljudmi, morajo biti 
izpolnjeni doloĉeni pogoji (Mesić, Kukolj, 2006, str. 154):   
 »Prvi in bistveni pogoj je, da je oseba bila ţrtev trgovine z ljudmi oziroma da je 
bila kot taka prepoznana. V program se lahko vkljuĉijo tako tujci in tujke kot 
Slovenci/ke. Program upošteva naĉela spoštovanja ĉlovekove osebnosti (npr. 
zahteva po individualizaciji pomoĉi, pravica ĉloveka, da sam odloĉa o vrsti in obliki 
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pomoĉi, ipd.), enakosti spolov in išĉe rešitve v boju proti diskriminaciji in 
ksenofobiji na trgu dela«.  
 »Drugi pogoj za vkljuĉitev v reintegracijski program je, da je ţrtev prestala 
obdobje okrevanja, v katero se štejeta krizna namestitev in namestitev v varni 
prostor. V tem obdobju se z ţrtvijo trgovine z ljudmi ugotavljajo doloĉena dejstva, 
predvsem ali se ţrtev ţeli vrniti domov ali ţeli ostati v Sloveniji. Ĉe ţrtev trgovine z 
ljudmi izrazi ţeljo, da bi ostala v Sloveniji, se ji ponudi moţnost za vkljuĉitev v 
program reintegracije, kjer se mora ponovno sama odloĉiti, ali se ţeli vkljuĉiti«. To 
je spodbuda samoiniciativnosti. Paĉ pa vedno nastanejo problemi povezani s 
statusom bivanja ko se tujci ţelijo vkljuĉiti v reintegracijski program, saj je 
omenjeni status dostikrat povezan s tem, ali oseba kot priĉa sodeluje s pristojnimi 
organi pregona v kazenskem postopku.  
 
»Kljuĉnega pomena kljuĉnega pomena identifikacija ţrtve trgovine z ljudmi, saj 
predstavlja podlago za kakršnokoli sodelovanje tujcev v reintegracijskem programu. 
Konvencija Sveta Evrope o boju proti trgovini z ljudmi pa dopušĉa moţnost: »da drţava 
sprejme ukrepe, ki bi omogoĉili ţrtvi trgovini z ljudmi celostno pomoĉ, in sicer od oskrbe, 
okrevanja do socialne in delovne reintegracije in moţnosti odškodninskih zahtevkov.« 
(Mesiĉ, Kukolj, 2006, str. 154). 
 
»Najpogostejši naĉin, da nevladna organizacija sploh pride do ţrtev trgovine z ljudmi, so 
podpisani sporazumi med nevladno organizacijo in policijo, ki le-to obvešĉa, ko naletijo na 
omenjene ţrtve, po navadi v obliki naĉrtovanih nalog. Do ţrtev trgovine z ljudmi lahko 
pridejo tudi prek Azilnega doma in Doma za tujce, in sicer prek izvajalca projekta PATS.« 
(Mesić, Kukolj, 2006, str. 154). 
 
Za reintegracijo ţrtev skrbijo v Slovenski Karitas in v Društvu Kljuĉ, pri ĉemer Karitas 
sofinancira Ministrstvo za delo, druţino in socialne zadeve, Kljuĉ pa Ministrstvo za notranje 
zadeve in Mestna obĉina Ljubljana. Podporo ideji o reintegracijskem programu za ţrtve 
trgovine z ljudmi, ki ga vodi Društvo Kljuĉ kot koordinator razvojnega partnerstva, sta 
podelila tudi EU ter Ministrstvo za delo, druţino in socialne zadeve. 
 
8.2 POBUDA EQUAL 
 
»Ministrstvo za delo, druţino in socialne zadeve je kot organ upravljanja pobude EQUAL v 
dogovoru z Evropsko komisijo pripravilo Program pobude skupnosti EQUAL (v 
nadaljevanju PPS EQUAL), ki ga je sprejela tudi Vlada RS. Glavni cilj PPS EQUAL je razviti 
in preizkusiti nove rešitve za boj proti diskriminaciji na trgu dela, in sicer prek 
partnerskega sodelovanja, ki vkljuĉuje tudi transnacionalne partnerje« Kljuĉ (Trgovina z 
ljudmi, 2007, str. 7). Omeniti velja še razvojno partnerstvo oz. projekt (re)integracije ţrtev 
trgovine z ljudmi, kot eno izmed potrjenih razvojnih partnerstev v okviru EQUAL; tega od 
leta 2004 koordinira Društvo Kljuĉ« (Trgovina z ljudmi, 2007, str. 7). Pobuda EQUAL se 
financira iz sredstev Evropskega socialnega sklada.  
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»Republika Slovenija je leta 2007 konĉala z izvajanjem projektov v okviru Pobude 
Skupnosti EQUAL za obdobje 2004–2006. Za omenjeno izvajanje so namenili 6,4 milijona 
evrov, ki ga je prispeval Evropski socialni sklad in 2,1 milijona evrov nacionalnih sredstev. 
Projektu (re)integracija ţrtev trgovine z ljudmi so odobrili sredstva za izvajanje programa 
v višini 232.780 evrov. V pripravljalnem obdobju (28.10.2004–28.4.2005) je v zvezi z 
izvajanjem PPS EQUAL 26 razvojnih partnerstev, ki so bili izbrani na javnem razpisu, 
moralo pripraviti ustrezen Sporazum o razvojnem partnerstvu. Slednje vkljuĉuje tudi 
Sporazum o transnacionalnem sodelovanju. 20 sporazumov, na podlagi katerih so 
razvojna partnerstva od 23. 6. 2005 izvajala svoje projekte, je potrdilo Ministrstvo za delo, 
druţino in socialne zadeve.« (Poroĉilo o delu Medresorske delovne skupine za boj proti 
trgovini z ljudmi v letu 2006, str. 19).  
 
»V letu 2007 je deloval reintegracijski program za ţrtve trgovine z ljudmi, in sicer ne glede 
na strukturo ţrtev, kot so spol, izobrazba, izkušnje, izvor ipd., prav tako pa je bila 
vzpostavljena INFO-toĉka za ţrtve trgovine z ljudmi.  Pri reševanju problematike trgovine 
z ljudmi je bila vzpostavljena tudi baza organizacij, ki so bile pripravljene sodelovati. V 
omenjeni program reintegracije so bile vkljuĉene štiri osebe. Ena od uporabnic je 
potrebovala le socialno reintegracijo. Ker je bilo v reintegracijski program za ţrtve trgovine 
z ljudmi vkljuĉenih premajhno število uporabnikov, ni bila oblikovana strategija 
evidentiranja obravnavanih primerov.  Vendarle pa je bila postavljena osnova za prihodnje 
zbiranje in analiziranje vseh relevantnih podatkov, za  pomoĉ pri nadgradnji in nadaljnjem 
razvoju ţe obstojeĉega reintegracijskega programa za ţrtve trgovine z ljudmi. Izvedena je 
bila tudi sklepna konferenca projekta. Teme, ki so bile predstavljene v prispevkih 
povabljencev, so obravnavale stereotipe o ţrtvah trgovine z ljudmi, travmatske dogodke 
in post-travmatske stresne motnje, ki jih, doţivljajo ţrtve ter ranljivo populacijo, ki jo 
pomeni ta skupina.« (Poroĉilo o delu Medresorske delovne skupine za boj proti trgovini z 
ljudmi v letu 2007, str. 16). 
 
»Leta 2008  so bili zastavljeni cilji projekta, razen uvedbe sprememb politike na podroĉju 
dela in zaposlovanja tujcev – ţrtev trgovine z ljudmi v Sloveniji, vsi izpolnjeni. Izšel je 
Zbornik prispevkov z okroglih miz in druge strokovne publikacije, saj so bila izvedene dve 
okrogli mizi in novinarske konference, prav tako so bili izdelani tudi letaki. V akcijski naĉrt 
je bil vkljuĉen tudi nov poklic, tj. svetovalec iz izkušenj (Peer Work Counselor), vendar 
poklicna kvalifikacija še ni bila sprejeta. Za izvedbo projekta je bilo v celotnem obdobju 
porabljenih 152.909,47 evrov iz PPS EQUAL.« (Poroĉilo o delu Medresorske delovne 
skupine za boj proti trgovini z ljudmi v letu 2008, str. 16).  
 
»V letu 2010 sta v okviru ţe omenjenega projekta dva uporabnika, namešĉena v varnem 
prostoru, lahko brezplaĉno obiskovala teĉaj uĉenja slovenskega jezika. Uporabnik 
programa se je uspešno in brezplaĉno vkljuĉil v srednješolski izobraţevalni program 
Britanske mednarodne šole v Ljubljani, uporabnica pa je imela moţnost delovne 
rehabilitacije v enem izmed frizerskih salonov, v okviru katere je za opravljeno delo 
prejemala tudi denarno nagrado. Treba je poudariti, da se je pri projektu (re)integracije 
mednarodno sodelovanje izkazalo za kljuĉni element urejanja socialnega poloţaja oseb v 
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programu, kot tudi za njihovo psihosocialno okrevanje. Treba je bilo vzpostaviti stik z 
matiĉnimi druţinami in pomembnimi drugimi osebami, bankami in drugimi v primeru 
vraĉanja dolga, lokalnimi vladnimi in nevladnimi organizacijami, ki so pomagale pri 
pridobitvi dokumentov, potrdil, spriĉeval in so poroĉale o trenutnih okolišĉinah v lokalnem 
naselju oziroma obmoĉju, kjer sta osebi prej bivali. Društvo Kljuĉ je v programu 
(Re)integracije prav tako intenzivno sodelovalo s partnerji in partnerkami (uporabnikov ter 
posamezniki, posameznicami in druţinami, ki na razliĉne naĉine ţelijo pomagati 
uporabnikom in uporabnicam Kljuĉa pri reševanju njihovih ţivljenjskih razmer.« (Poroĉilo 











































9 RAZISKAVA O UČINKOVITOSTI PROJEKTA PATS 
 
 
V empiriĉnem delu magistrskega dela sem kot metodo raziskave o uĉinkovitosti projekta 
PATS uporabil metodo intervjuvanja, in sicer s predstavniki vseh (ţe) sodelujoĉih akterjev 






Intervjuji so oblikovani v obliki vprašalnika odprtega tipa, vsak izmed njih je direkten 
intervju39 in globinski intervju40.  
 
Za opravljanje intervjujev sem si pripravil vprašalnik tako, da so lahko izpraševanci 
svobodno odgovarjali, vprašalniki pa so sestavljeni odprto, kar pomeni, da vprašalniki niso 
bili dokonĉni in so se po potrebi lahko spremenili. 
 
Intervju z nacionalnim koordinatorjem za boj proti trgovini z ljudmi mag. Sandijem 
Ĉurinom41 
Na prvo vprašanje, ali drţi, da je Ministrstvo za zunanje zadeve v letu 2003 (v skladu z 
Akcijskim naĉrtom MDS za boj proti trgovini z ljudmi) financiralo projekt Uvajanje 
mehanizma za prepoznavanje, pomoĉ in zašĉito ţrtev trgovine z ljudmi in/ali spolnega 
nasilja v azilnih postopkih v Sloveniji (PATS), ki je omenjeno financiranje pozneje prevzelo 
MNZ, je gospod Ĉurin odgovoril pritrdilno. 
 
O namenu projekta PATS je vprašani povzel bistveni oris projekta, da je njegov namen 
ozavešĉati prosilce za mednarodno zašĉito o pasteh trgovine z ljudmi in ob tem prepoznati 
morebitne ţrtve trgovanja. Veĉ in podrobneje o samem projektu je zatrdil, da je opisano v 
prvih letnih poroĉilih MDS in Akcijskih naĉrtih. 
 
Ali ima kakšne podatke o uspehu projekta, je bilo naslednje vprašanje, na katero je 
sogovornik odvrnil, da je projekt PATS relativno uspešen ţe s tem, ko je v okviru 
izvedenih aktivnosti ozavešĉena kategorija ljudi, ki bi bila lahko izpostavljena trgovini z 
ljudmi. Merljivost je npr. omogoĉena skozi število opravljenih intervjujev.  
 
Na vprašanje, ali meni, da vzpostavitev obvešĉanja po kriterijih projekta PATS zagotavlja 
dovolj uĉinkovito sredstvo zmanjševanja oziroma prepreĉevanja trgovine z ljudmi, je 
Sandi Ĉurin odgovoril, da teţko presoja, vendar meni, da neki uĉinek zagotovo je. 
 
                                                          
39 To pomeni, da izpraševanca naravnost povprašamo po vseh podatkih in informacijah, ki jih 
ţelimo dobiti. 
40 Obiĉajno uporabljamo za ugotavljanje mnenj, nagnjenj in namer izpraševanca. Ta intervju je 
primeren za izbiro visoko strokovnih in vodilnih delavcev (Ivanko, 2007, str. 53–54). 
41 Vprašalnik je dodan v prilogi mag. dela. 
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O prednostih in slabostih projekta PATS sogovornik ni imel specifiĉnega mnenja, saj je 
izjavil, da se on v sam projekt ni posebej poglabljal, je pa to po njegovem mnenju lahko 
razvidno iz letnih poroĉil, dostopnih na spletni strani. 
 
Na naslednje postavljeno vprašanje, kako zagotavljajo omenjena sredstva v ĉasu recesije 
in splošnega varĉevanja sredstev, je odgovoril, da so le-ta delno sofinancirana iz ovojnice 
sklada EU, kar olajša finanĉno stimulacijo, ki je pomembna pri projektu PATS. 
 
Na vprašanje, kako on vidi prihodnost projekta PATS, je bil sogovornik optimistiĉen, saj je 
izrazil mnenje, da je projekt stabilen in se v takem obsegu lahko tudi nadaljuje. 
 
Intervju z gospo Katarino Štrukelj, vodjo Azilnega doma42 
Na prvo vprašanje, kako dolgo ţe opravlja svoje delo v Azilnem domu, je moja 
sogovornica odgovorila, da v Azilnem domu svoje delo opravlja od leta 2004, od leta 1999 
pa je tudi zaposlena na MNZ. 
 
Kakšno je po njenem mnenju stanje v Azilnem domu danes v primerjavi z leti poprej 
(število prosilcev raste ali pada), je bilo naslednje vprašanje. Gospa Štrukelj ugotavlja, da 
je število prosilcev v primerjavi z letom 2000 moĉno upadlo, ĉe pa primerja število 
prosilcev letos (2011) in lani (2010), število le-teh po njeni oceni narašĉa. 
 
Na vprašanje, kako podrobno pozna projekt PATS, je vodja Azilnega doma odgovorila, da 
omenjeni projekt dobro pozna, saj je sodelovala pri njegovem razpisu. 
 
Naslednje vprašanje je bilo, kaj ona meni o tem projektu, ali se ji zdi uĉinkovit oziroma 
koristen; na kar je odgovorila, da je projekt PATS primer dobre prakse na podroĉju 
prepreĉevanja trgovine z ljudmi. Omenjeni projekt se ţal izvaja samo v nekaterih drţavah 
(Slovenija, Hrvaška, Bosna in Hercegovina). 
 
Meni, da omenjeni projekt v azilnih postopkih izvajajo pribliţno pet let.  
 
Na vprašanje, koliko ţrtev trgovine z ljudmi so prepoznali v tem ĉasu in kakšni so rezultati 
v nadaljevanju postopka (ko se oseba prepozna kot ţrtev), je intervjuvanka odgovorila, da 
so s pomoĉjo projekta PATS identificirali kar nekaj oseb, ki so bile po mnenju 
strokovnjakov ţrtve trgovine z ljudmi. Dvema osebama, kolikor ona ve, je bila nudena 
zašĉita zaradi dejstva, da sta ţrtvi trgovine z ljudmi. Obe sta bili nastanjeni v varni hiši.  
 
Katere so prednosti in slabosti projekta PATS, je bilo naslednje vprašanje. Njen odgovor 
oziroma mnenje je bilo naslednje. 
Prednosti PATS: prepreĉevanje trgovine z ljudmi; identifikacija in zašĉita ţrtev; navezava 
na Standardne operativne postopke za prepreĉevanje nasilja po spolu in spolnega nasilja. 
                                                          
42 Vprašalnik je dodan v prilogi mag. dela. 
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Slabosti PATS: projekt ne ponuja direktne nastanitve in je treba za nastanitev kontaktirati 
druge organizacije; trenutni izvajalci programa še nimajo vseh potrebnih izkušenj na tem 
podroĉju. 
 
Vsekakor je prepriĉana, da bi se moralo pri omenjenem projektu tudi kaj spremeniti 
oziroma izboljšati. Predlagala je, naj bi se projekt razširil tako, da bi dajal tudi zašĉito 
ţrtvam (nastanitev), saj pri iskanju lokacij skoraj vedno nastajajo teţave. 
 
Intervju z Aido Hadţiahmetović – Slovenska filantropija 
Prvo vprašanje predstavnici Slovenske filantropije je bilo, kako dolgo ţe spremlja in 
predvsem pomaga ţrtvam trgovine z ljudmi.  Intervjuvanka je odgovorila, da je Slovenska 
filantropija izvajala projekt PATS, še preden ga je zaĉelo izvajati Društvo Kljuĉ. S 
problematiko trgovine z ljudmi se sreĉuje ţe od samega zaĉetka njenega dela v Azilnem 
domu, in sicer pet let. 
 
Kakšne so njene izkušnje z ţrtvami trgovine z ljudmi, je bilo naslednje vprašanje. 
Odgovorila je, da so izkušnje ţrtev trgovine z ljudmi grozljive. Po navadi gre najprej za 
prepoznavanje ţrtve. Po ugotovitvi, da gre za ţrtev, poskuša skupaj z njo/njim najti 
najboljšo rešitev, ki jo omogoĉa sistem. Sedanja ureditev ne ponuja populaciji prosilcev za 
mednarodno zašĉito optimalnih rešitev. Najveĉkrat so to ţenske, ki so bile pretepene in 
zlorabljene od partnerjev (pa tudi njihovih druţinskih ĉlanov). Seveda so tu tudi 
mladoletniki brez spremstva, ki so bili prav tako prepoznani za ţrtve trgovine z ljudmi. 
 
Na vprašanje, kako vidi svoje poslanstvo na tem podroĉju kriminala, je odgovorila, da je 
njeno poslanstvo ob sodelovanju vseh pristojnih sluţb prepoznati ţrtev, najti optimalno 
rešitev (umik od storilca, nevarnosti ter osamosvojitev ţrtve). Optimalno bi bilo 
prepreĉevanje (kar se delno izvaja pri pogovorih z vsemi ţenskami in mladoletnimi brez 
spremstva) ter pregon storilcev – ovadba in sojenje. 
 
Ali meni, da ustanovitev Medresorske delovne skupine (MDS) v okviru Ministrstva za 
notranje zadeve pomeni napredek v boju proti trgovini z ljudmi, je bilo naslednje 
vprašanje. Aida Hadţiahmetović meni, da ustanovitev MDS v okviru Ministrstva za 
notranje zadeve vsekakor pomeni napredek v boju proti trgovini z ljudmi. MDS namreĉ 
pripravlja akcijski naĉrt delovne skupine za boj proti trgovini z ljudmi in koordinira delo na 
podroĉju boja zoper trgovino z ljudmi v Sloveniji, prav tako pa ozavešĉa tako strokovno 
kot tudi širšo javnost.  
 
Na naslednje vprašanje – kakšna je njena ocena njihove uspešnosti v boju proti trgovini z 
ljudmi, je intervjuvanka odgovorila, da je MDS uspešna predvsem na sistemski ravni, v 
praksi pa se kaţejo številne pomanjkljivosti, kot npr. premalo sodelovanja s strokovnjaki s 
tega podroĉja, ni tudi dovolj zmogljivosti za nastanitev ţrtve (predvsem tedaj, ko so le-te 
mladoletne).   
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Na vprašanje, ali meni, da vzpostavitev obvešĉanja po kriterijih projekta PATS zagotavlja 
dovolj uĉinkovito sredstvo zmanjševanja oziroma prepreĉevanja trgovine z ljudmi, je 
predstavnica Slovenske filantropije odgovorila, da so predstavniki Slovenske filantropije in 
nato Društvo Kljuĉ dajali informacije tudi o sorodnih organizacijah zunaj meja Slovenije. 
Prepriĉana je, da bi poudarek moral biti na preventivi. Delavnice, prilagojene populaciji, bi 
bile smiselne. Organiziranje skupin za samopomoĉ bi bilo veĉ kot zaţeleno (morda tudi 
organizirane glede na razlike, ki obstajajo med prosilci za mednarodno zašĉito). Postavlja 
se vprašanje »spoštovanja« razliĉnih kultur ter navad. V Slovenijo pridejo prosilci iz drţav, 
kjer so vrednote drugaĉne (ţenska je manjvredna, z njo moţ lahko poĉne, kar hoĉe, zanjo 
je plaĉal; deklica stara 14 let, je bila npr. prodana drugi druţini). Te navade v naši druţbi 
ne smejo biti sprejemljive. Uĉinkovitost projekta je odvisna od tega, kdo in kako izvaja 
projekt PATS. Potencialno je po njenem mnenju lahko zelo uĉinkovit. 
 
O prednostih in slabostih projekta PATS se je sogovornica izrekla takole:   
Prednost omenjenega projekta je v sistematiĉnem informiranju potencialnih ţrtev trgovine 
z ljudmi o omenjenem pojavu.  
 
Glavne slabosti se kaţejo v nezmoţnosti reagiranja oz. nudenja ustrezne zašĉite 
potencialnim ţrtvam trgovine z ljudmi, ki se kot take sicer ne prepoznajo, vse okolišĉine 
pa kaţejo na potencialno viktimiziranost. Problematiĉen je tudi trenutni naĉin izbora 
izvajalcev projekta (oz. razpis)  Izvajalec izbira predvsem na podlagi predlagane cene 
izvajanja projekta. Cena je odloĉilna – 90 toĉk. Deset toĉk lahko izvajalec projekta nabere 
z izkušnjami na tem podroĉju, strokovnostjo, povezanostjo z obstojeĉim sistemom, 
zmogljivostmi za nastanitev ţrtve. To se ji zdi popolnoma nesprejemljivo. Gre za ţrtve 
trgovine z ljudmi, ki nujno potrebujejo ustrezne strokovne kadre – ne pa izvajalcev za ĉim 
manj denarja. Ţrtve ponovno postajajo ţrtve sistema.  
 
Pozitivna stran je tudi, da vsaj nekdo to izvaja, prav tako se  nekdo, ki se s tem morda še 
ni ukvarjal, uĉi, vzpostavlja nov sistem, gradi nove mreţe pomoĉi. 
 
Zadnje vprašanje je bilo, kaj meni o trditvi, da sta za uĉinkovitejše obvešĉanje in 
optimalno uspešen boj proti trgovini z ljudmi nujna tesna povezava in skupno sodelovanje 
društva Kljuĉ in resorja za azil v okviru Ministrstva za notranje zadeve. Aida 
Hadţiahmetović meni, da je obvešĉanje o eventualni ţrtvi nujno. Povezanost mora 
obstajati. Nesprejemljivo se ji tudi zdi, da mnenj, ki jih je izreklo Društvo Kljuĉ, niso resno 
sprejele odloĉevalke v Sektorju za mednarodno zašĉito. Enkrat je bilo reĉeno, da bi 
postopek morali loĉiti (moţa ter ţene in njunih otrok). Postopek ni bil loĉen, njene trditve, 
da je ţrtev svojega moţa, niso bile obravnavane in so skupaj (malo po sestanku MDS) vsi 
skupaj dobili negativno odloĉbo in vsi skupaj so bili poslani nazaj v matiĉno drţavo. Ni 
mogoĉe delati posamezno. V doloĉenih primerih pomagati ţrtvam (ĉe niso blizu konĉne 
odloĉbe), v doloĉenih pa ne – ĉe je kmalu priĉakovati dokonĉno odloĉitev. Ţrtev nasilja je 




Intervju z Nino Stenko, Slovenska Karitas 
Prvo vprašanje je bilo, kako dolgo intervjuvanka kot predstavnica Slovenske Karitas ţe 
spremlja ţrtve trgovine z ljudmi in jim predvsem pomaga. Odgovorila je, da Slovenska 
Karitas uradno deluje na omenjenem podroĉju od leta 2006 (od takrat so v MDS in so 
dobili tudi prva dva razpisa s tega podroĉja – varno in krizno namestitev), prej pa se je 
pomoĉ ţrtvam trgovine z ljudmi izvajala prek drugih socialnih zavodov in programov 
Karitas (npr. materinski dom, pomoĉ odvisnikom idr.). Ona osebno dela na tem podroĉju 
in v tem programu od leta 2007.  
 
Na vprašanje, kakšne so njene/njihove izkušnje z ţrtvami trgovine z ljudmi, je 
intervjuvanka odgovorila, da jih narava pogodbe, ki jo imajo, veţe, da lahko sprejmejo v 
krizno namestitev samo tiste ţrtve, ki jim jih posreduje policija. Ĉe jih potencialna ţrtev 
pokliĉe na njihov telefon, dosegljiv 24 ur, oni vstopijo v stik s policijo in prosijo za 
posredovanje in sodelovanje. Najveĉkrat so v preteklih letih imeli v oskrbi zlasti osebe, ki 
so bile ţrtve prisilne prostitucije, nekaj ţrtev prisilnega beraĉenja in eno ţrtev 
sluţabništva. Namešĉene so imeli osebe tako ţenskega kot tudi moškega spola.  Ţrtve pri 
njih ostajajo do pet dni (toliko traja krizna namestitev), izjemoma dlje (stroške prevzame 
Slovenska Karitas). Ĉe ţrtev sodeluje s policijo, jo po petih dneh namestijo v varno 
namestitev (trenutno jo izvaja Društvo Kljuĉ). 
  
Tiste ţrtve, ki niso evidentirane prek policije oziroma prek strokovnega tima pri Slovenski 
Karitas, ali ĉe strokovni delavec in delavka na projektu presodita, da gre za potencialno 
ţrtev trgovine z ljudmi oziroma za nekoga, ki bi lahko postal ţrtev zaradi okolišĉin, 
specifiĉne ranljivosti (pogosto gre za sodelovanje s tujimi veleposlaništvi v Sloveniji), 
pomaga Slovenski Karitas v okviru programa Pomoĉ migrantom in ţrtvam trgovine z 
ljudmi  (financiranje ga FIHO) in teh oseb ne namešĉajo v njihove krizne prostore.  
Ţrtve, ki prihajajo v njihovo oskrbo, so praviloma v slabem psihofiziĉnem stanju. 
Potrebujejo zlasti varnost in poĉitek ter primerno skrb, da se jim povrne ĉloveško 
dostojanstvo.  
 
Kako se oni vkljuĉujejo v pomoĉ ţrtvam trgovine z ljudmi, je bilo naslednje vprašanje. 
Nina Stenko je povedala, da se v programu daje pomoĉ ţrtvam trgovine z ljudmi pri 
njihovem telesnem, psihološkem in socialnem okrevanju.  
 
Za popolno izvajanje programa krizne namestitve so zagotovljeni: 
- 24-urna strokovna pomoĉ in dosegljivost strokovnjaka, 
- izvajanje oskrbe ţrtev trgovine z ljudmi prek kriznih namestitev, 
- zakljuĉek programa namestitve ţrtve v program oskrbe in njihova vrnitev v 
domovino, 
- sodelovanje z organi policije, toţilstva, sodišĉa,  
- vzpostavitev in nadgraditev sodelovanja s sorodnimi tujimi organizacijami, ki  




Osebam, vkljuĉenim v krizno namestitev, pa se: 
- omogoĉi zadovoljevanje osnovnih potreb (hrana, pijaĉa, poĉitek, higiena, obleka 
itd.), 
- ponudi prva psihosocialna pomoĉ,  
- omogoĉi nujna medicinska pomoĉ, 
- omogoĉijo prevajalske storitve, tolmaĉenje, 
- ponudi 24-urno spremstvo, 
- ponudi pomoĉ pri urejanju statusa, 
- ponudi svetovanje in informiranje v zvezi z zakonitimi pravicami (v jeziku, ki ga 
ţrtev razume, in v sodelovanju z organi policije in urada za tujce), 
- omogoĉi priprava na sodni postopek, 
- ponudi pomoĉ pri vrnitvi v domovino (urejanje tehniĉnih svari, navezava stikov s 
sorodnimi organizacijami v drţavi, v katero se ţrtev vraĉa, pridobitev povratne 
informacije o ţrtvinem prihodu v domovino). 
 
V okviru omenjenega programa je zagotovljeno  24-urno deţurstvo (telefonska številka: 
031-470-151) na telefonu s strokovno podporo. 
 
Naslednje vprašanje je bilo, kako vidi Slovenska Karitas svoje poslanstvo na tem podroĉju 
kriminala. Sogovornica je pojasnila, da je poslanstvo Karitas (kot pove ţe sama beseda: 
karitas = ljubezen do bliţnjega) pomoĉ soĉloveku v stiski. In prav ţrtve trgovine z ljudmi 
so najbolj ubogi med ubogimi. Oni svojega poslanstva ne vidijo samo v oskrbi ţrtev, 
temveĉ tudi v preventivnem delovanju, izobraţevanju, (mednarodnem) sodelovanju. 
Veĉina drugih Karitas, vkljuĉenih v mreţo – Caritas Europa, Caritas Internationalis – je 
aktivnih na podroĉju trgovine z ljudmi, saj je to pomemben del sodobnega uboštva, 
katerega so poklicani lajšati, reševati … Poslanstvo marsikaterega reda, predvsem ţenske 
redovne skupnosti, je prav tako delo na tem podroĉju. V nekaterih drţavah so, predvsem 
usmiljenke, zelo aktivne (Italija, Velika Britanija, Albanija idr.), pri nas v Sloveniji sestre 
sodelujejo s Slovensko Karitas in pomenijo bogat prispevek k strokovnosti, celostni 
pomoĉi ţrtvam. 
 
Preventivno delo jim pomeni  ozavešĉanje njihove mreţe, njihovih prostovoljcev (oni 
prihajajo v stik z riziĉnimi skupinami posameznikov in morajo biti usposobljeni prepoznati 
ta pojav ter pravilno ukrepati), mladostnikov. V letih2008 in 2010 sta izšli zloţenki, ki 
osvešĉata o trgovini z ljudmi. V letu 2008 v slovenšĉini in anglešĉini, zloţenka iz leta 2010 
pa je namenjena predvsem mladim ter osebam, ki delajo z mladimi, in je izšla samo v 
slovenšĉini. 
 
V letu 2007 je Slovenska Karitas pripravila mednarodni dvodnevni seminar Pastorala na 
ulici – celostna skrb za ţrtve trgovine z ljudmi. V letu 2010 pa je organizirala dvodnevni 
mednarodni seminar Trgovina z otroki (glavna predavatelja Imelda Pool – sicer dolga leta 
delujoĉa med mladimi na cesti v Veliki Britaniji, trenutno pa dela z ţrtvami trgovine z 
ljudmi in otroki v Albaniji; Matej Kriţaniĉ – direktor CSD Trebnje). Poudarek je na pomoĉi 
otrokom ţrtvam ter moţnostih, kaj lahko naredi Karitas v sodelovanju s CSD in drugimi 
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institucijami. Udeleţili so se ga predstavniki nevladnih organizacij, nekaterih drţavnih 
institucij, prostovoljci Karitas, ki se tudi pri svojem poklicnem delu sreĉujejo z mladino, 
otroki, tovrstnimi problemi (socialni delavci, psihologi, terapevti, predstavniki šol, 
svetovalne sluţbe, profesorji idr.). Izobraţevanje in ozavešĉanje se izvaja tudi prek 
sodelovanja z mediji (radio, TV, ĉasopisi) in njihove spletne strani. V letu 2011 je bil 
naĉrtovan obseţnejši preventivni program, a ţal razpisa niso dobili. Upajo, da bo na voljo 
kaj denarja, da bodo izpeljali vsaj doloĉene segmente preventivnih aktivnosti po šolah.  
 
Sogovornica je poudarila, da se zoper trgovino z ljudmi lahko »borimo« samo z 
ozavešĉanjem, saj se bo tako zmanjšala ponudba, in ko ne bo povpraševanja; oni tudi 
nagovarjajo ljudi, ki so v njihovem dosegu, da je trgovina z ljudmi oblika sodobnega 
suţenjstva in zloĉin zoper ĉloveĉnost. Intervjuvanka meni tudi, da je pri preventivi in 
pomoĉi zelo pomembno (mednarodno) sodelovanje, saj le tako lahko pomagajo ţrtvam k 
varni vrnitvi v domovino in k nadaljnji obravnavi tudi doma, da ponovno ne zapadejo v 
zaĉaran krog trgovine z ljudmi. 
 
Na vprašanje, kako bi ocenila uspešnost pristojnega ministrstva in nevladnih organizacij v 
boju proti trgovini z ljudmi, je sogovornica izrazila mnenje, da bi morali vsi akterji v 
Sloveniji bolj celostno pristopati k reševanju problema trgovine z ljudmi, ne le toliko, da se 
zadosti pritiskom EU in zakonodaji. Za prihodnja leta se vsaj pri MDDSZ (neuradni 
podatek) napoveduje zmanjšanje sredstev za to podroĉje, kar zagotovo ne bo pripomoglo 
k boljšemu delu nevladnih organizacij. Meni tudi, da so nevladne organizacije preveĉ 
odvisne od drţavnih sredstev (Ministrstvo za notranje zadeve, Ministrstvo za delo, druţino 
in socialne zadeve). Slovenska Karitas sicer išĉe in ima nekaj drugih virov financiranja –
neodvisnih, vendar bodo v prihodnje delali na tem, da bi se prijavljali tudi na evropske 
razpise, saj so slovenski zelo omejujoĉi za samo delovanje in ravnanje (pomoĉ samo 
ţrtvam, ki sodelujejo s policijo in so evidentirane pri njej).  
 
Ali meni, da vzpostavitev obvešĉanja po kriterijih projekta PATS zagotavlja dovolj 
uĉinkovito sredstvo zmanjševanja oziroma prepreĉevanja trgovine z ljudmi, je bilo 
naslednje vprašanje. Sogovornica projekta PATS kot takega ne pozna prav dobro. Se ji pa 
zdi nujen mehanizem v Azilnem domu. Projekt jim je predstavila JRS, ki ga izvaja v letu 
2011 in s katero ţe dlje ĉasa sodelujejo pri izobraţevanju na podroĉju trgovine z ljudmi. 
 
Na vprašanje, kaj meni o trditvi, da sta za uĉinkovitejše obvešĉanje in optimalno uspešen 
boj proti trgovini z ljudmi nujna tesna povezava in skupno sodelovanje nevladnih 
organizacij in resorja za azil v okviru Ministrstva za notranje zadeve, je intervjuvanka 
izrazila mnenje, da je omenjena trditev zelo resniĉna. Nujno je mreţno sodelovanje, saj so 
si organizacije razliĉne, imajo razliĉne vire in le s sodelovanjem lahko celostno pristopajo k 
reševanju tovrstnih pojavov. Oni nekako to delajo v zadnjem ĉasu s povezovanjem z JRS. 
Meni tudi, da bi kot posvetovalne organizacije morale biti v tim v Azilnem domu (ki se 
skliĉe, ĉe obstaja sum trgovine z ljudmi) vkljuĉene tudi druge nevladne organizacije 
(ĉlanice MDS), ki delujejo na podroĉju prepreĉevanja in pomoĉi ţrtvam trgovine z ljudmi. 
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Intervju s socialno delavko Jezuitskega zdruţenja za begunce Slovenije (v nadaljevanju 
JRS) 
Prvo vprašanje socialni delavki JRS je bilo, koliko ĉasa izvajajo projekt in kako podrobno 
pozna projekt PATS (prepoznavanje, pomoĉ in zašĉita ţrtev trgovine z ljudmi v azilnih 
postopkih). Intervjuvanka je odgovorila, da JRS  program PATS izvaja od 1. decembra 
2010, za obdobje dveh let. O programu jih je sprva skozi medsebojno sodelovanje 
seznanilo Društvo Kljuĉ, ki je v preteklosti izvajalo omenjeni program. Pred zaĉetkom 
izvajanja programa pa so dodatne informacije pridobili od socialne delavke v Azilnem 
domu, Irene Štrus. Informacije so jim koristile za sedanje izvajanje programa. Od zaĉetka 
izvajanja do danes so se z izvajanjem programa podrobneje seznanili. Tako so se lani  
udeleţili seminarja, ki ga je organizirala Slovenka Karitas. Hkrati pa informiranje 
prilagajajo posameznikom in posameznicam. Gre namreĉ za tako raznoliko populacijo 
(ranljivi, nepismeni, izobraţeni, kulturna in verska raznolikost), da je treba informiranje 
ves ĉas usklajevati, da je povedano ĉim bolje razumljeno. Zlasti pri prepoznavanju ţrtev 
trgovine z ljudmi se v sklopu Azilnega doma skliĉe sestanek SOPS za primere SNNS, ki 
vkljuĉuje ĉlane podpisnike, od strokovnega, vodstvenega in zdravstvenega  osebja  
Azilnega doma do strokovnih oseb nevladnih organizacij (PIC, SF, Društvo Kljuĉ in JRS), 
kjer se v primerih trgovine z ljudmi dogovorijo o naĉinu nadaljnje obravnave osebe, ki je 
bila prepoznana kot ţrtev trgovine z ljudmi.   
 
Na vprašanje, kaj meni o tem projektu, je sogovornica odgovorila, da je program 
preventivne narave, njegov cilj pa je ozavešĉanje ranljivih prosilk in prosilcev za 
mednarodno zašĉito o trgovini z ljudmi. Program je vsekakor nujen in potreben. Da je 
njegov uĉinek veĉji, ga je treba izvajati hitro, torej v ĉim krajšem ĉasu, tako da se lahko v 
tem ĉasu informirajo še zlasti tiste prosilke in prosilci, katerih cilj so druge evropske 
drţave in ki kmalu po podaji prošnje za mednarodno zašĉito odidejo. Precejšnje število 
prosilk in prosilcev prihaja iz drţav, kjer ne poznajo nevarnosti trgovine z ljudmi, ĉeprav 
se z njo sreĉujejo skozi vse svoje ţivljenje. Zavedanje pride šele, ko se pojav razloţi in 
ubesedi. Prav tako ne vedo, da lahko v primerih trgovine z ljudmi poišĉejo pomoĉ. Ne 
vedo niti, kam se po pomoĉ sploh lahko obrnejo. Veliko oseb je še posebej nezaupljivih do 
policije in javnih institucij, saj so le-te v njihovih matiĉnih drţavah najveĉkrat podkupljive 
in jim ni mogoĉe zaupati. Tako tukaj prejmejo informacijo, da gre pri trgovini z ljudmi za 
kazniva dejanja trgovcev z ljudmi in da se ţrtvam daje pomoĉ, ki so jo v Sloveniji 
dejansko zavezani ponuditi, saj nas k temu zavezuje zakonodaja.  
 
Kakšne so njene/njihove dosedanje izkušnje s projektom, je bilo naslednje vprašanje. 
Intervjuvanka je povedala, da so od  decembra 2010 do aprila 2011 informirali 22 
mladoletnikov brez spremstva in devet ţensk. Od tega so z eno ţensko in enim 
mladoletnikom brez spremstva imeli dva pogovora. Ĉe kot izvajalci programa PATS 
ocenijo, da gre za ţrtev trgovine z ljudmi, o tem obvestijo naroĉnika oziroma vodstvo 
Azilnega doma, ki skliĉe sreĉanje ĉlanov in ĉlanic SOPS, kjer se skupaj dogovorijo o 
nadaljnjih ukrepih.  Sogovornica je tudi poudarila, da se ji zdi  izjemno pomembno 
medsebojno sodelovanje razliĉnih strokovnjakov, tako iz Azilnega doma kot tudi iz drugih 
sodelujoĉih nevladnih organizacij.  Dosedanje izkušnje se ji zdijo dobre. 
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Sledilo je vprašanje, ali meni, da vzpostavitev obvešĉanja po kriterijih projekta PATS 
zagotavlja dovolj uĉinkovito sredstvo za zmanjševanje oziroma prepreĉevanje trgovine z 
ljudmi. Sogovornica je rekla, da je program PATS predvsem preventivni program, ki 
deloma pripomore k prepreĉevanju trgovine z ljudmi. Za še veĉjo uĉinkovitost je treba 
storiti še kaj veĉ. Hkrati meni, da poslediĉno verjetno program ozavešĉanja vpliva tudi na 
zmanjševanje števila ţrtev trgovine z ljudmi oziroma je manj izkorišĉanja, vendar pa bi za 
tako oceno bili najbrţ potrebni podatki drugih evropskih drţav. Zmanjšanje problema bi se 
namreĉ pokazalo tudi globalno, ne le v Sloveniji.  
 
Na vprašanje, kako v JRS vidijo prihodnost projekta PATS, je intervjuvanka povedala, da 
bi se po njenem mnenju program PATS moral še naprej izvajati, vendar bi bilo treba 
ozavešĉanje ponuditi tudi drugim tujcem (na primer v Centru za tujce), taki so namreĉ še 
posebej ogroţeni, saj je njihov cilj priti globlje v Evropo, kjer je potencialno tudi veĉ 
moţnosti (še posebno na poti), da se znajdejo v poloţaju ţrtve. Meni tudi, da  bi bilo 
morda v prihodnosti poleg individualnega informiranja smiselno organizirati delavnice 
ozavešĉanja na to temo. Skupinska obravnava bi pripomogla h globljemu spoznanju, da to 
ni kar nekaj, ampak je res pomembno in se ne tiĉe le posameznikov in posameznic, 
temveĉ vseh nas. Smiselno bi bilo tudi dodatno izobraţevanje oziroma usposabljanje o 
trgovini z ljudmi za osebje v Azilnem domu, Centru za tujce in tudi v nevladnih 
organizacijah. Dobro bi bilo, ĉe bi usposabljanje vodile strokovne delavke in delavci, ki 
imajo s tega podroĉja dela veĉletne izkušnje, morda tudi iz tujine.  Nujno bi bilo tudi 
redno sodelovanje z nekaterimi organizacijami, ki ponujajo dodatno pomoĉ ţrtvam 
trgovine z ljudmi (poleg Društva Kljuĉ še Slovenska Karitas). Jezuitsko zdruţenje za 
begunce Slovenije se po potrebi  sicer ţe povezuje z omenjenimi organizacijami, vendar bi 
bilo smiselno, da bi tovrstno sodelovanje podprlo še pristojno ministrstvo.  
 
Naslednje vprašanje je bilo, kako sodelujejo z Društvom Kljuĉ, ki se ukvarja izkljuĉno z 
ţrtvami trgovine z ljudmi. Sogovornica je povedala, da se z Društvom Kljuĉ sreĉujejo 
obĉasno na sreĉanjih SOPS, kadar gre za dogovore o naĉinih pomoĉi za potencialno ţrtev 
trgovine z ljudmi. V sklopu sreĉanj SOPS so tudi dogovorjeni za morebitno nadaljnje 
sodelovanje, ĉe je to kdaj potrebno (npr. umik na varno, svetovanje).  
 
Na vprašanje, kakšne so njihove izkušnje in sodelovanje z MNZ v sklopu projekta PATS, je 
intervjuvanka odgovorila, da je sodelovanje z MNZ dobro, še posebno s Sektorjem za 
mednarodno zašĉito in Azilnim domom. Ko gre za zašĉito ţrtve, se namreĉ v zelo kratkem 
ĉasu po prejemu njihove informacije o potencialni ţrtvi trgovine z ljudmi skliĉe sreĉanje 
SOPS in se dogovorijo o nadaljnjih ukrepih. Edina teţava, ki jo je intervjuvanka omenila v 
zvezi z MNZ, je preverjanje poroĉil o programu, ki med drugim zaradi samega naĉina 
preverjanja prinašajo zamudo pri izplaĉilu stroškov za izvajanje programa izvajalcu.  
 
Kaj meni o trditvi, da sta za uĉinkovitejše obvešĉanje in optimalno uspešen boj proti 
trgovini z ljudmi nujna tesna povezava in skupno sodelovanje Društva Kljuĉ in resorja za 
azil v okviru Ministrstva za notranje zadeve ter Jezuitskega zdruţenja za begunce 
Slovenije kot trenutnega izvajalca tega projekta v azilnih postopkih, je bilo zadnje 
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vprašanje, postavljeno intervjuvanki JRS. Sogovornica se s trditvijo sicer strinja, a obenem 
dodaja, da je potrebno sodelovanje še koga, ne le omenjenih. Ne gre namreĉ le za pomoĉ 
osebam, ki so ţrtve trgovine z ljudmi, temveĉ gre za osebe, ki potrebujejo tudi pravno 
pomoĉ, zdravstveno pomoĉ, svetovanje, podporo pri urejanju zadev v zvezi z drugimi 
druţinskimi ĉlani (v Sloveniji, matiĉni drţavi ali drugje v Evropi). To je pravzaprav globalen 
problem, ki ga je treba reševati globalno, kar pa ne vkljuĉuje le nekaj akterjev, temveĉ 
skupino usposobljenih oseb z razliĉnih podroĉij.    
 
Intervju s Katjušo Popović, vodjo pisarne Društva Kljuĉ in vršilko dolţnosti predsednice 
predstavnico Društva Kljuĉ 
Prvo vprašanje je bilo, kako dolgo intervjuvanka ţe spremlja ţrtve trgovine z ljudmi in jim 
pomaga. Sogovornica je odgovorila, da sama podroĉje trgovine z ljudmi spremlja ţe od 
leta 1996; kot vodja pisarne Društva Kljuĉ in vršilka dolţnosti predsednice pa od leta 
2001, ko je bilo ustanovljeno Društvo Kljuĉ, in sicer sodeluje pri razvoju in izvajanju 
programov pomoĉi  za ţrtve trgovine z ljudmi. 
 
Kakšne so njene izkušnje z ţrtvami trgovine z ljudmi, je bilo naslednje vprašanje, na 
katero je intervjuvanka odgovorila, da so ţrtve trgovine z ljudmi predvsem globoko 
prizadete, da nerade govorijo o svoji izkušnji in se je sramujejo, imajo nizko samopodobo, 
mislijo, da si ne zasluţijo prihodnosti. Delo z njimi je naporno, vendar zelo zanimivo in jo 
izpolnjuje.  
 
Na vprašanje, kako ona vidi svoje poslanstvo na tem podroĉju kriminala, je odgovorila, da 
vidi svoje poslanstvo na tem podroĉju skozi delo v Društvu Kljuĉ, predvsem pri razvijanju 
novih, izvirnih programov za pomoĉ ţrtvam trgovine z ljudmi in razvijanju novih 
programov za ozavešĉanje razliĉnih ciljnih skupin. Prav tako se ji zdi pomembna tudi 
preventivna dejavnost na tem podroĉju, in sicer se te dejavnosti izvajajo v osnovnih in 
srednjih šolah, saj so mladostniki od 14. do 18. leta prepoznani kot najbolj ogroţena 
skupina. Prepriĉana je, da je zelo pomembno, da se vzporedno ozavešĉajo tudi njihovi 
starši  in zaposleni na šolah. Preventivna dejavnost se izvaja v razliĉnih oblikah: delavnice, 
okrogle mize, predavanja, prek socialnih mreţ na internetu ipd.  
 
Ali meni, da ustanovitev Medresorske delovne skupine (MDS) v okviru Ministrstva za 
notranje zadeve pomeni velik napredek v boju proti trgovini z ljudmi, je bilo naslednje 
vprašanje. Sogovornica je odgovorila, da je bila MDS ustanovljena leta 2001 in je v 
slovenski prostor prinesla velik napredek na podroĉju boja proti trgovini z ljudmi. V 
desetih letih, odkar obstaja MDS, se je spremenilo marsikaj, predvsem pa je napredek 
zelo opazen, odkar ĉlanice in ĉlani le-te vsaki dve leti sprejmejo akcijski naĉrt za boj proti 
trgovini z ljudmi, ki ga potrdi Vlada RS. Akcijski naĉrti vsebujejo konkretne naloge, ki so 
tudi finanĉno ovrednotene in je financiranje ter dokonĉanje nalog  dodeljeno konkretnemu 
pristojnemu ministrstvu oziroma nevladni organizaciji. 
Na vprašanje, kako bi ona ocenila njihovo uspešnost v boju proti trgovini z ljudmi, je 
odgovorila, da je najveĉja prednost MDS v tem, da se skozi njo veĉinoma lahko vnaša 
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usklajen naĉin dela razliĉnih pristojnih vladnih in nevladnih organizacij, ki se pri svojem 
delu sreĉujejo z ţrtvami trgovine z ljudmi. 
 
Sledilo je vprašanje o sodelovanju Društva Kljuĉ pri projektu PATS in kaj meni o 
omenjenem projektu. Sogovornica je povedala, da je projekt PATS kakovostno zasnovan 
in je smiseln. Prosilke in prosilci za azil spadajo v marginalno skupino in kot taki so bolj 
ogroţeni, da bi postali ţrtve trgovine z ljudmi. Trgovci z ljudmi zlorabljajo azilne postopke 
kot eno izmed faz – fazo prehoda, tranzita. V tej fazi trgovine z ljudmi je torej proti svoji 
volji vpletena drţava s svojim azilnim postopkom, ki pa z izvajanjem projekta PATS lahko 
prepozna ţrtve trgovine z ljudmi in ji lahko ponudi sistemsko pomoĉ.  
 
9.2 ANALIZA RAZISKAVE  
 
Raziskava je pokazala, da je bilo smiselno opraviti intervjuje s predstavniki razliĉnih 
akterjev oziroma sodelujoĉih (bodisi da so sodelovali v preteklosti bodisi da še sodelujejo 
v sedanjosti) pri projektu PATS oziroma so bili z omenjenim projektom kakorkoli povezani. 
Namreĉ, kot je predstavljeno v nadaljevanju, so sogovorniki in sogovornice številna 
dejstva iz teoretiĉnega dela potrdili, marsikatera spoznanja in ugotovitve pa so podali iz 
svoje vsakdanje prakse oziroma prakse vladne in nevladnih organizacij, kjer sami delujejo. 
Tako so tudi na novo osvetlili doloĉena dejstva ali pokazali na doloĉene pomanjkljivosti. 
 
Najaktualnejša je bila raziskava projekta PATS, zato je bila analiza le-tega najprej 
opravljena. Bistveni oris projekta je podal Sandi Ĉurin, in sicer da je temeljni namen 
projekta ozavešĉanje prosilcev za mednarodno zašĉito o pasteh trgovine z ljudmi ob 
hkratni prepoznavi morebitne ţrtve trgovanja. Omenjenemu orisu je pritrdila tudi 
intervjuvanka JRS, ki ga je oznaĉila kot preventivni program, ki deloma pripomore k 
prepreĉevanju trgovine z ljudmi, zlasti pa gre za ozavešĉanje ranljivih prosilk in prosilcev 
za mednarodno zašĉito v trgovini z ljudmi; vodja Azilnega doma Katarina Štrukelj pa je 
omenjeni projekt opisala kot primer dobre prakse pri prepreĉevanju trgovine z ljudmi. 
 
V nadaljevanju je veĉina sogovornikov navedla tudi prednosti in slabosti projekta PATS, ki 
jih lahko strnemo kot: 
Bistvene prednosti projekta PATS: 
 sistematiĉno informiranje potencialnih ţrtev trgovine z ljudmi o omenjenem 
pojavu, 
 prepreĉevanje trgovine z ljudmi, 
 identifikacija in zašĉita ţrtev, 
 navezava na Standardne operativne postopke za prepreĉevanje nasilja po spolu in 
spolnega nasilja, 
 kakovostna zasnova in smiselnost, 
 gradijo se nove mreţe pomoĉi, 
 laţje prepoznavanje ţrtve trgovine z ljudmi in poslediĉno laţja in hitrejša ponudba 
sistemske pomoĉi, 
 vpliv na zmanjševanje števila ţrtev trgovine z ljudmi. 
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Pri prednostih projekta PATS velja dodati še pripombo anketirane vodje Azilnega doma, ki 
je omenila, da so s pomoĉjo projekta  PATS identificirali kar nekaj oseb, ki so bile po 
mnenju strokovnjakov ţrtve trgovine z ljudmi. Obe intervjuvanki, tako vodja AD kot 
predstavnica JRS, pa poudarjata pomen (zlasti pri prepoznavanju ţrtev trgovine z ljudmi) 
sklica sestankov SOPS v sklopu Azilnega doma za primere SNNS, ki vkljuĉuje ĉlane 
podpisnike, od strokovnega, vodstvenega in zdravstvenega  osebja  Azilnega doma do 
strokovnih oseb nevladnih organizacij, kjer se v primerih trgovine z ljudmi dogovorijo o 
naĉinu nadaljnje obravnave osebe, ki je bila prepoznana kot ţrtev trgovine z ljudmi.   
 
Slabosti projekta PATS: 
 projekt ne ponuja direktne nastanitve in je treba za nastanitev kontaktirati druge 
organizacije, 
 nekateri izvajalci programa še nimajo vseh potrebnih izkušenj na tem podroĉju, 
 nezmoţnosti reagiranja oziroma dajanja ustrezne zašĉite potencialnim ţrtvam 
trgovine z ljudmi, ki se kot take sicer ne prepoznajo, vse okolišĉine pa kaţejo na 
potencialno viktimiziranost. 
 
Intervjuvana predstavnica JRS je pripomnila tudi, da je pri izvajanju projekta PATS zelo 
pomemben ĉim veĉji uĉinek, zato ga je treba izvajati hitro, v ĉim krajšem ĉasu, tako da se 
lahko v tem ĉasu informira še posebej tiste prosilke in prosilce, katerih cilj so druge 
evropske drţave in kmalu po podaji prošnje za mednarodno zašĉito odidejo. Marsikateri 
od omenjenih prosilcev/prosilk sploh ne (pre)pozna nevarnosti trgovine z ljudmi, prav tako 
tudi ne vedo, da lahko v primerih trgovine z ljudmi poišĉejo pomoĉ.  
 
Veĉina intervjuvanih sogovornikov in sogovornic je tudi prepriĉanih, da ustanovitev 
Medresorske delovne skupine (MDS) v okviru Ministrstva za notranje zadeve pomeni velik 
napredek v boju proti trgovini z ljudmi, saj je v slovenski prostor prinesla velik napredek 
na omenjenem podroĉju. Najveĉjo prednost MDS predstavnice nevladnih organizacij vidijo 
zlasti v tem, da se skozi njo veĉinoma lahko vnaša usklajen naĉin dela razliĉnih pristojnih 
vladnih in nevladnih organizacij, ki se pri svojem delu sreĉujejo z ţrtvami trgovine z 
ljudmi. Opozorile so tudi, da MDS pripravlja akcijski naĉrt delovne skupine za boj proti 
trgovini z ljudmi in koordinira delo na podroĉju boja zoper trgovino z ljudmi v Sloveniji, 
hkrati pa tudi ozavešĉa tako strokovno kot tudi širšo javnost. 
 
Intervjuvanke so se strinjale tudi, da sta za uĉinkovitejše obvešĉanje in optimalno 
uspešen boj proti trgovini z ljudmi nujna tesna povezava in skupno sodelovanje nevladnih 
organizacij in resorja za azil v okviru Ministrstva za notranje zadeve, po njihovem mnenju 
je nujno mreţno sodelovanje, kajti organizacije (vladne in nevladne) so razliĉne, imajo 
razliĉne vire in le s sodelovanjem lahko celostno pristopajo k reševanju in pomoĉi ţrtvam 
trgovine z ljudmi. Predstavnica JRS je povedala, da so njihove izkušnje in sodelovanje z 




Dodane so bile tudi kritiĉne pripombe, da bi morali  vsi akterji v Sloveniji bolj celostno 
pristopati k reševanju problema trgovine z ljudmi, ne le toliko, da se zadosti pritiskom EU 
in zakonodaji. Bojijo se tudi zmanjšanja sredstev za to podroĉje, kar zagotovo ne bi 
pripomoglo k boljšemu delu nevladnih organizacij. Vendar je Sandi Ĉurin dal koristno 
informacijo, in sicer, da ĉeprav smo še v recesiji, in splošnem varĉevanju finanĉnih 
sredstev, so le-ta delno sofinancirana iz ovojnice sklada EU, kar olajša finanĉno 
stimulacijo, ki je pomembna pri projektu PATS. Zato je on glede prihodnosti projekta 
PATS optimistiĉen, saj meni, da je projekt stabilen in se v takem obsegu lahko tudi 
nadaljuje. 
 
Kot je bilo ţe omenjeno, sta zašĉita in pomoĉ oziroma oskrba prepoznanim ţrtvam 
trgovine z ljudmi esencialni dopolnilni del projektu PATS. S tem se strinjajo vse 
intervjuvane sogovornice. Tako so intervjuvanke povedale, da je nujno ob sodelovanju 
vseh pristojnih sluţb prepoznati ţrtev, zlasti pa najti optimalno rešitev (umik od storilca, 
od nevarnosti ter osamosvojitev ţrtve). Ker so ţrtve, ki prihajajo v oskrbo (Slovenska 
Karitas, Društvo Kljuĉ), praviloma v slabem psihofiziĉnem stanju, se v programu ponuja 
pomoĉ ţrtvam trgovine z ljudmi pri njihovem telesnem, psihološkem in socialnem 
okrevanju.   
 
Konĉno je treba omeniti še preventivo, ki so jo prav tako poudarile intervjuvanke. 
Preventivna dejavnost v zvezi s trgovino z ljudmi se v smeri obvešĉanja izvaja v osnovnih 
in srednjih šolah, saj so mladostniki od 14. do 18. leta prepoznani kot najbolj ogroţena 
skupina. Katjuša Popović je prepriĉana tudi, da je zelo pomembno, da se vzporedno z 
mladostniki ozavešĉajo tudi njihovi starši in zaposleni na šolah. Preventivna dejavnost se 
izvaja v razliĉnih oblikah: delavnice, okrogle mize, predavanja, prek socialnih mreţ na 
spletu ipd. 
 
9.3 PREVERITEV HIPOTEZ 
 
Prva od postavljenih hipotez je zatrjevala, da ustanovitev MDS v okviru Ministrstva za 
notranje zadeve pomeni velik napredek v boju proti trgovini z ljudmi. Hipotezo lahko 
stoodstotno potrdimo, saj potrditev podpirajo ugotovitve in dejstva tako iz teoretiĉnega 
kot tudi iz empiriĉnega dela magistrske naloge.  
 
Kot je bilo ţe omenjeno, je MDS nastala zlasti zaradi narašĉanja problematike trgovine z 
ljudmi in neusklajenosti v delovanju posameznih institucij, tako organov pregona kot 
civilne druţbe pri zatiranju trgovine z ljudmi. Nujno je bilo torej zagotoviti celovit, zlasti pa 
usklajen pristop k reševanju omenjenega pojava z vkljuĉitvijo vseh za to pristojnih 
organizacij. MDS (ĉlani so predstavniki vladnih in nevladnih organizacij) je usmerjena k 
usklajenemu in aktivnemu delovanju vseh nacionalnih akterjev na tem podroĉju. MDS se 
sestaja na dva meseca, po potrebi tudi pogosteje, z namenom koordinativnega 
usmerjanja aktivnosti posameznih institucij, katerih predstavniki so ĉlani MDS. Pomembna 
znaĉilnost delovanja MDS je – multidisciplinarnost. V Akcijskih naĉrtih so (bili) postavljeni 
temelji na preventivnem in zašĉitnem delovanju vseh omenjenih organov in organizacij, ki 
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imajo svoje predstavnice in predstavnike v MDS, kakor tudi na izobraţevanju in 
mednarodnem sodelovanju strokovnih delavcev, uradnikov in prostovoljcev, ki delajo na 
podroĉju trgovine z ljudmi. Vse svoje aktivnosti pa je MDS v bistvenih orisih podala v 
svojih letnih poroĉilih, kjer je jasno razvidno, koliko dela je bilo opravljenega tako v 
preventivi kakor tudi v kurativi – skratka, v boju proti trgovini z ljudmi.  
 
Tudi intervjuvani sogovorniki in sogovornice menijo, da je ustanovitev MDS v okviru 
Ministrstva za notranje zadeve velik napredek v boju proti trgovini z ljudmi, saj 
poudarjajo, da gre za usklajen naĉin dela razliĉnih pristojnih vladnih in nevladnih 
organizacij, ki se pri svojem delu sreĉujejo z ţrtvami trgovine z ljudmi. Opozorile so tudi 
na ţe omenjene Akcijske naĉrte, sprejete vsaki dve leti, ki jih potrdi Vlada RS. Akcijski 
naĉrti namreĉ vsebujejo konkretne naloge, ki so tudi finanĉno ovrednotene in je 
financiranje ter dokonĉanje nalog dodeljeno konkretnemu pristojnemu ministrstvu 
oziroma nevladni organizaciji. Tako z Akcijskimi naĉrti kot tudi z ţe omenjenimi letnimi 
poroĉili MDS tudi ozavešĉa strokovno in širšo javnost. 
 
Drugo hipotezo, da vzpostavitev obvešĉanja po kriterijih projekta PATS še ne zagotavlja 
dovolj uĉinkovitega sredstva za zmanjševanje oziroma prepreĉevanje trgovine z ljudmi, 
lahko potrdimo le delno. Relevantni podatki in dejstva so pridobljeni iz letnih poroĉil MDS 
za boj proti trgovini z ljudmi v letih 2005–2010, ki so dovolj izĉrpna, natanĉna in 
statistiĉno obdelana, iz podatkov Društva Kljuĉ in iz podanih odgovorov intervjuvanih 
sogovornikov in sogovornic. 
 
Tabela 7 nazorno prikazuje število opravljenih informativnih pogovorov s prosilci za azil do 
vkljuĉno leta 2009. Opravljenih je bilo okrog 330 omenjenih pogovorov, od tega vsaj z 
265 mladoletnimi osebami, kar je zelo spodbudno število. Znan je še podatek, da so od  
decembra 2010 do aprila 2011 informirali 22 mladoletnikov brez spremstva in devet 
ţensk. Od tega so z eno ţensko in enim mladoletnikom brez spremstva izvedli pogovor 
dvakrat. Ĉe upoštevamo, da je bilo najveĉ obravnavanih prosilcev v letu 2005 (96, 
mladoletnih 72), nato pa je število prosilcev za azil oziroma mednarodno zašĉito jelo 
upadati, lahko zatrdimo, da je obvešĉanje PATS dobro opravljalo poverjene naloge v 
smislu zmanjševanja oziroma prepreĉevanja trgovine z ljudmi, zlasti ĉe upoštevamo, da so 
nevladne organizacije zavzeto in soĉasno sodelovale tudi pri zagotavljanju zašĉite in 
pomoĉi ţrtev trgovine z ljudmi.  
 
Relevantno je upoštevati tudi dva argumenta. Prvi je (ne)sodelovanje prosilcev/prosilk  za 
mednarodno zašĉito, kot je v svoji anketi (s pomoĉjo Društva Kljuĉ) ugotovil avtor 
Šalamon – v veliko primerih je vzrok neukost, neizobraţenost prosilk ter praviloma 
prisoten hud strah pred storilci trgovine z ljudmi, tako da tudi tedaj, ko so prosilci/prosilke 
informirani in obvešĉeni o nevarnostih ter pasteh trgovine z ljudmi, marsikdaj samovoljno 
zapustijo AD še pred uradnim koncem postopka za mednarodno zašĉito. Aktualno je torej 
razmišljanje, da bi bilo treba priĉeti informiranje ţe v matiĉnih drţavah prosilk za azil 
oziroma mednarodno zašĉito, saj je pozneje veĉkrat ţe prepozno. Drugi argument je, kot 
ugotavlja ena od intervjuvank, da se opaţa, da prav informativni pogovori in program 
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ozavešĉanja vplivajo na zmanjševanje števila ţrtev trgovine z ljudmi oziroma je manj 
izkorišĉanja, vendar bi za zanesljivo oceno potrebovali podatke tudi iz drugih evropskih 
drţav (pod pogojem, da le-te kot v Sloveniji spremljajo število ţrtev trgovine z ljudmi).  
 
Iz odgovorov iz intervjujev ugotovimo tudi, da je projekt PATS kakovostno zasnovan in je 
smiseln. Namreĉ, prosilke in prosilci za azil oziroma mednarodno zašĉito spadajo v 
marginalno skupino in kot taki so bolj ogroţeni, da postanejo ţrtve trgovine z ljudmi. 
Trgovci z ljudmi pa zlorabljajo azilne postopke prav kot eno od faz – fazo prehoda, 
tranzita trgovine z ljudmi, v kateri je drţava s svojim azilnim postopkom vpletena proti 
svoji volji, vendar pa z izvajanjem projekta PATS lahko prepozna ţrtve trgovine z ljudmi in 
ji lahko ponudi sistemsko pomoĉ.  
 
Kar pa je morda slabost projekta PATS, je, da se lahko zamudi njegov ĉim veĉji uĉinek, 
saj ga je treba izvajati hitro, v ĉim krajšem ĉasu, tako da se lahko v tem ĉasu informirajo 
še zlasti tiste prosilke in prosilci, katerih cilj so druge evropske drţave in kmalu po podaji 
prošnje za mednarodno zašĉito odidejo. Še vedno je veliko prosilk in prosilcev, ki prihajajo 
iz drţav, kjer ne poznajo nevarnosti trgovine z ljudmi, ĉetudi da se s tem pojavom 
sreĉujejo skoraj vse svoje ţivljenje. Zavedati se je zaĉnejo šele, ko se pojav razloţi in 
ubesedi.  
 
Tretjo hipotezo, da sta uĉinkovitejše obvešĉanje in optimalno uspešen boj proti trgovini z 
ljudmi nujna tesna povezava in skupno sodelovanje nevladne organizacije društvo Kljuĉ in 
resorja za azil v okviru Ministrstva za notranje zadeve, lahko potrdimo s pripombo vseh 
nevladnih organizacij (vkljuĉno s Slovensko Karitas),  zaposlenimi v AD ter v povezavi z 
drugimi sluţbami (Ministrstvo za delo, druţino in socialne zadeve, Ministrstvo za 
pravosodje idr.). Omenjena trditev (z dodano pripombo) se kot rdeĉa nit vleĉe skozi vse 
magistrsko delo. Konĉno so omenjeno trditev potrjevale tudi intervjuvane sogovornice, ki 
so zatrdile, da: ni mogoĉe delati parcialno, nujno je mreţno sodelovanje, saj so si 
organizacije razliĉne, imajo razliĉne vire in le s sodelovanjem lahko celostno pristopajo k 
reševanju tovrstnih pojavov. V praksi se to izvaja tako, da se takoj, zlasti v primerih 
prepoznavanja ţrtev trgovine z ljudmi v sklopu Azilnega doma skliĉe SOPS sestanek za 
primere SNNS, ki vkljuĉuje ĉlane podpisnike, od strokovnega, vodstvenega in 
zdravstvenega  osebja  Azilnega doma do strokovnih oseb nevladnih organizacij, kjer se v 
primerih trgovine z ljudmi dogovorijo o naĉinu nadaljnje obravnave osebe, ki je bila 
prepoznana kot ţrtev trgovine z ljudmi.  
 
Poudariti je treba tudi  projekt oskrbe trgovine z ljudmi, kjer je poleg Društva Kljuĉ 
posebno dejavna  tudi Slovenska Karitas. Obe velja posebej omeniti zlasti zato, ker sta bili 
v preteklosti veĉkrat izbrani na razpisu Ministrstva za delo, druţino in socialne zadeve, 
Ministrstva za notranje zadeve in Ministrstva za pravosodje. Dobili sta tudi finanĉno 
podporo in opravili neznansko veliko dela na omenjenem podroĉju. Intervjuvana 
sogovornica Slovenske Karitas je tudi povedala, da Slovenska Karitas išĉe in ima tudi 
nekaj drugih virov financiranja – neodvisnih, vendar bodo v prihodnje delali na tem, da bi 
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se prijavljali tudi na evropske razpise, kajti  slovenski razpisi so precej omejujoĉi za samo 
delovanje in postopanje. 
 
Ĉetrto hipotezo, da bi Republika Slovenija lahko prevzela doloĉene izkušnje dobre prakse 
od katere izmed predstavljenih drţav, lahko potrdimo na italijanskem primeru. Namreĉ 
italijanski zakon o priseljevanju ponuja ţrtvam trgovine z ljudmi moţnost, da si pridobijo 
dovoljenje za zaĉasno bivanje, in to tako, da imajo le-te dve moţnosti: ena moţnost je 
sodna pot – kadar ţrtve trgovine z ljudmi prijavijo kaznivo dejanje policiji ţe v prvi fazi, ji 
lokalna policija zagotovi varno zavetišĉe, nato pa urad drţavnega toţilstva za ţrtev zaprosi 
za dovoljenje za zaĉasno bivanje; druga moţnost, ki je še bolj humana, je socialna pot, 
kjer ţrtev  najprej poišĉe socialno sluţbo, ki ji ponudi zavetišĉe, nato pa socialna sluţba 
zaprosi policijo za dovoljenje za zaĉasno bivanje, in sicer tako, da navede razloge. 
Omenjena zakonodaja je, iz italijanskih izkušenj, pokazala, da se je poveĉalo število prijav 
zoper izkorišĉanje trgovcev z ljudmi, saj omenjeni zakon dopušĉa, da lahko dekleta in 
ţenske, ki pomagajo policiji in pravosodju, ostanejo v Italiji ter se tu tudi zaposlijo. Takšen 
naĉin je  pozitivno vplival na zavest ţrtev trgovine z ljudmi. 
 
9.4 PREDLOGI ZA ZMANJŠANJE OZIROMA PREPREČEVANJE TRGOVINE 
Z LJUDMI 
 
Po prouĉenem in predstavljenem gradivu ter po empiriĉni raziskavi lahko mirno trdimo, da 
bi lahko Slovenija svoj model prepreĉevanja in pregona trgovine z ljudmi ponudila 
marsikateri drţavi znotraj EU in zunaj nje, še zlasti pa uvajanje mehanizmov za 
prepoznavanje, pomoĉ in zašĉito ţrtev trgovine z ljudmi v azilnih postopkih – projekt 
PATS. Vendar pa to še ne pomeni, da niso potrebne doloĉene izboljšave ter iskanje novih 
(izvirnih) rešitev. Marsikateri teoretiki, predvsem pa akterji, ki delujejo pri projektu PATS 
ali pomagajo na razliĉne naĉine v zvezi z njim, podajajo nekatere (koristne) kritike in 
rešitve v obliki predlogov za veĉji in boljši uĉinek zmanjšanja oziroma prepreĉevanja 
trgovine z ljudmi, doloĉeni predlogi pa se ponujajo kar sami oziroma v povezavi z mojim 
delom na terenu. 
 
Samemu projektu PATS bi bilo smiselno prikljuĉiti razliĉne ustrezne delavnice ozavešĉanja 
na temo trgovine z ljudmi, ki bi bile prilagojene populaciji. Uĉinkovito bi lahko bilo tudi 
organiziranje skupin za samopomoĉ, organizirane glede na razlike, ki obstajajo med 
prosilci za mednarodno zašĉito. Treba je upoštevati, da v Slovenijo prihajajo 
prosilci/prosilke iz drţav, kjer so vrednote drugaĉne (ţenska je manjvredna, z njo moţ 
lahko poĉne, kar hoĉe, saj je zanjo  plaĉal). Te navade v naši druţbi niso sprejemljive, 
osebe, ki prosijo za mednarodno zašĉito, je treba razsvetliti, educirati. Skupinska 
obravnava bi pripomogla h globljemu spoznanju, da sta obvešĉanje in edukacija res 
pomembna in se ne tiĉe le posameznikov in posameznic, temveĉ vseh nas.  Osvešĉanje bi 
bilo treba ponuditi tudi drugim tujcem (na primer v Centru za tujce), taki so namreĉ še 
posebno ogroţeni, saj je njihov cilj priti globlje v Evropo, kjer je potencialno tudi veĉ 
moţnosti (še posebej na poti), da se znajdejo v poloţaju ţrtve. 
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Prav tako bi bilo smiselno tudi dodatna izobraţevanje oziroma usposabljanje na temo 
trgovine z ljudmi za osebje v Azilnem domu, Centru za tujce in tudi v nevladnih 
organizacijah. Dobro bi bilo, ĉe bi usposabljanje vodile strokovne delavke in delavci, ki 
imajo s tega podroĉja dela veĉletne izkušnje, morda tudi iz tujine.   
 
Potrebno bi bilo tudi redno sodelovanje z nekaterimi organizacijami, ki ponujajo dodatno 
pomoĉ ţrtvam trgovine z ljudmi (poleg Društva Kljuĉ in Slovenske Karitas). Jezuitsko 
zdruţenje za begunce Slovenije se po potrebi  sicer ţe povezuje z omenjenimi 
organizacijami, vendar bi bilo smiselno, da bi tovrstno sodelovanje podprlo še pristojno 
ministrstvo.  
 
Nastajajo potrebe po razširitvi projekta PATS, da bi dajali zašĉito tudi ţrtvam (nastanitev), 
saj pri iskanju lokacij prihaja do teţav, ker ni dovolj zmogljivosti za nastanitev ţrtve 
(predvsem tedaj, ko so le-te mladoletne). Samo bivanje ţrtve trgovine z ljudmi v naši 
drţavi je problematiĉno, saj se postavljajo vprašanja,  kdaj in kako naj drţava omenjenim 
ţrtvam priskrbi bivanje, kateri pogoji naj bodo za to izpolnjeni. Postavlja se tudi 
vprašanje, na kakšen naĉin ţrtev vkljuĉiti v integracijske programe, saj naj bi ţrtev imela 
pravico, da je oskrba brezplaĉna, prav tako nastanitev, šolanje, pozneje pa naj bi pridobila 
tudi pravico do dela.   
 
Nujno je tudi sodelovanje strokovnjakov z veĉ podroĉij, saj ne gre le za pomoĉ osebam, ki 
so ţrtve trgovine z ljudmi, temveĉ gre za osebe, ki potrebujejo tudi pravno pomoĉ, 
zdravstveno pomoĉ, svetovanje, podporo pri urejanju zadev v zvezi z drugimi druţinskimi 
ĉlani (v Sloveniji, v matiĉni drţavi ali drugje v Evropi). Dejansko gre za globalen problem, 
ki ga je treba reševati globalno, kar pa ne vkljuĉuje le nekaj akterjev, temveĉ skupino 
usposobljenih oseb z razliĉnih podroĉij.  
 
Potrebno je  tudi razvijanje novih, izvirnih programov za pomoĉ  ţrtvam trgovini z ljudmi 
in razvijanje novih programov za ozavešĉanje razliĉnih ciljnih skupin. Nujno je tudi 
povezovanje drţavnih organov z nevladnimi organizacijami, ki se ukvarjajo s trgovino z 
ljudmi. Le takšno sodelovanje in skupen pristop omogoĉata razvijanje ukrepov za celostno 
zašĉito in pomoĉ ţrtvam trgovine z ljudmi. Tako so lahko uĉinkoviti tudi ukrepi na 
preventivnem podroĉju in ukrepi v boju zoper trgovino z ljudmi. Dodatno bi pripomoglo 
tudi sprejetje sporazumov med vsemi sodelujoĉimi subjekti na podroĉju prepreĉevanja 
trgovine z ljudmi, zlasti se to nanaša na upravne enote, saj le-te izdajajo delovna 
dovoljenja. Relevantni pa so tudi zavodi RS za zaposlovanje idr. 
 
Ne smemo zanemariti tudi informacijskih kampanj, to se nanaša zlasti na aktivnosti, ki naj 
bodo namenjene novinarjem, da realistiĉno poroĉajo o trgovini z ljudmi (jih tudi 
spodbuditi). Projekti bi se lahko osredinjali na aktivnosti v zvezi z razbijanjem stereotipov, 
ki se prepogosto pojavljajo glede trgovanja z ljudmi; prav tako pa naj ozavešĉanje temelji 
predvsem na varovanju ĉlovekovih pravic ţrtev trgovine z ljudmi. 
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Ĉe se spomnimo nedaleĉ nazaj, so novinarji poudarjali tudi izkorišĉane delavce v 
gradbeništvu, kjer zelo lahko pride do kratenja ĉlovekovih pravic, saj lahko gre za 
zaposlovanje na ĉrno – izkorišĉanje prosilcev za mednarodno zašĉito in ilegalnih 
pribeţnikov, ki nimajo ustreznih dokumentov in so slabo ali premalo plaĉani ipd. V ta 
namen in za podobne primere izkorišĉanja tujcev pri delu so potrebne dodatne aktivnosti 
obvešĉanja, ki bi bile namenjene delodajalcem ali sindikatom. 
 
Po drugi strani pa naj bi drţava omogoĉila realno moţnost do dela in zaposlitve ţrtvam 
tako, da bi spodbudila delodajalce, da bi bili zakonito pripravljeni ţrtev tudi zaposliti. Res 
je kriza recesije še prisotna, a število prepoznanih ţrtev trgovine z ljudmi je relativno nizko 
in tu ni prisotna mnoţica brezposelnih ljudi.  
 
Smiselno je dodati tudi, da bi lahko informiranje o trgovanju z ljudmi bilo ĉim prej 
vkljuĉeno v šolski izobraţevalni sistem tako, da bi izbrali ustrezen uĉni model. Namreĉ, ţe 
sam pogled na razliĉne spletne strani ipd. pokaţe, da ĉedalje bolj cveti otroška 
pornografija, izkorišĉane osebe v kriminalnih dejanjih trgovine z ljudmi so ĉedalje mlajše, 
bolj naivne, obĉutljivejše in potencialno bolj dojemljive pastem trgovcev z ljudmi, zato je 
pravilna oziroma primerna  edukacija o povedanem še kako potrebna in koristna ter 
najlaţe dostopna otrokom v šolah. 
 
Manjkajo tudi poglobljene raziskave o otrocih, ţrtvah trgovanja z ljudmi, da bi lahko na 
























10   ZAKLJUČEK 
 
 
Konvencija Sveta Evrope o ukrepanju proti trgovini, sprejeta kot eden najpomembnejših 
dokumentov na omenjenem podroĉju, oznaĉuje trgovino z ljudmi kot   novaĉenje, prevoz, 
premestitev, dajanje zatoĉišĉa ali sprejemanje oseb zaradi izkorišĉanja z groţnjo, uporabo 
sile ali drugimi oblikami prisile, kot tudi uporabo ugrabitve, goljufije, prevare, zlorabo 
pooblastil ali ranljivosti oziroma dajanje ali prejemanje plaĉil ali koristi, da se doseţe 
soglasje osebe, ki ima nadzor nad drugo osebo. Omenjeno izkorišĉanje vkljuĉuje vsaj 
izkorišĉanje prostitucije ali drugih oblik spolne zlorabe oseb, njihovo prisilno delo ali 
storitve, suţenjstvo, ali sluţabništvo ali odstranitev organov. Drţave ĉlanice EU, med njimi 
tudi Republika Slovenija, ki so ratificirale omenjeno konvencijo, so zavezane spoštovati 
njene doloĉbe, se po njih ravnati ter jo vkljuĉiti v svojo zakonodajo. Relevanten je tudi 
Protokol Zdruţenih narodov o prepreĉevanju, zatiranju in kaznovanju trgovine z ljudmi, še 
zlasti z ţenskami in otroki, vendar sta ga doslej ratificirali le Slovenija in Španija. Sicer se 
iz analize stanja glede prepreĉevanja in ukrepanja proti trgovini z ljudmi vidi, da se v vseh 
predstavljenih evropskih drţavah z omenjenim deviantnim pojavom ukvarjajo ter se proti 
njemu bojujejo vladne organizacije (npr. policija) in nevladne organizacije. 
 
Ţe na temelju omenjenih dokumentov lahko trdimo, da dobiva zašĉita ţrtev trgovine z 
ljudmi v EU ĉedalje veĉji pomen, tako na politiĉnem podroĉju kot tudi v pravnem pogledu. 
To pa se nanaša zlasti na varstvo ĉlovekovih pravic, kot tudi na poveĉevanje števila ţrtev 
ter poslediĉno boja proti organiziranemu kriminalu.  
 
Pomembno je tudi upoštevanje pravic ţrtev, kar vkljuĉuje tako delo pravosodnih organov, 
kot tudi vkljuĉevanje specializiranih organov za pomoĉ in zašĉito ţrtev. Vsaka ţrtev ima 
tudi pravico do informacije, in sicer zlasti o organizacijah, na katere se lahko obrne po 
pomoĉ. Praviloma so to nevladne organizacije, ki ţrtvam ne le  ponudijo pomoĉ, ampak jih 
tudi pouĉijo, kje lahko prijavijo kaznivo dejanje in kakšne so posledice, kako lahko dobijo 
zašĉito kot priĉe, svetujejo jim, kje in kako imajo dostop do pravnega svetovanja ter 
pravne pomoĉi in sploh do kakršne koli druge pomoĉi.  
 
Republika Slovenija ima relativno malo ţrtev trgovine z ljudmi, vendar  je v sklopu 
oziroma v povezavi z EU zašĉita ţrtev trgovine z ljudmi dokaj kompleksen  problem. V ta 
namen se Slovenija v okviru mednarodne humanitarne pomoĉi vkljuĉuje v aktivno politiko 
in ukrepanje na ravni EU in OZN, prav tako pa hkrati sodeluje z drţavami srednje in 
vzhodne Evrope. Slovenija se namreĉ zaveda, da obstaja pereĉa problematika  v zvezi s 
trgovanjem z ljudmi  tako v regiji in širše. Zato tudi aktivno sodeluje prek razliĉnih 
projektov EU, OZN, OVSE in Sveta Evrope. Trgovina z ljudmi je v kazenskem zakoniku 
uvršĉena med mednarodna kazniva dejanja, relevantni so ĉleni: 112 (spravljanje v 
suţenjsko razmerje), 113 (trgovina z ljudmi) in 175. ĉlen (zloraba prostitucije), saj jasno 
loĉijo suţenjsko razmerje, trgovino z ljudmi in prostitucijo. Tako je Slovenija ena prvih 
drţav, ki so svojo zakonodajo skoraj v celoti prilagodile Konvenciji o mednarodnem 
organiziranem kriminalu in njenem protokolu. Ne smemo spregledati tudi predloga Zakona 
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o spremembah in dopolnitvah ZTuj-1, ki na novo doloĉajo, da se dovoljenje za zaĉasno 
prebivanje v Republiki Sloveniji lahko izda tudi ţrtvi trgovine z ljudmi, kot tujcu/tujki. 
Dodan je tudi predlog za izdajo dovoljenja za zaĉasno prebivanje za tujce, ki so ţrtve 
trgovine z ljudmi, in ki v kazenskem postopku sodelujejo kot priĉe. 
  
Slovenija bi lahko svoj model ponudila vsaki izmed drţav, ki so bile predstavljene, saj 
nevladne in vladne organizacije pri pregonu trgovine z ljudmi delujejo usklajeno, posebej 
pa velja poudariti pomen in koristnost uvajanja mehanizmov za prepoznavanje, pomoĉ in 
zašĉito ţrtev trgovine z ljudmi v azilnih postopkih – PATS. Projekt PATS je preventivne 
narave, njegov temeljni namen je ozavešĉanje predvsem riziĉnih skupin prosilcev za 
mednarodno zašĉito v Republiki Sloveniji o problematiki trgovine z ljudmi. Ciljna 
populacija so vsi na novo prispeli prosilci za mednarodno zašĉito, zlasti mladoletniki brez 
spremstva in samske ţenske. Informativni pogovori se opravljajo v uporabniku 
razumljivem jeziku, za kar izvajalec uporabi ustreznega prevajalca. Izvajanje projekta 
PATS, ki poteka v Azilnem domu v Ljubljani, poteka od leta 2004. Predlog za 
regionalizacijo projekta PATS so pripravili projektni partnerji v letu 2004 in ga predstavili 
Medresorski delovni skupini, ki je proces širitve dobre prakse iz Slovenije v regijo 
Jugovzhodne Evrope podprla. Projekt PATS je podprlo tudi Ministrstvo za zunanje zadeve, 
UNHCR pa je s pomoĉjo svojega regionalnega predstavništva v Budimpešti ugotovil, da je 
PATS edinstven model, ki upošteva pri zatiranju pojava trgovine z ljudmi tudi vidik 
migracij oziroma azila. Na podlagi omenjene ugotovitve je projekt PATS dobil regionalno 
dimenzijo s širitvijo na Hrvaško in v Bosno in Hercegovino.  
 
Izvajalci projekta PATS, veĉinoma so to nevladne organizacije, ki so izbrane na razpisu, se 
zavedajo, kako pomembna je  zgodnja identifikacija ţrtev trgovine z ljudmi, saj so ţrtve 
trgovine z ljudmi lahko predstavniki razliĉnih populacij. V ta namen je treba ţrtve najprej 
prepoznati kot ţrtve, nato pa jim nemudoma zagotoviti pomoĉ in zašĉito. Odloĉilni pomen        
ima tudi primerna izobrazba oseb, za katere obstaja verjetnost, da se lahko sreĉajo z 
ţrtvijo, saj so tako usposobljene, da prepoznajo ţrtev. Le-to pa nato napotijo v 
organizacijo, ki ji bo ponudila potrebno pomoĉ. Namreĉ, kot smo ugotovili, je zašĉita in 
pomoĉ ali oskrba ţrtvam trgovine z ljudmi, ki so bile prepoznane, esencialni dopolnilni del 
projekta PATS. Pri tem sta najbolj dejavni nevladni organizaciji Slovenska Karitas in 
Društvo Kljuĉ. 
 
Raziskava v empiriĉnem delu v obliki intervjujev s predstavniki vladnih in nevladnih 
organizacij je potrdila marsikatera dejstva iz teoretiĉnega dela, pokazala pa je tudi velik 
pomen vsakdanje prakse intervjuvanih sogovornikov in sogovornic v organizacijah, kjer 
oni delujejo.  
 
Z njihovo pomoĉjo smo ovrednotili ustanovitev Medresorske delovne skupine v okviru 
Ministrstva za notranje zadeve, ki po njihovem mnenju pomeni velik napredek v boju proti 
trgovini z ljudmi, saj se skozi njo veĉinoma lahko vnaša usklajen naĉin dela razliĉnih 
pristojnih vladnih in nevladnih organizacij, ki se pri svojem delu sreĉujejo z ţrtvami 
trgovine z ljudmi. Poudarili so tudi nujnost tesne povezave in skupnega sodelovanja 
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nevladnih organizacij in resorja za azil v okviru Ministrstva za notranje zadeve ter mreţno 
sodelovanje, kajti organizacije (vladne in nevladne) so razliĉne, imajo razliĉne vire in le s 
sodelovanjem lahko celostno pristopajo k reševanju in pomoĉi ţrtvam trgovine z ljudmi.  
 
Sogovorniki in sogovornice so opredelili prednosti in slabosti projekta PATS. Prednosti so 
zlasti v sistematiĉnem informiranju potencialnih ţrtev trgovine z ljudmi o omenjenem 
pojavu, identifikacija in zašĉita ţrtev, laţje prepoznavanje ţrtve trgovine z ljudmi in 
poslediĉno laţja in hitrejša ponudba sistemske pomoĉi. Prav po zaslugi projekta PATS so 
identificirali kar nekaj oseb, ki so bile po mnenju strokovnjakov ţrtve trgovine z ljudmi. 
Kljuĉni sta tudi kakovostna zasnova in smiselnost, saj se v primerih prepoznavanja ţrtev 
trgovine z ljudmi skliĉejo sestanki SOPS v sklopu Azilnega doma za primere SNNS. Ti 
sestanki vkljuĉujejo ĉlane podpisnike, od strokovnega, vodstvenega in zdravstvenega 
osebja Azilnega doma do strokovnih oseb nevladnih organizacij, ki se dogovorijo o naĉinu 
nadaljnje obravnave osebe, ki je bila prepoznana kot ţrtev trgovine z ljudmi. Kot slabost 
projektu PATS se oĉita predvsem, da se ni mogoĉa direktna nastanitev in je treba za 
nastanitev kontaktirati druge organizacije, še vedno je premalo potrebnih izkušenj na tem 
podroĉju.  
 
K omenjenim konstruktivnim kritikam in pripombam za veĉjo uĉinkovitost in boljše delo 
vseh akterjev, ki so kakorkoli povezani z omenjenim projektom, so bili podani tudi 
predlogi za zmanjšanje oziroma prepreĉevanje trgovine z ljudmi. Koristne bi bile: razliĉne 
ustrezne delavnice za ozavešĉanje o trgovini z ljudmi, prilagojene populaciji, prav tako 
tudi organiziranje skupin za samopomoĉ, glede na razlike, ki obstajajo med prosilci za 
mednarodno zašĉito, dodatno izobraţevanje oziroma usposabljanje o trgovini z ljudmi, 
sodelovanje strokovnjakov z veĉ podroĉij, razvijanje novih, izvirnih programov za pomoĉ 
ţrtvam trgovine z ljudmi in razvijanje novih programov za ozavešĉanje razliĉnih ciljnih 
skupin ipd. To je še zlasti aktualno za zmanjšanje ponudbe trgovine z ljudmi. Pomembno 
je tudi  mednarodno sodelovanje, saj le tako lahko pomagajo ţrtvam k varni vrnitvi v 
domovino in k nadaljnji obravnavi tudi doma, da ponovno ne zapadejo v zaĉaran krog 
trgovine z ljudmi. 
 
Marsikateri prepoznani ţrtvi trgovine z ljudmi bi bila nadvse koristna vzpostavitev 
stimulativnega socialnega konteksta, kamor bi se ţrtev lahko vkljuĉila, saj ji ta lahko 
omogoĉa izobraţevanje, usposabljanje, širjenje socialne mreţe in tudi pridobitev poklica 
ter moţnosti za zaposlitev. Takšen naĉin – program reintegracije – se lahko izvaja kot 
logiĉna posledica programa Oskrbe ţrtev trgovine z ljudmi, saj za ţrtve pomeni to prvi 
korak k njihovemu samostojnemu ţivljenju brez nasilja, izkorišĉanja in kršenja ĉlovekovih 
pravic. 
 
Nadvse pomemben vidik v prepreĉevanju in zatiranju trgovine z ljudmi je zagotovo 
finanĉni vidik sodelovanja, zato so relevantni razpisi,  kjer se stranke dogovorijo tudi o 
stroških sodelovanja pri pomoĉi ţrtvam trgovine z ljudmi, ki so v oskrbi izbrane nevladne 
organizacije. Pogodbena oblika sodelovanja med drţavnimi organi in nevladno 
organizacijo pri varstvu pravic ţrtev v Sloveniji pomeni pomembno in uĉinkovito 
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sodelovanje zlasti na preventivnem podroĉju. Podobni sporazumi o sodelovanju se zadnja 
leta sklepajo tudi z ministrstvom za delo, druţino in socialne zadeve, ministrstvom za 
zdravje, mednarodnimi organizacijami in nekaterimi drugimi partnerji. 
 
Trgovina z ljudmi ima dolgo tradicijo, saj v razliĉnih oblikah spremlja ĉloveštvo vse od 
njegovih prvih korakov. Številni avtorji trgovino z ljudmi opredeljujejo kot moderno 
suţenjstvo. Ţelim tudi poudariti, da pri prepreĉevanju in zatiranju le-te niso dovolj le 
policijski ukrepi oziroma aktivnosti, temveĉ je potrebna predvsem skrb za vse ranljive 
skupine, zlasti ţenske in otroke. Zanje je nujno uresniĉevanje ustreznih socialnih 
programov, potrebne pa so tudi aktivnosti druţbe za njihovo integracijo vanjo. 
 
Predstavljeno magistrsko delo ima kot prispevek raziskovanja k znanosti in stroki ter 
uporabnost rezultatov tri vidike: 
Prvi vidik se kaţe: v preglednosti samega pojava trgovine z ljudmi, predpisov ter ukrepov 
Evropske unije za prepreĉevanje in boj zoper trgovino z ljudmi, prikazom nekaterih tujih 
modelov, kako se razliĉni vladni in nevladni organi zoperstavljajo zoper ta devianten 
pojav, kako je to urejeno v Republiki Sloveniji ter primerjava le-te s predstavljenimi 
drugimi drţavami. Poudarek stanja v Sloveniji je bil zlasti na projektu PATS, ki se še 
razvija, zlasti pa velja dejstvo, da je vedno mogoĉe narediti še korak dlje – tako v boju 
zoper trgovino z ljudmi, zlasti pa v pomoĉi nemoĉnim ţrtvam. 
 
Drugi vidik se kaţe kot dopolnitev ţe opravljenih raziskav na podroĉju problematike 
trgovine z ljudmi, tudi terminološko in ĉasovno aţurno; predvsem pa so relevantna 
direktna mnenja, pogledi ter osvetlitve predstavnikov vseh sodelujoĉih akterjev projekta 
PATS in nacionalnega koordinatorja in vodje MDS skupine g. Ĉurina. Vsa so bila 
pridobljena na podlagi intervjujev, ki  so doloĉena dejstva iz teoretiĉnega dela potrdili, 
marsikatera spoznanja in ugotovitve pa so podali iz svoje vsakdanje prakse in na novo 
osvetlili nekatera dejstva ter opozorili na doloĉene pomanjkljivosti. 
 
Tretji vidik pa je zaznan v spodbujanju novih raziskav glede trgovine z ljudmi: sam sem 
zaposlen na ministrstvu za notranje zadeve in sem omenjeno problematiko (kljub 
moĉnemu prizadevanju za objektivni prikaz, kar se vidi iz prouĉene literature in 
empiriĉnega dela raziskave) predstavil (tudi) s svojega stališĉa oziroma svojega delovnega 
kroga. Zato priĉakujem, da bo moj prikaz moĉna spodbuda za nadaljnje raziskovanje še iz 
drugih vidikov – na primer iz vidika nevladnih organizacij, iz vidika oseb, ki so zaposleni v 
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Priloga 1:  
VPRAŠALNIK ZA INTERVJU - 1 
(Intervju z nacionalnim koordinatorjem za boj proti trgovini z ljudmi) 
 
Spoštovani, za magistrsko delo Trgovina z ljudmi s poudarkom na obvešĉanju sem se v 
svoji raziskavi namenil uporabiti tudi metodo neposrednega zbiranja podatkov – 
polstrukturirani intervju. Vljudno prosim za iskrene odgovore. Hvala za sodelovanje.  
 
1. Ĉe sem prav obvešĉen, je Ministrstvo za zunanje zadeve leta 2003 v skladu 
z Akcijskim naĉrtom MDS za boj proti trgovini z ljudmi financiralo projekt Uvajanje 
mehanizma za prepoznavanje, pomoĉ in zašĉito ţrtev trgovine z ljudmi in/ali 




2. Kakšen je namen projekta PATS? 
 
 
3. Ali imate kakšne podatke o uspehu projekta? 
 
 
4. Ali menite, da vzpostavitev obvešĉanja po kriterijih PATS projekta 
zagotavlja dovolj uĉinkovito sredstvo zmanjševanja oziroma prepreĉevanja 
trgovine z ljudmi? 
 
 
5. Katere so prednosti in slabosti projekta PATS? 
 
6. Ker je finanĉna stimulacija pomembna pri projektu, je relevantno 
vprašanje, kako zagotavljate omenjena sredstva v ĉasu recesije in splošnega 
varĉevanja pri sredstvih? 
 
 









Priloga 2:  
VPRAŠALNIK ZA INTERVJU - 2 
                                  (Intervju z vodjo Azilnega doma ) 
 
 
Spoštovani, za magistrsko delo Trgovina z ljudmi s poudarkom na obvešĉanju sem se v 
svoji raziskavi namenil uporabiti tudi metodo neposrednega zbiranja podatkov – 
polstrukturirani intervju. Vljudno prosim za iskrene odgovore. Hvala za sodelovanje.  
 
1. Kako dolgo ţe opravljate svoje delo v Azilnem domu? 
 
2. Kakšno je po vašem mnenju stanje v Azilnem domu danes v primerjavi z leti 
poprej? (število prosilcev raste ali pada) 
 
 
3. Kako podrobno poznate projekt PATS (prepoznavanje, pomoĉ in zašĉita ţrtev 
trgovine z ljudmi v azilnih postopkih)? 
 
 
4. Kaj menite o tem projektu, se vam zdi uĉinkovit oziroma koristen? 
 
 
5. Kako dolgo izvajate ta projekt v azilnih postopkih? 
 
 
6. Koliko ţrtev trgovine z ljudmi ste prepoznali v tem ĉasu in kakšni so rezultati v 
nadlaljevanu postopka (ko osebo prepoznate kot ţrtev)? 
 
 
7. Katere so prednosti in slabosti projekta PATS? 
 
 
8. Ali menite, da bi se moralo pri tem projektu kaj spremeniti, izboljšati? 
      
 











VPRAŠALNIK ZA INTERVJU - 3 
(Intervju z Aido Hadţiahmetović – Slovenska filantropija) 
 
Spoštovani, za magistrsko delo Trgovina z ljudmi s poudarkom na obvešĉanju sem se v 
svoji raziskavi namenil uporabiti tudi metodo neposrednega zbiranja podatkov – 
polstrukturirani intervju. Vljudno prosim za iskrene odgovore. Hvala za sodelovanje.  
 
1. Ste predstavnica Slovenske filantropije. Kako dolgo ţe spremljate in predvsem 
pomagate ţrtvam trgovine z ljudmi?   
 
 
2. Kakšne so vaše izkušnje z ţrtvami trgovine z ljudmi?  
 
 
3. Kako vidite svoje poslanstvo na tem podroĉju kriminala?  
 
 
4. Ali menite, da ustanovitev Medresorske delovne skupine (MDS) v okviru Ministrstva 
za notranje zadeve pomeni napredek v boju proti trgovini z ljudmi? 
 
 
5. Kako bi vi ocenili njihovo uspešnost v boju proti trgovini z ljudmi?  
 
 
6. Ali menite, da vzpostavitev obvešĉanja po kriterijih projekta PATS zagotavlja dovolj 
uĉinkovito sredstvo zmanjševanja oziroma prepreĉevanja trgovine z ljudmi?  
 
 
7. Katere so prednosti in slabosti projekta PATS?  
 
 
8. Kaj menite o trditvi, da sta za uĉinkovitejše obvešĉanje in optimalno uspešen boj 
proti trgovini z ljudmi nujna tesna povezava in skupno sodelovanje društva Kljuĉ in 










VPRAŠALNIK ZA INTERVJU - 4 
(Intervju z  Nino Stenko, predstavnico Slovenske Karitas) 
 
 
Spoštovani, za magistrsko delo Trgovina z ljudmi s poudarkom na obvešĉanju sem se v 
svoji raziskavi namenil uporabiti tudi metodo neposrednega zbiranja podatkov – 
polstrukturirani intervju. Vljudno prosim za iskrene odgovore. Hvala za sodelovanje.  
 
1. Ste predstavnica Slovenske Karitas. Kako dolgo ţe spremljate in predvsem 
pomagate ţrtvam trgovine z ljudmi? 
 
 
2. Kakšne so vaše izkušnje z ţrtvami trgovine z ljudmi? 
 
 
3. Kako se vkljuĉujete v pomoĉ ţrtvam trgovine z ljudmi? 
   
 
4. Kako vidite svoje poslanstvo na tem podroĉju kriminala?  
 
 
5. Kako bi ocenili uspešnost pristojnega ministrstva in nevladnih organizacij v boju 
proti trgovini z ljudmi? 
 
 
6. Ali menite, da vzpostavitev obvešĉanja po kriterijih projekta PATS zagotavlja dovolj 
uĉinkovito sredstvo zmanjševanja oziroma prepreĉevanja trgovine z ljudmi? 
 
 
7. Kaj menite o trditvi, da sta za uĉinkovitejše obvešĉanje in optimalno uspešen boj 
proti trgovini z ljudmi nujna tesna povezava in skupno sodelovanje nevladnih 
organizacij in resorja za azil v okviru Ministrstva za notranje zadeve? 
 
 











VPRAŠALNIK ZA INTERVJU - 5 
(Intervju s socialno delavko Jezuitskega zdruţenja za begunce 
Slovenije) 
 
Spoštovani, za magistrsko delo Trgovina z ljudmi s poudarkom na obvešĉanju sem se v 
svoji raziskavi namenil uporabiti tudi metodo neposrednega zbiranja podatkov – 
polstrukturirani intervju. Vljudno prosim za iskrene odgovore. Hvala za sodelovanje.  
 
1. Kaj menite o tem projektu? 
 
 
2. Kakšne so vaše dosedanje izkušnje s projektom? 
  
 
3. Ali menite, da vzpostavitev obvešĉanja po kriterijih projekta PATS zagotavlja dovolj 
uĉinkovito sredstvo zmanjševanja oziroma prepreĉevanja trgovine z ljudmi? 
 
 
4. Kako vi vidite prihodnost projekta PATS? 
 
 
5. Kakšno je vaše sodelovanje z društvom Kljuĉ, ki se ukvarja izkljuĉno z ţrtvami 
trgovine z ljudmi? 
 
 
6. Kakšne so vaše izkušnje in sodelovanje z MNZ v sklopu tega projekta?  
 
 
7. Kaj menite o trditvi, da sta za uĉinkovitejše obvešĉanje in optimalno uspešen boj 
proti trgovini z ljudmi nujna tesna povezava in skupno sodelovanje društva Kljuĉ in 
resorja za azil v okviru Ministrstva za notranje zadeve ter Jezuitskega zdruţenja za 















VPRAŠALNIK ZA INTERVJU - 6 
                                      (Intervju s Katjušo Popović) 
 
Spoštovani, za magistrsko delo Trgovina z ljudmi s poudarkom na obvešĉanju sem se v 
svoji raziskavi namenil uporabiti tudi metodo neposrednega zbiranja podatkov – 
polstrukturirani intervju. Vljudno prosim za iskrene odgovore. Hvala za sodelovanje.  
 
1. Ste predsednica društva Kljuĉ. Kako dolgo ţe spremljate in predvsem pomagate 
ţrtvam trgovine z ljudmi?  
 
 
2. Kakšne so vaše izkušnje z ţrtvami trgovine z ljudmi? 
 
 
3. Kako vidite svoje poslanstvo na tem podroĉju kriminala?  
 
 
4. Kot sem seznanjen, se vam zdi pomembna tudi preventivna dejavnost na tem 
podroĉju. Kako jo izvajate? 
 
5. Ali menite, da ustanovitev Medresorske delovne skupine (MDS) v okviru Ministrstva 
za notranje zadeve pomeni velik napredek v boju proti trgovini z ljudmi?  
 
 
6. Kako bi ocenili njihovo uspešnost v boju proti trgovini z ljudmi? 
 
 
7. Sodelovali ste pri projektu PATS (prepoznavanje, pomoĉ in zašĉita ţrtev trgovine z 
ljudmi v azilnih postopkih). Kaj menite o tem projektu? 
 
8. Ali menite, da vzpostavitev obvešĉanja po kriterijih projekta PATS zagotavlja dovolj 
uĉinkovito sredstvo zmanjševanja oziroma prepreĉevanja trgovine z ljudmi? 
 
9. Katere so prednosti in slabosti projekta PATS? 
 
10. Kaj menite o trditvi, da sta za uĉinkovitejše obvešĉanje in optimalno uspešen boj 
proti trgovini z ljudmi nujna tesna povezava in skupno sodelovanje društva Kljuĉ in 
resorja za azil v okviru Ministrstva za notranje zadeve? 
 
11. Ĉe je odgovor pritrdilen, kako bi to izvedli? 
